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Habaaa—'Viernes 20 de Enero de 1899.—-Santos Fabián y Sebastián, mtrs. l ú m e n 17 
mmmmaamsm 
LUE* 
Por renuncia del Sr. D . J o a q u í n (Ja-
yón se lia encargado de la agencia del 
DIARIO DB LA MARINA en el pueblo 
de la Oidra, y desde 1? del mes ac-
tnal , el 8r. D . Frencisoo González , con 
quien se servirán entenderse los seño-
rea su soriptores de este periOdioo en 
dicho pueblo. 
Habana, 16 de enero de 1899.—El 
Administrador, e/osé iMa Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
S E I i m ' í O TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL BIARIO DK LA MARINA. . 
HABANA. 
De anoche. 
Madrid 19 de enero. 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
El Consejo ds Ministros célobrado hoy 
bajóla presidencia de la Reina Regente 
se ha reducido al discurso resumen de po-
lítica internacional heoho por el jefe del 
gobierno, sin que en dicho discurso haya 
habido ninguna nota saliente. 
I N D U L T O 
Después del Consejo firmó S. M- algu-
nos decretos de indulto que se dará el 
próximo día 23, con motivo dol santo del 
Eey Don Alfonso XIII. 
D E C L A R A C I O N E S D B A R O L A S 
E l capitán general de Valencia ha lla-
mado al general Arólas, el cual hizo de-
olaraoionsi patrióticas y dió explicado-
nes eatififactorias de las palabras que se 
le han atribuido. 
En tal virtud se ha sobreseído la causa 
que había ordenado formar el ministro 
de la Guerra, 
E L C A D A V E R D E B Ü S T A M A N T B 
Se ha efectuado en la ciudad de San 
Pernsndo, provincia de Cádiz, con nume-
roso acompañamiento, el entierro de los 
restos del capitán de navio don Joaquín 
Eustamante, jefe de Datado Mayor que 
fué de la escuadra de Cervera, muerto á 
consecuencia de las heridas que reoibió 
en las trinchoras de Santiago de Cuba. 
El acto ha revestido una solemnidad 
verdaderamente extraordinaria. 
C A M B I O S 
Se han cotisado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-95. 
NOTICIAS COHERCIALES, 
Nn-e»;a- YorJc, enere 19 
d las 5\ de la tarde, 
Onzas españolas, & $15.50. 
Centenes, á$-1.78. 
Descuento papel comercial, GO djv. do 3 
& Si por ciento. 
Ctsutbiossoltre Londres, 60 d?Y., banqueros, 
rt $4.82i. 
Idem sobre París, (50 díT., bauíiaeros, & 5 
francos 18i, 
Edemsobre Hambnrgro, 80 d/v., banqueros, 
& M i . 
Bonos registrados do los Estados Unidos, 4 
par ciento, i l l 7 f , ex-eup<Jn. 
Contrífnsras, n. 10, pol. 96, costo y fleta, 
de 2 i A 2 i , 
Centrífugas en plaza, & Ai nominal. 
Regular & buen retino, en plaza, & 8 | 
Azúcar de miel, en plaza, fi 5H. 
El mercado, sostenido. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Mantecadol Oeste, en tercerolas, ii $11,85. 
Harina patent Minnesota, & $4.10. 
Londres, enero 19 , 
Aztíear de remolacha, & O/H. 
Azdcarcentrlfnga, pol. 06, tí l l 2 4 i . 
Mascabado, falr á good reflning, 11. 
Consolidados, á 111.5216 ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3} por 100. 
Cuatro por 100 español, 6, 61í ox-in-
terés. 
Parie, enero 19, 
Renta 3 por 100, 101 francos 95 cts. ex> 
Inlcrt1?. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
les telegramm que anteceden, con arreglf 
al artículo 31 de la Ley de Fropiedré 
Intelectual.) 
Oot i zac i én oOttiaí de ia B[ p m & h 
Sillstas del Banoo S»pa3oI de 1» tisis 
i * íuba: 6* i 6f valor, 
f M 3 í 9 H 4 y ; 73} á 80 p;r I W 
lÚt>?t«Oa.c«i>aa.xii«^w ..mas 
13liUj;&tjlon8j Hi9*teas7lai ÍMÍ 




Cítapafliift as iTwwJtrrll:-': Un) 
d«i ¿9 1» Habant 7 Alms»-
asi ds EsgU OonpA&ta de Caminos da Ula-
no de üird«n*3 y J-ica; o , ̂ s 
Ossijaí.^ Unid» d« los Fem-
eurÜQüde 0&lb&;ié'AM..A,NI 
Vaiapaaia de Camlnou de Hl«-
na SSetMisfti & Sabanilla, mo 
OorjpESIa de Caminos de Ri.v 
tío de aaKTial!t6)-iu<de...am 
Oenpküla do Onmiaos de Bü' 
m i é Cien ttejfosy VlUaoliure 
Cercjalila d l̂ iTerroo&nll f ¡ i -
banO.aaaiaa.aaaaaa.aaaBiiiinoiK 
OpKjafiíefiel X'wxoawd dsl 
OMt9.iraaM|..>aaB.i.i.aaa..rna 
Compafiía Cubaai de Alumbra-
do de Gas . . . . . 
Bonos uipoteoari ja do la Com-
pafiía de G-ss 'Jonsolidacía.. 
Compafiía de Gas Míspuao A-
menc<iaa Cüusoliiiaaa....,, 
Bonos HipotoOrinjs Jon/orti-
dos de Gas CoasoJiiaJo.... 
Keftucna de Azúcar do Ciirúti-
nas . . . . . . . . .«a mmMm 
Compañía do Almascne» de 
Hacendados 
Empresa de Fcmeuío y Nave-
gación del Bur 
Qmpa&íftúeAltnKcsr.s» de 
páeite ée la Habaa*. 
ObltgivjioKOi EipoteoarUf (?.• 
OlaHftiegoty Vulaolare..».,,, 
ttopaíiia de AlmacjMes ít« 
UsA Tolaíánie» ds is Habwj?, 
ürddiSoTorritoriiU HJp»íe».ij*vi 
da io Islft do Cabft..„M,^M 
C!t«?ftaia de i.-oj^a da YtriBtaf 
ffwíroasirTü do ÓtiborAá Ho] jtS j 
*«tó»M...a«,.....0:llw.W(1 
ObLdSowir í. , . . u , 
Vwtéasii ¿i* HUÍ 0»*út»ai((iá 
WKAlw.--Aís<roK««,,;„„-)-' 



















































h Pólvoras de cacería y otroa 
explosivos que no se desti-
nen á las minas (I) p. N . 100 
kilógramos v 20 
CLASE CUARTA 
ALQODOJT Y SUS i'ABBICACIOIíES 
PEIMKR GRUPO. 
Algodón en rama é hilados 
11G Algodón en rama y sus des-
perdicios (2) p. B. 100 k g . . 1 . . 
117 Algodón hilado para crochet, 
bordar y coser (3) ieluyendo 
el peso del carretel, p. sr. 
(Disp. V I Regla 9a) 100 kg. 33 
SEGUÍÍDO GRUPO 
Tejidos 
Notp, I.—Cuando los tegidoa incluidos en 
los números do este grupo contengan mez-
cla, quodarán sujetos rogón su clase á los 
siguieutea recargos. (Véase Disposición 
IV.) 
1'.* Los tejidos do algodón que conten-
gan hilo detáíiamo, yuto, lino, ramié 
A pita, serán aforados con el recargo 
do 15 por ciento da los derechos do 
la partida aplicable á ellos, siempre 
quo el nú maro de hilos de cáñamo, 
yute, liuo, ramió ó pita contados on 
la urdimbre y en la trama no pasen 
de la quinta parte del total de Jos 
hilos quo compongan el tejido. 
Cuando el número de hilos de cáñamo, yu-
te, lino, ramió ó pita pasen de la 
quinta parte total, se aforarán di-
chos tejidos por las partidas corres-
pandientes de la clase V. 
2? Los tejidos de algodón que contbn-
gan lana, borra de lana ó desperdi-
cios de estes materiales ó hilos de 
pelo de cualquier clase se aforarán 
con ol recargo do 35 por ciento de 
los derechos siempre que el número 
de hilos de lana, de borra de lana ó 
desperdicios de los mismos ó de pelo 
y desoordicios do éstos contados en 
ia Urdimbre y en la trama no exce-
dad de la quiuta parte del lotal del 
número do hilos que componen el te-
jido. 
Cuaudo el número de hilos de lana, borra 
de lana ó pelo ó sus desperdicios ex-
coda de la quinta parte del total, di-
chos so aforarán por las partidas co-
rrespondientes dé la clase V I como 
tejidos mezclados con lana. 
3o Los tejidos de algodón que conten-
gan hilos do soda ó seda tioja se afo-
rarán con el recargo de 70 por ciento 
do los derechos aplicables á los mis-
mos, siempre que el número de los 
hilos de seda ó seda floja contados 
en la urdimbre y on la trama no ex-
ceda do la quiuta parto del total de 
los hilos que compongan el tejido. 
Cuando los hilos de seda ó seda floja exce-
dan de la quinta parte del total se 
aforarán dichos tejidos por las par-
tidas correapou iientes do la clase 
VIL 
Estas provenciones no se aplicarán á los 
U-jidoa de punto do media, tules, en-
cajos, blondas y puntas. (Véase 
Disp. V I , Regla 6'.'); las cintas 
(Disp. V I , Regla 7a), padamanería 
(Disp. V I Regla 7'.') 
Nota II.—Los artículos incluidos en esto 
grupo pagarán por los recargos que 
á continuación eo exprasan, por 
cualquiera do las circunstancias si-
guientes: (Véase Disp. IV.) 
A Las tejidos brochados 6 espolínados 
con soda ó con seda floja pagarán 
con el recargo do 35 por ciento. 
B Los tejidos bordados á mano ó má-
quina fuera de! telar ó con pasama-
nería sobrepuest'», pagarán con el 
recargo de 30 por ciento do ios dere-
chos del tejido. 
Cuando el bordado contenga hilo, canuti-
llos ó lentejuelas de metales ordina-
rios ó de plata el recargo será de 00 
por ciento de los derechos del tejido. 
Cuando los hilos, el canutillo ó las lente-
juelas fueren de oro, el recargo será 
de 100 por ciento. 
C Cuando los tejidos y pasamanería 
contengan hilos do metal ó canutillo 
de metates comunes ó de platn, el 
recargo será do 50 por cionto de los 
derechos que adeudan. 
Cuando los hilos ó canutillo fueren de oro, 
el recargo será de 100 por ciento. 
D Los tejidos confeccionados ó á medio 
hacer on sacos, adeudarán con recar-
go de 15 por ciento de los derechos 
de la partida pue los corresponda. 
Chales llamados "mantones" y -'pañolo-
nes", las mantas do viaje, sobroca-
mos, sábanas, toallas, manteles y 
servilletas, mantillas, velos, chales, 
manteletas y los pañuelos con dobla-
dillo, adeudarán con recargo do 30 
por ciento do los derechos del tejido 
por confección. 
Los demás artículos confeccionados, la ro-
pa hecha y prenda de vestir de to-
das clíises, concluidas ó á medio 
concluir ó simplemente hilvanadas, 
pagarán por su peso total los dere-
chos del tejido de que se componga 
principalmente ol artículo en su par-
te exterior más visible, con recargo 
do 100 por ciento. 
Los ar.'ículos do punto de media especial 
mente mencionados no estarán suje-
tos á recargo por confección. 
118 Tejidos lisos y sin figuras, 
Bisan ó no perchados, que 
pssen 10 ó más kilógramos 
por 100 metros cuadrados, 
crudos, blancos ó teñidos: 
a Hasta 0 hilos, p. N . k g . . . . . 13 
b De 10 á 15 hilos id. kg 10 
c De .10 á 19 hilos id. kg 23 
d De 20 hilos ó más id. k g . 3 5 
118 a Los mismos tejidos cíe la 
partida anterior, estampa-
dos ó fabricados coa hilos 
teñidos: 
Los dorech.'iS del tejido con recargo 7 
de 30 por ciento de los mis-
mas, P. N. 
PESOS 
119 Tejidos lisos y llanos sean ó 
no perchados, cuando pe-
sen menos do 10 kilogra-
mos loalOJ metros cuadra-
' dos, crudos ó blancos ó to-
ñidos: 
a Hasta 6 hilos, P. iV...kií. - - 15 
/> Do 7 á 11 hilos „ . .kg . 20 
c De 12 á 15 hilos ., ' - .kg. . . 27 
d De 10 á 19 hilos „ . .kg . . . 3 7 
e De 20 hiiosi ó mas kg. . . 50 
119 a Los tejidos de la partida 
anterior cuando sean es-
tampados ó fabricados 
con hilos teñidos: 
Loa derechos del tejido con 
recargo de 40 por ciento 
de los mismos, F. N . 
120 Tejidos cruzados ó labrados 
al tolar,estón ó uopercha-
dos cuyos 100 metros cua-
drados posen 10 ó más kil 
lógramos, crudos, blancos 
ó teñidos: 
a Hasta 0 hilos, P. N . kg. 15 
b De 7 á 11 hilos „ , . k g . . . 18 
c De 1 2 á l 5 hilos,, ..ktr. 20 
d Do 10 á 1 9 hilos „ . .kg. . . 32 
e De 2 0 ó más ,, . . kg . . . 42 
120 a Los tejidos de la partida 
anterior cuando sean es-
tampados ó fabricados con 
hilos tenidos: 
Los derechos del tejido con 
recargo de 30 por ciento 
de los mismos, P. N. 
121 Tejidos cruzados ó labrados 
al telar, estén 6 no per-
chados y cuyos 100 me-
tros cuadrados pesen me-
nea de 10 kilogramos, cru-
dos, blancos ó teñidos: 
a Hasta 6 hilos, P. N. kg. . . 18 
& De7 á 11 hilos, „ . .kg . ^3 
c De 12 á 15 hilos, „ . .kg. . . 32 
d De 16 á 19hilos, „ . . kg . . . 43 
e De 20 ó más hilos kg, . . 55 
121 a Los tejidos do la partida 
anterior cuando sean es-
tampados ó fabricados con 
hilos teñidos. 
Los derechos del tejidb cdñ 
recargo de 40 oor ciento 
de los miamos, P. N . 
122 Tejidoa aoolohados, P. N.kg. . . 2 1 
123 Piqués de todas clases „ kg. . . 45 
124 Tejidos cardados. 
a En crüdo; á médio Blan-
quear ó teñidos en piezas, 
P. N . kg. . . 08 
h Blancos, estampados ó fa-
bricados con hilas teñi-
dos. P. N kg. . . 2 0 
125 Tejidos aterciopelados como 
las panas y veludillos, los 
de felpa y triple rizo, cor-
tados ó no, P. N kg. 47 
120 Tejidos de punto de media 
aunque tengan obra de 
mano(l) kg. . . 30 
(Oontinmrá) 
(1) Les tejidos de punto de media que tengan 
mezcla de «tras fibras regctales. de lana ó de seda 
ó do borl-a do seda, se aforarán por las partidos cu-
rreipondientas de hs clasesV. VI j V I I (Téase 
Disp. IV, Regla 7?) 
Capitanía del Puerto de la Habana. 
El Capitán del Puerto de la Habana: 
lince saber por este medio que habiendo en-
contrado en este pu río «1 individuo FraacUco 
Carmena una toza de madera eomo de «iete pies 
de largo; las personps que ge conauleren con dere-
cho á dicha toza podrán presentarse tu ceta Capi-
tanía á reclamarla. 
llábana 17 de Enero de 1&99.—Por el Cipitán de 
Puerto, Gabriel M ir cano. 4 19 
B 
DON C E C I L I O A Y L L O N Y VÍLLÜBSDAS, 
Juez de Primera Instinc.a del distrito déla 
Catedral de cata ciudad. 
Por ol presento hago sabar: que á consecuencia 
del juitb d»claratorio de mayor cuantía seguido 
por P. Elisio Várela Eou, contra lo sueesión de 
O. M<nuol Fernández Bn'nss, sobre pesos, he dis-
pueato so taque á páblioa subasta un crédit» de 
trea mi! petos oro, reconocido en primera hlpóteoa 
sobre la oaaa sitoada en e ta ciadad, calle de Ani-
mas tb mero ochtnta y ochot tasado dicho crédito 
con sus intereses al doce por ciento anual, en tres 
mil pise» oro; para enyo acto se ha etñalado el dia 
quince d« Miroro préslmo ertrante 4 la una de la 
tarde en la Sala del Juzgado, situado hoy en la calle 
de Neptuiio númíío sesenta y tres; advirtiéndose 
quo a» se adm tirén propoaioiones que no aubraa 
los dos tercios d* la tasaoiór: qme pera tomar parte 
en la subasta deberán ls» UclUdores «omíg^ar 
previamente en la mesa dsl Jaerade el diez per 
ciento p r̂ lo menos, en efectivo, del valor de los 
l lenes que sirve de tipo para el remate, r qn» los 
autos se hallan de manifiesto en la Kscribanía de', 
eotnario situada en el Cclegto de Reeribanos, ealle 
de San Ignacio ttlmero cince. Habana onee de 
enero de mil ocho&cientos noventlnueve —Cecilio 
Ayllony Villuendas.—Por D. Francisco de Castro: 
Ante mí, Ramón L . Oliva. C 116 S-20 
USIÍTIIIII—MBniiiiiii umuitmmntamttawmtmgfíimtmum̂ mBmSt 
V A P O R E S D E T E A V E S 1 A 
S S E S P E R A N 
EneroW Clintín: New Orleaas. 
23 (Mudad de Cádiz: Cádis y esc. 
— 23 Montevideo- Barcelona y esc 
.. 28 Vigilanoia: Veraaras, 
. . 24 Alfonso X I I I : Calla y ese. 
. . 2t Qrae: BaroeioK» 
. . i5 Alava: Nevr Yoik. 
. . 26 Aransas: Nasva Orleans. 
27 Eutkaro: Li^erosol y eso. 
.. !Í7 Migaol Jever: Barcelona. 
Fbro. 6 Saturnina: Liverpool y eso. 
S A L D K A N 
Enere 19 Clinton: New ürlep.ns. 
. . 20 Colón: CuruBa y oso. 
36 San Ignacio de Loyola: Cádiz. 
. . 22 Gran Antilla: Santander. 
.. 25 Ciudad de Cádiz: Coruña. 
.. 26 Aranaai: New Orleans. 
V A P O R E S 0 O 8 T B R O B 
B E E S P E R A N 
Bnero 23 Antinógonee Maoéndez. de Batabanó «ara 
Cíenfuegos, Casilda, Tanas,Jáoare,Mau-
eanillo y Cuba. 
S A L D R A N 
EnorolO Joseflta, de Batabanó para Cienfuoges, 
Casilda, Tunae. Jácaro, Manzanillo y 
Ctiba. 
28 Antinógenes Mcnfindez, de Batabanó para 
Cionfacgoa, Casilda, Tunas, Júosro, 
Munzamllo y Caba. 
ALAVA, de la Ilaliau*, ios miércoles á las 6 de 
la tat(l« para Ragua y Caibarián, regresando los lu-
nes.—ihi despacha á eordo-—Viuda ¿o Znlueta. 
Cií/AD.'.&.SÍA. del»ilabnu» tos oábaeios A 1M Sde 
bt tK¡U ¡íWft Bío del Medio, Dimos, Arroyos, L s 
Fé y ífoiiiliana.—8» despacha 4 bordo. 
trjAríIGÜANICO, do la Haban* » 
'* - C-uadínn'i. tos dia* 10, 30 y 3ú á 1M 8 de la 
'•.'>»»c!Jí ie 'ai á'fi* 17 07 f 7 ver 1* Ht&Sama. 
VO CXTÍM.WO, A* t?iitaba«4 1M íwaicjjoo 
fj- >••• •••> d-» isoe i»sra üíTuata <taroma r Saate 
¿6. Mítern&níl» L-m aaidr««íat. 
La2 ;
Er»7 
P t J B . ^ T O t fÉ L . A H A B A N A , 
Entrndas de travesía^ 
Dia 18: 
De Guauta vsp ñor. Orange, eap. Castbeig, trlp. 
2v. trtcs. 1BK. con g n n d o , áSilveiray cp. 
Truj llo gol. am. Victoriit, cap. Matiafl. trip, 9, 
t ,x¡e, 6̂ 2. con carga general, ü. la orden. 
Dia 19: 
O HBÍSO vap aro. Aransas, oap. Hopner, írlp. 
35. ion.-. Gtü, con carga general, á Galbany op. 
Ti moa y C. Hueso vap ara. florida, capitán 
Al en, trip. 43, IOBS 1307. cen oarga general y 
ivisajero», á Li>wton, Chilos v op. 
N Yotk vap. MU. City of Washington, capitán 
Kcrens, trlp 6 t'.wr. 1764, con carga general, 
y l>2 papajerus. 4 Zal l o v cjki. 
Mobila vao. eap. John WÜÍOD, cap. O 'Fen, trip. 
li', tone 507, con carga general y ganado, á Al-
i-uiíirra y cp. 
Santander en 19 d í a s v a p , esp. San Ignacio 
de Loyola, cap. Fornánd-z, trip. 106, tons. 2208 
con carga y IGi pascjeri s. 
N. Orleans vap am. Gussie, canitan Blrney, 
i ' i p . 2̂ . loop. 575' con g a n a d a & Gilban y op. 
F.lHdrlfu en 12 días gol. am. G< v Ames, ospi-
tm Bt deuoer, Inp, la, tons. 16Í9; con carbón 
6. \r\ orden. 
Harab=r.;s ea 2̂  días vap. holandés Sócatrea , 
cap. 'nat-all, tiip. ::2, tons. 2333; con oarga 
g neral á Duseaq y cp. 
Salidas <le travesía» 
Oía 18: 
Para Veracruz vap. ñor. Bratsberg, oap. Thorsen. 
Panzacola vap. am. Narciso Denlofeu, capitán 
Jobnacu. 
D a 19: 
Veraoruz vap. ñor. Hábil, cap, Gumendez. 
P, Cabello vap ñor. Nicaragoa. cap. Pedersen, 
C. Hueso y Tampa vap. am. Florida, cap. A-
Uen. 
MOVIMIENTO DE PASAJEKOS 
LLEGARON 
De TAMPA y C. HUESO, en el vap. amer. Flo-
rida: ^ 
Sres. Conoopoión Aymenoh—A. Faentee—Juan 
«ira—B > érez—Julio Pófef—Hamón Ribera—A. 
Mrklift—Angel Pelaez—J. B. Quito—E. Honra— 
A/Porla—G. Morena—Sarah Miguel—Josefa Ra-
mos—Conopción Diaz—A. Caromino—J. B. Day-
ñ—C. E . Qaimliy—.1. A. Blanco—L. Valdéí— 
Pedro Blanco— Lucr«cia Hernández-H. Curror, 
— J . II. Gil—J. A. Jsinison—J. Balker—G. M. 
Donald—B H, Rocoell—J Boaley—C. H Brown 
l i . K. Duffa^—Mis Usee-G. Trevillea-J. Ba-
co^rg—J. B. Martínez—E. J ¡Bloonn—N. Sandios 
— E . Rosaiter—B. V. Johnson— M, Plato—M. 
Rias—B. Goozále?. 
Ds MOBILA en el vap. Norgo, John Wilson. 
¡fres. H. P. Emley—A. J . Byron—H Taylor—N. 
D. Spites—8 ti. Coleman-Jbon S. Drago—K. S. 
Woodfin—John C. Cunny—Nicolás Roldan—L. 
Ncrberg. 
"i De N. YOHK en el vap. am. City af Washing-
ton, 
Se coi.sidertrá pólvora de caz i toda la que 
'tilia al uoo de armas c'c fuego, ?ea cualquiera 
(1) s« de 
F.U cla>t; enteudiéndr-Eo como tul laque pa«e por 
una criba mécálioa de a g T j á r o o redouduj do 2 i ml-
iímotrrs de ciímulro. 
{'Ü »• conaiiiur&rín daeponHcios d « a ' g o d ó n hi-
lado les .>ÍU! te ¿iii « f í e s de ::0 centímetros iiu luu-
18) L: s luvi, reo m-ucla úo Li!o-; do m.ttl 
couúu en cnalouiera proporción, pagarán por la i Manuel Rodii 
partida 163, clase VII . 
Bret'. Emilio Mecrara—M. J . Martínez—H. R. 
Me Clelland—.Taoka Siranns—H. A. Zayas—.1. A. 
Bar»—A. A, Celleman—A. Pszo»—B. 11 . M les— 
Mis^Charao-it—.Tlioa D. IIcwo-A. J . Potereo»— 
J . Alrnirall—W. B. Ilcsch — Tork L o n - J . T. 
BnuDOi—J. EB. Gast—G. 8 not'nl—L. Sponagle— 
:•. T if —Ju ia Heri-ond-7—L Balsameda—T. J . 
OCUMU-J. J . .ÜU N'it—R, M. Cueota—R. S. de 
| bKW4H« ;••,—.) Pátkíí—« Chits—T. W. stietb— 
«hti JrlitíHM.—J. K Bird.ture — C. E Birtlett— 
Y. S. Warren—Md. Glraute-L. 
s M. Yhagen—A. D. D. Towloí—Y. Nume—H. L . 
Merry—Emíllio Casti — W . J . Jariant—E. A. 
Krammann—J. A. Hofmam—A. H. Lvípez—Mi-
guel Morales—J. P. Rodríguez-A. E . Miller— H. 
H. Jaroia—M. Sobrino—J. L . Gausidi—W. Dreu 
—D. E . Jheleon—G. LDrson—A. Serrano-E. Se-
rrano—E. T. Pearson—Mies Drain—T. S. Varstow 
Emilio A'foneo—J. Me Oarthr—B. N. Cullen—H. 
Bovsen—Geo Taylor—H, A. Reed—G. J . Sullivau 
—Jhon Klein—Emilio Lena—R. Deilonia—P. R :-
driguez—E, Madden—Y. J . Sainz—P. Alfonso— 
J , á. Curran. 
Entradas de cabotaje 




O - A - I D X Z ; 
Despachados de cabotaje 
Baqnos qne han abierto registre 
Para N. York v̂ p am. City of Washingcon, capi-
tán Stevecs, por Z.»ldo y cp. 
Baques qne se han despachado 
Para F; ô reso y Yeraoraz váp. esp. Mélico, capi-
tán uyarH de, par m. Caivo: con 10 tercios do 
tabaco, 5914 cajetillas de cigarroj y 7 bultos 
efectos varios. 
Tampa, via Nuevita», vap, am. Humberto Ro-
dríguez; oap. Goirl, por Alonso; Jaumay cp.: 
con [os dos lanchónos á remolque, 
N. Orleans vap. am. Guasie, ssp. Birney, poir 
Galbsn y on. Bn lastre. 
C . Hueso 50I. am. B. Frauk Nealley, oap. Da-
vie?, por B Dnrán Ba lastre. 
Bnqaes con registro abierto 
Para Cádiz, con escala eu Matanzas, vap. alemán 
Fnlda, cap. Patermom, per M Calvo. 
Para Progreso y Veraoruz vap. esp. M. L . Villa-
verde, cap. Beotegui: por M. Calvo. 
Para '•iaint Na?aire y escalas vap. fiarcés Versai-
Ues, cap. Lechapelaín, por Bridat, M y cp. 
Para Corofia j Santander, via Cienfucgos, vapor 
eap. Cal-5n, oap, Camps, por M. Calvo. 
Barcelona, con osoala en Mataaeaa, vap. f spa-
lol S. Francisco, cap Marroig, por M. Calvo. 
N. York vap. am. City oí Washington, capi' 
iáa Stevens, por Záldo r Cp. 
.Santander vap. esp. Miguel Gallart, ca ». Mas, 
jior M. Calvo. 
— N . Yoik vap. amer. Segnranca, cap. Hansen, 
por Zaldo y cp. 
^veracroz vap. esp. Babaf, eap. Mir, por M. 
Calvo. 
--—Nueva Orloan» vap. alemán Sardinia, capitán 
Píehñ, poí E . Heilbut y Cp. 
Prógieeo y Veracmz vap. esp. Juan. Forga», 
n«p. Naoher, por M. Calve, 
Mobila vap. norg. Killy, cap. Kenkaen. 
Nuevitas, Cádiz, Valencia v Barcelona vapor 
esp. México, eap. Orlé, por M. Calvo. 
Nuevitas y K álaga vap, esp. San Asgnítu, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
N. York vap, amer. Santiago, oap. Lelgthon, 
^or Zaldo y Cp. 
——N. York vap. ing. Arecuna, oap. Mac Kenzie, 
x>nT Zaldo v cp. 
N. Orleans y escalas vap. amer. Aransau, ca-
Vitán Hepner, por Galbán v Cp. 
N. York vap. esp. M. L . Villaverde, cap. Al -
damiz por M. Calvo. 
—Barcelona y esc. vap. «en. J . Jover Berra, oa-
pitán Larr&Qaea, por J . BaJoella y cp. 
C. Hueío y íanapa vap. amer. Masootte, ca» 
pitán Braith, por G. Lawton Childs y Cp. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 19 
Vap; CITY Oí* WASSINQTON: 
150 c[ Jabón Út'lity $4 caja. 
100 sj harina Cubanita $0^ saco. 
500 tls. manteca extra Sol. $8.75 qtl. 
200 tls. manteca l l Toronta $8.(32^ qtl. 
400 bis. frijoles blancos $4.15 qü. 
125 id. col«radoi $3.25 qtl. 
|100 cr latas manteca extra 
Sol $11.25 qtl. 
60 C[ i2 id. id $11.75 qtl. 
60 fci i4 id. id $12 25 qtl. 
25 0118 id. id $15.50 qtl. 
100 tercia, jamones Ferr i . . $16.75 qtl. 
50 t's. jamones Galgo $15.75 qtl, 
50 tls jamones Meolcotón.. $15.25 qtl. 
200 tls. manteca 2a Rosa.. $6.50 qtl. 
150 id id 2? Paloma.. $6.75 qtl. 
100 q tocino barriga $100 qtl. 
500 bla. cerveza Rbeulgold. Edo. 
45 pt vino Lucha $47 pi 
15 i2 pi „ id $48 p[ 
20 \2 pi „ R. Sala $48 p[ 
100 si frijoles negros $2.50 qtl. 
200 q higos $1 a t i . 
40 q castañas $3 qtl . 
350 C[ frijoles negros. . $2 50 qtl. 
150 a\ arroz eemilla $3.12 qtl . 
50 oí latas chorizos Astu- $1 lata 
rías 
75 4[ vino Rioja Romeral... $15 uno. 
1000 q maicena 1 Ib $8 q 
1000 01 id. i2 id $8.50 q 
1000 q id. i4 id $9 q 
10 q tocino barriga $9.75 qtl. 
10 tcls. jamones Galgo.... $15.50 qtl. 
100 tcls. mant. Bellota $8.75 l qtl. 
con escala en Cionfuegos el día 20 de Enero á laa 
cuatro de )a tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Caais incluso tabaco. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n A L D A M I Z 
á las saldrá para NBW YORK el 20 de Enero 
cuatro ue la tarde. 
Admite carga y pasBjeroa, á loa quo se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También reoibe caiga parí Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amstordan, Rotterdan, Amberes y 
J¿u:'3 puertos de Europa con conocimiento di-
ÍSeío. 
L a oarga oe recibe hasta la víspera de la salida. 
• L?. correspondencia solo se recibo en la Admi-
nistución de Correos. 
áít/TA.—Eat» CompaSía tiene RDiarta U M póliza 
fiotaste, así para esta líae* como para todas la* de-
mfce, bajo la cual pnedea asogur&roo todos los efec-
tos que »o ambarquon^ n sus vapores. 
Llamamos l& atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento do pasajes 7 da) or-
to y rSgimcnintomr dolos vaporea deesta Com-
p»3ií% aprobado por B. O, del Ministorlo do Ultra-
m&i, feona 14 do Noviembre do 1887, el cual dio» asi 
"¿os pasajeros deberán escribir sobre iodos loa 
bultos do so. equipaje, su nombre j el puerto de dea-
tíuo. 00a todos suslotrasy con la mavor clarldaii" 
Fruid&ndose eu esta diapoaloíón, la CompañJs no 
adiulUrá bulto alguno do equipaje que no lleva cla-
ramente estampado ol nombre 7 apellido de au dueña 
así eumo el üol puerto d« desmo, 
M. Calvo, Oflcioa n. 2». 
E L VAPOR 
m m r r ^ M m E ú 
eapitün MOBET 
Saldrá para 
V i g o y S a n t a n d e r 
con escala en Cienfucgos sobre el 23 de de Enero 
á las cuatro de ia tarde llevando la corresponden-
cia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Vigo y Santander. 
Tabaco solamente para Santander. 
E L VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n L A V I H " 
Saldrá pera la 
U O BB í j i f EB Y SEBSA 
D E B A R C E L O N A ; 
El magnífico y rápido vapor español 
Capitán !D. T. da Larrañaga, 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyd <|f 100 A. 1 y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo inglés, 
saldrá de la Habana FIJAMENTE ei 21 
de Enero, para 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3*? clase 
en sus espaciosas y elegantes cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto de carga lije-
ra para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p , , 8 . e n C . 
c 55 11-4 
[DES YiPOBES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pimllos, Izquierdo y C* 
D E C A D I Z . 
s 
P a r a G-ibara 
P a i l e b o t " E x p r e s o de Gribara", 
patrón Esterella, Admite oarga y pasajeros por el 
muelle de Paula. 
Desde esH fecha continuarán sus viajes de esto 
puerto al de Gibara, eomo anteriorm ente, el paile-
bot fG-ibara* y el oergotitín iMoralidad.> 
349 4-15 
A Kr T B S 
V A P O R 
con escala en Cienfacgos el dia 25 de Enero á las 
oeatro de la tardo llevando la correspondencia pú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
oopara dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y caĉ o en pariidss á flete 
corri'io y con conoRimienro directo para Vigo, CH-
ón, Bilbao j San Sabastiáa. 
E L Y A P O E 
c a p i t á n G-OROHDO 
Saldrá para 
Puer to Rico, C á d i z y B a r c e l o n a 
con escala en Cienfaeg^s sobre el dia 31 de Enero 
á. ias 4 de la tarde," llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga 
p-.w, Pto. RÍCP, Cádiz y Barcslona. 
Tabaco solamente para Pto. Rico y Cádiz. 
Las cébalas se entregar&n al recibir los blllstee 
ds pásalo, que solo serán espedidos hasta les doce 
dol día. de «alida-
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
m-.U-.rio sn'.e? de correrlas, sin cujo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque ¡hasta el 
dia 27 y la carga á bordo hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotaute, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les saliogeB pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento da pasajes v ítel or-
den y régimen interior de los vapores do esta Cocí-
pK&la, aprobado por R. O. dol Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1S87, el cual dice así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre j el puerto de des-
tine, con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la CouipaCía no 
admitirá bulto alguno de equippjos qae no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sudue&o 
esü como el dol nuorto de destino. 
Do más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvó, Oficios n. 28. 
El vapor español de G.500 toneladas 
carg 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos da carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereancías, ni tampoco de las reclamacio-
nes que se hagan, por mal envaso y falta de precin-
ta en los mismos. 
o 4 TB3-1R 
«apitán OSLÉ 
saldrá paraPROQIiE8(J y VERACRUZ el dia 18 
de Ener» á las 4 de la Urdo llevando la corres-
poodenoia pública y de oficio. 
Admite oarga y pasajeros para dichos puertoa. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doeo del dia de salida. 
Las pólñsas de earga se Armarán por ol aouslj;u»-
(ario axtos de sonerías, sin cuyo requisito serás 
aulas. 
Re«ibe oarga á bordo hasta el dia IR. 
NOTA.—Esta oompañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todr.s las de-
más, bajo la cual pueden aaecrurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Eeglamaato do pasajes y 
del orden y régimen interior de ios vapores do esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviombro de 1887, el cual 
dlee aoí: 
Los pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de en equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con rodas sus letras y con hi mayor 
claridad.» 
Fundándose on esta disposición, l i Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido do su 
dueño así como ol del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «u consignatario 
BS. Calvo. Oficios núm. 28. 
E L Y A P O E 
O O L O l s f 
c a p i t á n C A M P 3 
Saldrá para 
C o r u ñ a 7 
S a n t a n d e r 
sobre el dia 20 de Enero á las 4 de la tarda lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y oarga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flote co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas se entregarán a' recibir los billetes 
de pasaje, quo sólo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y loa docn-
mectos de embarque el dia 18, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea como paia todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa 
efectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. deljMinieterio da 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1897, el cual 
dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre loe bultos 
de su equipaje, su nembre y el. puerto do destino, 
con todas BUS letras y qon la mayor claridad.» 
Fundándose en esta dispoBición, la CompaSía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve el?.-
raméete estampado el nombre y apellido de su úuc-
Bo. así como el riel puerto de dííntioo. 
De máa pormenores impondrá su conslguatarlo 
M. Calvo, Oficios u. 28. 
L J N B A D S XJAS A I T T X L X A S 
•ST G OIJPO D S M E X I C O 
Salas reptes ? fijas mwti 
De HAMBUKGO ol 6 do cada mes, para la HA-
BANA con escala en PUERTO SIGO 
La Empresa admite igualmonde carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cionfuegos, Santiago do Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa N orto y Su? de la 
Isla do Cuba, siempre qne haya la carga suficiente 
para ameritar la esoala. 
También se recibo carga COK CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principaleB puortos da Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Birminghan, Bordoauz, Bre-
man, Gherlsourg, Copenhagen, Génova, Q-rimsby, 
Síonchaster, Londres, Ñapóla», Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á.los agentes de la Compañía on dichos pun-
tos para más pormenoros. 
C a p i t á n A N D E A C A 
Saldrá de esto puerto SOBRE el 10 de 
Febrero para los de 
P t o . H i c o , 
B a r e e l o n a 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admite un rosto de carga lijera, 
incluso TABACO para Cádiz y Barcelona. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Para Canarias 
Este vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz a otro vapor de la misma 
Empresa qua salga para dichas Islas. 
Dirigirse para más iuformea á sua con-
signatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S ÜIXJM. 19 
101 15-E 
F a s t M a i l Xi ins 
Uno de los r áp idos y 1 ojosos vapores 
de esta Línea , sa ld rá de este puerto 
todos ios 
nes , iüércolss 7 
A L A UNA D E L A T A R D E 
P A E A E L H A V E i E Y H A M B U E G O 
con escalas eventuales en HAYTI, SANTO DO-
•MINGO v ST. THOMAS, saldrá sobre el 6 «4 




Admite carga para loa citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EUKOPA. AMERICA del SUR, 
ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según porme 
ñoras qn es ae facilitan nn la casa cnneicnatai.ia. 
KOTA.—La oarga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
ei Eavre. á conveuiennia de la Empresa. 
Esto vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
teros. 
íja carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La oorrespondenoia solóse recibe por la Admi-
nistración de Corroes. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposición de los s» Bo-
jea carsadorao sus voporos para recibir carga en 
uno 6 má? puertos de la costa Norte y Sur de ia 
Isla de Cnb», siempre que la carga qne os ofreicn 
roa suñcleate para ameritar la esoala. Dicha carga 
«o admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bi&t para cualquier otro punto, con trasbordo on 
Havre 6 Hamburgo á oonvonioncia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus conirgnata-
rios: 
M w r i q u e M e í l b u t y C p . 
(Sociedad ea Comandita) 
San l a n a d o 54 , Apar tado 729, 
o 1411 156-1 N 
para Port Tampa, tocando en Cayo Hueso: en 
Port Tampa hacen conexión con los trenes de 
vestíbulo, que van provistos do los Coches más 
elegantes de salón, dormitorios v refectorios, para 
toaos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan bilieces directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también so despachan 
ios equipajes desde este puerto hasta su destino. 
Lo» tilaa de salida de vapor ea cierra el despa-
cho do pasajes á laa once del dia. 
. A . " V X S O . 
Para conveniencia de los sefiorcs pasajeros el 
despacho de letras sobre loe Estados Unidos esta-
abiérto hasta áltima hora. 
Para UIÍH informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
MBE0ADSSBS 22. ALTOS. ^ 
ANDOüB 
LÍNEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos americano 
entre los puertos sigaiontes: 











Salidas de Nueva York para la Habana y Tam-
pico los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los aabados á 
la una de la tarde, 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
jueves y sábado» á las cuatro de la tarda, como si-
gua. 
ITHACA Enero.... 19 
CITY OF WASHINGTON .'- 21 
Salidas para Progreso y Veracruz loa Lunes al 
medio di?, como sigue: 
Y U C A T A N . . . . . . Enero.... 16 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rápidos y seguridad da sus viajes, 
tienen exceientos comodidades para pasajeros en 
sus espaciosis cámaras. 
CORRESPONDENCIA.— La correspondencia 
so admitirá ímioamente on ia Administración gona-
iral de Correos. 
"CARGA,—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería soiamente ol dia antes do la fecha de la 
aalida y se admite oarga para Inglaterra, Hambur-
go, Bramen, Amsterdam. Rotterdam, Havre y Am-
beres. Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio J a -
neiro con conoaimiontos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertoa de 
Móxico aerfipagado por adelantado en moneda »-
merioana 6 su equivalencia. 
Participemos á los embarendores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana solamente se admitirá carga en el mue-
lle hasta la víspera de la salida de loa yapóos. 
8e avisa & los sefíores pasajeros quo par» evitar 
cuarentena en New York, se provean dé ur, eriifica-
do da aclimatación del Dr. Brunner en Ceba 76, 
(bajos). 
Los vapores de la linea de los seüorss James E . 
estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirlífirso á los egatii. 
Kalde v Comp., Cuba 76 y 78. 
C921 1X5 2c A." 
Sociedad B e i ^ f i c a B o r g a l e s a 
S E C R E T A R I A 
Con objeto de dir cumplimiento á 'o disoné, tj ei 
el artfenio S8 del Keglaínaóto do oft.i Sn-ie :ad, de 
acuerdo con la Juufu Dkectiva y d-orden de! ^r. 
Ward y (5o., saldrán para Nueva York ios joevesy 1 Presidente, tongo «1 honor de participar á loa sev-o-
sábados á las euatro en punto de la tardo, debiendo j res asotiidos q'io eí ~¿ Bel a tu ti S la* doce del d'a 
| y en Habana n. 109, ten.^. luga'la Jnatfi geuer»! 
! t reinaría que el citado citíc«)í> nrívieao. con ei ím 
! de dar cuenta de los frab}»ja8rerifloados durante el 
| primer sementíe do; ü? año so<"iaI. 
! Hsbana enero 16 de 1^9.—El Secritario. Miguel 
Zamora. C 117 a:-20 3i-2ü 
A V I S O 
E l vapor-correo 
r 
reanuda su i t inerario á par t i r del 21 
del corriente mee, saliendo del Surgi-
dero de B a t a b a n ó los domigos p a r » 
J ú c a r o y Kueva Gerona, regresando 
los miércoles . 
L o despachan en la Habana sus con. 
signatarios, Teniente Eey 23; en K u ^ 
va Gerona y J ú c a r o , el sobrecargo. 
Se part icipa á los señores viajeros 
que para ser admitidos á bordo tienen 
que proveerse del correspondiente b i -
llete en esta casa cons igna t a r í a . En 
los d e m á s puertos de escala los b i l l e -
tes s e r án despachados por el sobrecar-
go del btíqií& O 969 1 St 
empisa oe n n m 
D K 
SOBRINOS M HEERBEá 
A V I L E S 
capitán SANSON 
V I A J E D S I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz el mar-
tes á las cinco de la tarde, directo para 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañana, 
saliendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle?-
gará los jueves al amanecer. 
H B T O K N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
llegando á Magua el mismo dia, de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará ios 
sábado por la mañana. 
Se despacha por ana armadores. San Pedro 6. 
C o m p a f i í a 
á d F e r r o c a r r i l m S a g a a l a G r a s i e 
S E C R E T A R I A 
Por dlsposicidn de la P-asideucia, en cunipli-
miento de lo prevenido por el an? 60 de los Esta-
tutos de la ComvaSfá, á los afecfcH dol art? 61 de 
lo» mismos, elección de Presidttnte. de tres vocales 
propietarios y de Lres «nplentes de la Directiva, v 
demáa asuntos que se estunon oportunos, te convo-
ca á los seflores accionistas fktk la Junta genei al 
oroiairia que hs «le tener lugar á hs dooa del día 
trciula y uno díl m?3 de Enero próximo, eu las o5-
cinas do la Cofipaüí», Calle ¿e la Obríjí», núme-
ro £2. Advirtléudase que 1» Junta tendi-á lu ar 
con los señores accionistaa que (jonfj'.irran sea cual 
fu«re su numero y ei capital que representen, pu-
diendo asistir los que lo sean con un jaes de autici-
pacióa. , 
Habana, dieiembxe 37 da 18Í8.—ffernatido de 
C 0 M ? Í H [ EXPRESOS 
y. Pan' 
Esta Gran Compañía Ámoricana avisa 
al comercio y al público que ha establecido 
sus oficinas en ia calle ds Cuba números 76 
y 78 y están Hstaa para hacer todo nego-
cia en el ramo del expreso. 
Eecibe bultoa y dinero para su oonáuo-
,ción á Nueva York y laa principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico y Hong Kong, Chin¿. 
Se «ncarga do'conducir bultoa para Es-
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos loa domáa pojaos. 
Recibe, para cobrar en el extranjero, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancíaa, á co-
brar su valor al entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes deiítTo de 
la ciudad y de ía isla, teniendo servicio 
yápecial de equipajes por vapores y ferro-
carriles. 
Age7ites: Zaldo y Comp. 
e1487 . 28-7 d 
y Sociedad ea. 
Coipaliía del Feimarnl áe Itemas 
S K C E E T A K I A . 
_ Por disposición del Sr. Vicepresidente, en fuu-
eiones de Presidente de la Compafiía, de confor-
midad oon lo acordado por la Junta Directiva y lo 
dispuesto en el Rvglimento, se oita á los Sres. ac-
cionistas para la eelebraoión déla Junta Gei eral 
ordinaria, que deberá constituirse el 31 de este 
mee, á las doce del di", en uno de los salones da ls 
Estación de Garcí». En ese acto se presentará ei 
Icforme de la Directiva sobre el últiaio aúo social 
vencido el 31 de Octubre pasado, y el Balance co-
rrespondiente á él, ya revisado por la Comisión 
nombrada al efecto; y se procedorá á la olecoión de 
dos veca-es, por haber cumplido las pera mas que 
desempeñan esos eargos, el término reglamenta-
rio; pudiendo ocuparse la Juntn de los demás par-
ticulares que se crea conveniente someler á su con-
sideración. 
Oportunamente se anunciará á los Sres. accio-
nistas la fecha en que pueden pasar á recoger los 
rjenplares que deseen del referido Informe de la 
Junta Directiva. 
Matanzas, Bnero 16 de 1899.—Alvaro Labasti-
da. Secretario. 
C 104 al-17 dl'-lS 
portuntss 
MÍcomoasb;» todcu k i nuisMo 
«tioi? t TK IBSt 
SíSÉrff, Zallo | Cía, 
Comerciantes Comisionistas. 
66, 68 í ÍO Beaver Sí. | Ma, 80 
J S B W - Y O M K . { H A B A N A 
Compran y v e n d e » , en c o m i s i ó n , 
toda c lase de mercanc ias . Aceptan 
consignaciones de todas c lases , 
tanto en New-T'ork como en esta 
ciudad, haciendo sobre e l las anti-
cipo de fondos. 
Se hacen cargo de la i n v e r s i ó n de 
fondos 7 compra y venta de valo-
res en los Es tados "SJnidos. 
Representante general para la 
I s l a de Cuba, 
J o s é Bast@rrech@ar 
C u b a , S O , H a b a n a » 
C 1280 78-5 N 
A los Sciíores Accionistas do la Sociedad 
Anííniraa ^La Keguladora" 
Por orden del Sr. Presidente de esta Sociedad en 
virtud del acuerdo tomado en la sesión d e l día 12 
del mes corriente, h a g » saber á nuf otros co-aaocia-
dos qne el domingo '¿2 del que cursa, al medio dia, 
tendrá lugar en los saiones de la querida Institu-
ción "Centro Asturiano" 1* Junta genercl de fln de 
año. Y espera l a Junta Directiva que en <!ste, como 
en loa aBos anteriores, conoarra suficiente número 
de señoras accionistas. La orden del dia es la si-
guiente: 
iiectura y aprobación del acta anterior. 
Idem del infcirme de la Comisión glosadora. 
Balance general. 
Informes adminislrativos de la Directiva, 
Aprobación del Dividendo acordado, y Eleccio-
nes Generales ó renovación de los cargos de la 
Junta de gobierno. 
Habana 14 de Eaero de 1890.—Francisco M. La-
vandera, Secretario. 
252 alt a4-U dl-15 
S0CIEMD DE BENEFICENCIA 
de Natnrales de Galicia. 
Las dos Junta» generales ordinariflKque prescri-
be el artíf u'o 24 del Reglamento de esba Sociedad, 
tendrán efseto en el presente año. los domingos 22 
y 29 del mes actual, á laa 12 del día, en ios salones 
del CENTRO G A L L E G O . 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se verifieará la elección de la Juati Direc-
tiva para 189i> y Comisión Glosadora de cuentas; 
y en la segunda tomará posesión la nueva Directi-
va y dará cuenta de su informe la citada Comisión 
glosa. 
T en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
26 del expresado Reglamento se anuncia para co-
nocimiento y oitacióu de los Sres. sooios. 
Habano, Enero 10 de 1888.—Ht «ocrotario. Mi-
guel A. García. o 80 dll- l l al-18 
iMmJs 
cs&r^a.» íi* eré&U© -f g iran ¿ a t í ^ j s & 
uiSiSé tíuevs. York, HmftTa Orí «fia», Voiacm», flKj'f 
50, Éía-ii'Jnar. áe Puerto Itico. lioiidreB, PSTÍK, Búfi 
¿sos, LJOB, ii^yorii, Hambuss-.o, ÜOÍUIV Sfoslw, 
Milán, G «Saova. Maraellaj í.uvra. Lilia, K a n í » 
fcabií tf^lniia, Dlí jofi. Tctíousc, dénosla, Floran-
si», Faloncit, Tajrtíi," ¡¿asina; 6M6 tal Cttae 
tpias 1 aa'Ci»jy-alss y poMspltUiM tío 
O 817 IKfi-lIñAf 
Muc¡.®n pagua e l cañW 
»3.-an letra»-robre véiiirm, ftait taA, Hbw O f 
.can»; ^ülán, Turín> Roma, Vontcla, Floren^R, 
pales, Lisboa, Opcrtc. CiWbraitar, Brsnisn, Harnt-ií 
go, París, HaTTí», Siente*, Bardsoe. M&nmx, L i M 
¡jyen, ífiéjloc. %r«cí».í.'¿»tt3we> í w r t a B ' w . 
«ie., ele, 
HSPAS'A. 
gotee toda» íaae»pltalí s 7 niobio; «oíít* -^Atc 
Í9 Mtlíoraa, Iblsa, Mt̂ roa y Sa^a Ciras da a-f»» 
«jljr? aSatansa», CíiTaona», íic medie», HÍ-VI A it 
tltlbarl^n. Ba^aa la «rana». T v : - . l e o f s e a » 
'Ban^l-Bprnt»'*, '• «Ssattájpo fl« Cnhi, Oíoj» de Avile 
ílaassjiillo, Pluai ial B te- (HhBTf.. Fama ?rÍB4Íp3 
fj^ó iK7-n Ar 
l a a u l i g u a v e n d i i í a de G e n o v é s 
y.Gómaüíse.ba trasia-la-io del callejón de Juatiz 4 
Oficios n. 7. 38» , 4 20 
S M fflliíam oiííaMiÉl 
, sjEl dia veinte j cuatro de fabreep, á 1 s nueve de 
¡a mañana, con asistPEcia d«t Tutor y Prututor del 
menor don Cándido Lorenzo G lmoz, y del lío'.arlo 
don Arturo Mañas y Urquiola, bujj la presidencia 
del (Jonjejo de Familia ue dicho moaor. en el estu-
d;odo'. letrado Dr. Cueto, c.lle do Ásuiar número 
7(!. se venden en subasta pública la mitad del po-
trf.o indiví.o',*SantÍ5Íma Trinidad" (a) "Zayas", 
enol tói;mino, «Je Taps-ste,. d strito da Jaru io, ad-
virtíóndose quo no se aanr.tir.'m nropooicionos que 
no cubran el precio ê 'ns mil quinientos pesos en 
oro español en que so aaiu iiió el minor ia mitad 
de diebo inmueble; que las p r o p o 3 Í c i c n ? s te habrán 
de garantizar para ser admitidas depositando en 
poder del Prf sidcate del C«n:ej • (loscieritos cin-
cuenta pesos, y que los títuloa ae domiuio estarán 
do masifieito en el 1 studio del Dr. Cueto sin quo 
el adjudicatario tenja derecho á exigir otros; sien-
do ce cuenti del remata<lor los gastos de escritura, 
iaecripción, derechos fiscales y demás que se causen 
pues el menor habrá de reribir í-itegra, la cantidad 
de dos mil quinientos pesos, como precio mínimo. 
Y en virtud de la autorización urestttia por el Con-
sejo de Familia pata la referida venta, se publica 
este anuneio. 
Habana 17 de enero de 1899 — E l Tutor, Fran-
oisno Gómez Viera. 35t 4-19 
IL S, Emeeí Offices, Habana 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omuibns de la Habana 
La Sra. D? Rosario Cuchi y de la Serda ha par-
ticipado el extravío del certificado n. 2134 de las 
dos acciones n. 553 y 554, expedido por esta Empre-
sa á favor dicha señora en octubre 31 do 1887 con el 
fia de que se le expida nuevo oerMfioado; y en cum-
plimiento de los preoeptos reglamentarios, se pu-
blica esa solicitud en concepto de qae se accederá 
á ella, si no hubiese quien forme oposioión dentro 
del término de 30 dia» después del primer anuncio, 
en cayo caso quedará sin ningáa valor ni efecto el 
anterior certificado. 
Habana enero 18 de 1899.—Kl Secretario, Felipe 
Pendás y Cortós. C 97 20-14 E 
Havana Street Railway. 
ADMINISTRACION 
En la Administración, Empedrado 34, se solici-
tan ofertas para el suministro de malojapor meses, 
hasta el dia 25 del actual de doce á cinco de la 
tarde. C 106 8-18 
Sociedad d@ Auxilios 
de Comerciantes é Industriales de la Isla 
de Onba. 
S B O E E T A E I A 
Por acuerdo del Sr. Presidente tango el honor 
de citar á los Sres. sooios para celebrar la Junta 
General ordinaria que presofibe el Regla memo de 
esta Sociedad en los artículos 2», 29 y 86. Dicha 
Junta tendrá lugsr en la Cámara de Comercio de 
esta ciudad á las 12 aéi ¿ia 22 fio', corriente me». 
Habana l̂ í da Encifo da 1^39,-131 Sebrétario 
Contador, Alejaudrp Aatóaori, 
m ' e-i? 
1 
Z U L U E T A Y T B O C A D E M O . 
Proposiciones eerán recibií^s en esta oficina has-
ta la tarde de enero 21 de 1899, para poner en el lu-
gar qn e se ordene 5C00 roeiros cúbicos más órne-
nos de piedra partida que sirva para reparación de 
las calles de esta eludid. 
La piedra tiene quetmer el tamaño que pase por 
un anillo de 2̂  pulgadas. 
Las propos clones deben de ser acompañadas 
por una muestra de la que te propone para vender. 
Las proposiciones serán juzgadas para aproba-
ción. 
Habana. 16 de Enero do 1899. 
VVM. L . GKARY, 
C 103 
tapt. 2: U. S. V. Engineer. 
4-17 
G-oleta cos tera 
Se vende una magnífica goleta de poco calado y 
porte de 1000 sacos de azúcar, propia para hacen-
dados, construida á todo costo coa maderas del 
piís. Merced n. 12. 237 8-14 
HABIENDOSENOS PARTICIPADO E L ex-travío de un pagaré que otorgamos á ia orden 
de 1> Juan Mondes por valor de Un mil qu'nce 
pesos treinta y tres centavos en Oro Español con 
el interés de dos por ciento anual, vencido en 4 dsl 
actual, publicamos para que lleguo á conocimiento 
de cualquier iut-rejado legitimo on el referido d J-
cumento de crédit), quo re h i nreseatalo á co-
brar D. Jcaá Isabel Méndez y Diaz como apode-
rado de la satesión de Juan Meud«z. 
HahahaU de Enero de lí>yil.—ilonso. Ranees 
y Comp. 315 8-13 
Me encargo de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruaje», 
donde quiera que sea, garantizando ia operación, 40 
años de práctica. Recibe aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro de Tacón ó por correo en el CB-
RRO, calle de Santo Tomás n. ?, esquina í T U L L 
PAN—Rafael P6r««. 161 1B-11 B 
Order your Poultrv and Bggs 
FROM 
Aclams Beck & Co., Liraitrá, 
Nos. 'Mly' í íd , 451 South Ptters üreo í 
NEW ORLEANS 
Largcst ireceivers in iht South. 
78 
m 
DIARIO DE L A M A R I N A 
YIEEXES 20 DE ENERO ÜE 18})tf. 
cuestión m m m í 
Entre las diversas cuestiones 'qáte 
requieren rápida y satisfaetoíia so-
luc ión son sin duda teuj toas impor-
tantes las que afectan á l a produc-
ción y a l trabajo, sobre todo en l a 
economía rural. Ante todo es pre 
ciso v i v i r : conseguido esto llegará 
<el momento de procurar el mejor 
inodo de vivir, dotando a l país de 
instuiciones que encierren garan-
t ías d e orden y libertad afianzan-
do el progreso. 
No ha faltado quien se ocupará 
en demostrar la conveniencia, y 
aun la necesidad, de adoptar medi-
das que, respetando los derechos 
«de los acreedores por razón de cen-
sos ó hipotecas, etc., sobre Éneas 
rústicas, den á los deudores los 
medios y la posibilidad de satisfa-
cer las responsabilidades que sobre 
ellos pesan, ya que por la ruina 
del país sus propiedades nada pro-
ducen y ellos carecen en lo gene-
ral de toda clase de recursos para 
«atisfacer sus compromisos. P<I>T 
io mismo que esta cuestión fie ha 
debatido ya en los peciOdioos no 
es nuestro propósito insistir nue-
vamente en ella, l imitándonos á 
recordar que el interés público 
aconseja sobre este punto una dis-
posición de carácter general y obli-
gatorio, inspirada en la equidad y 
con ia tendencia á hacer posible el 
cumplimiento d* las obligaciones 
del deudor, especialmente en los 
créditos hipotecarios sobre la pro-
piedad improductiva. 
Veso hay otros deudores que sin 
«es*ar obligados como consecuencia 
«te hipotecas legalmente constitui-
das, se encuentran en caso un tanto 
parecido y necesiten que el poder 
público venga en su auxilio; tío pa-
a-a privar á los acreedores de sus 
derechos, sino para hacer posible 
el cumplimiento de esas obligacio-
nes, para ayudar á la reconstruc-
ción del país, para dar garantías al 
trabajo, para abrir horizontes á la 
industria y para fomentar, en fin, 
la riqueza pública, creando ó, me-
jov dicho, restaurando la privada. 
Sabemos de muchos casos en 
que labradores, propietarios ó 
arrendatarios de terrenos, contra-
jeron deudas tomando víveres, efec-
tos ó dinero y obligándose al pago, 
unos cuando fuera posible poner 
en producción sus predios y otros 
á plazo fijo. Naturalmente hubo 
estupulación de satisfacer intereses 
no pocas veces exhorbitantes. 
Xo vamos á resucitar an t iguas 
censuras y declamaciones contra 
Jos contratos Usurarios. Compren-
demos que el riesgo á que el acree-
dor se expone, tte una parte, y de 
la otra la libertad, absoluta ó rela-
tiva, en qu*j el deudor queda de 
aceptar $ rehusar las c l á u s u l a s del 
convenio, son de tomarse en cuen • 
ta al apreciar el valor moral de 
esos actos. Mas, en medio de todo, 
la verdad es que por fuerza mayor 
é irresistible siempre se prolongó 
mucho más a l l á de lo previsto la 
situación creada por los aconteci-
mientos, hasta el punto de que a l -
g u n a s de las deudas contraidas en 
l a forma ya indicada se han dupli-
cado, absorbiendo el total importe 
ó precio de la heredad del deudor-
Lo peor es que no pocos aeree, 
dores, naciendo uso de un derecho 
Segal indiscutible, pero quizás irre-
flexivo—y sin quizás inoportuno— 
h a n promovido reclamaciones j u -
diciales causando costas que exce-
den, en algunos casos, de la suma 
del capital y de los intereses ven-
cidos. Naturalmente, eso hace más 
aflictiva la situación de los deudo-
res, y en más de un caso empeora 
la de los acreedores mismos, por-
que se hace más imposible el cum-
plimiento de la primitiva obliga 
ción y porque si se llega al ex t r emo 
de intentar el remate, lo probable 
será que haya más abundancia de 
subastas que de licitadores, redu 
riéndose, por consiguiente, el va-
lor de los predios. Y conviene te-
ner en cuenta que, á diferencia del 
acreedor hipotecario, el acreedor 
por pagarés ó vales puede dirigirse 
de una vez sobre todos los bienes 
del deudor. 
E s preciso ns olvidar que si la 
tierra es, por lo general, generosa 
y suele rendir ciento por uno, los 
agentes naturales—capa vegetal, 
aire, aguas pluviales, cambio de 
estaciones, etc.,—solo representan 
la mitad de la producción: la otra 
mitad es debida al trabajo huma-
no, sin el cual el rendimiento agrí 
cola es casi siempre nulo. Pero el 
trabajo tiene que ser retribuido 
para que brinde su contingente á 
la producción. 
Comprendemos, sin embargo, que 
los poderes públicos no pueden 
proceder contra derechos legalmen-
te adquiridos, ni negar su sanción 
á la eficacia de los contratos, ni, en 
fin, decretar la liberación de com-
promisos formalmente contraídos. 
Pero creemos que puede encon-
trarse un término medio que sirva 
tanto para resguardar ei interés de 
los acreedores como para dar á los 
deudores los medios de cumplir sus 
obligaciones. Conviene repetir que 
nos referimos únicamente á las pro-
piedades que aún continúan im-
productivas, porque no será justo, 
ni menos equitativo, equiparar á 
los propietarios que ya tienen en 
fomento sus fincas—y por consi-
guiente pueden empezar, de acuer-
do con los acreedores, á cumplir 
sus coiaiptomisos—con los propie-
tatitos que por falta de recursos no 
han podido reanudar el trabajo en 
sus predios. 
P'nteudemos qüe la autoridad, 
usando de los poderes disóreclona-
les que se lia atribuido, procedería 
cuerdamente si dispusiera algo en 
ese seutido, cón las limitaciones 
indicadas. ¿Óóruo? ¿En qué fórmál 
Sobre este punto no formtiiaremos 
un juicio concreto, pues que sólo 
nos hemos propuesto encarecer la 
necesidad de la intervención del go-
bierno. Con gusto concederemos 
un hueco en estas columnás á aque-
llos escritos í&íexmados que se 
nos env^éü proponiendo soluciones. 
sieM^re que se tenga por punto de 
üaira, con la necesidad de facilitar 
la reconstrucción del país, el deber 
de respetar, sobre la base de la 
equidad, el derecho de los acree-
dores» 
L a Junta Oóntral de Eecons-
trucoiófi y Auxilios, recientemente 
creatia, se halla directamente inte-
resada en el estudio de ese proble-
ma, á fin de proponer una solución 
y gestionar activamente por que 
ésta sea adoptada por loa poderes 
públicos. 
EL SANEAMIENTO 
DE LA HABANA. 
fin ano de nuestros números ante-
riores dimos á conocer, t r aduc iéndo lo 
de un diario de Nueva York , el estu-
dio hecho por el difunto coronel Wa-
r i n g respecto al saneamiento de la 
Habana, segftn las notas publicadas 
por e l Bectétario de aquel jefe ameri-
cana. 
Sabido es que el coronel W a r i n g fa-
lleció á los pocos dias de regresar á 
los Estados Unidos, sin haber podido 
redactar la Memoria que se le h ab í a 
«onfíado para que expusiesa las obras 
de salubridad qne convenía empren-
der en la capital de la isla de Ünba. 
E l coronel W a r i n g estuvo mnjr poco 
tiempo en la Habana y una buena 
parte de BU estancia entre nosotros la 
pasó en las oficinas municipales to-
mando datos y examinando espedien-
tes. 
E l informe que 'óómode W a r i n g ha 
publicado stt ééCtetariOjy que ha repro-
ducido el DIARIO DÉLA MARINA, ha 
sido tomado, en la parte relativa a l 
adoquinado y alcantarillado de la Ha-
bana, del profundo estudio hecho con 
mucha anterioridad por el ingeniero 
Mr, Byrne, que consta en ü n e x p e d i e n 
te del Ayuntamiento de esta ciudad, 
que 'ha sido aprobado por la Oorpo-
ración municipal y que constituye la 
base de una concesión hecha por el 
mismo Ayuntamiento á una empresa 
americana para que 6sta, su je t ándose 
á ciertas condiciones y dando só l idas 
g a r a n t í a s , acometa la empresa de al-
cantari l lar y adoquinar en su totalidad 
la capital de la isla de Cabal 
Esta pregunta formula oon fecha 13 
del corriente raes el The BrooJchjn T i -
mes y la contesta en la siguiente form^: 
" E n el BrooMyn Times del 7 del co-
rriente, el coronel M . J . Dady hace 
una grave acusac ión al difunto coro-
nel George E. War ing , refiriéndose al 
informe sanitario de la Habana dado 
por el segundo. E l coronel W a i i n g , co-
mo se r e c o r d a r á , fué comisionado por 
el Presidente Mc Kin ley , para v is i ta r 
la Habana y examinar sus condicio 
nes sanitarias, con objeto de proponer 
las reformas h ig ién icas que fueran ne-
cesarias para estirpar las infecciones 
de que siempre ha sido foco aquella 
población. 
"Tan pronto como re to rnó de su 
viage cayó postrado con fiebre tifoidea, 
para no volver á levantarse. U n ex-
tracto de su estudio salió impreso en 
los per iódicos de la m a ñ a n a del pasa-
do lunes, mientras apa rec í a en un nú-
mero del Forum, correspondiente al 
mes de Enero, un informe mucho más 
completo y firmado por el secretario 
part icular del coronel War ing , M r Elle-
ry HUI, quien afirmaba que si hubiera 
v iv ido su jefe hubiera permit ido la 
publ icación con su misma firma. 
" E n el Times de la tarde del lunea, 
Mr. Dady dijo que el informe y los da-
tos del a r t í cu lo del Forum habían sido 
tomados de un estudio preparado en 
septiembre 1895 por A u s t i n T. Byrne, 
un ingeniero empleado suyo. Añadía 
Mr. Dady que el coronel W a r i n g es-
tuvo sólo ocho dias en la Habana y 
que su estudio fué preparado á bordo 
en su retorno á New York ; y conti-
nuaba. 
" M r . Byrne es un ingeniero emi-
"nente; ha escrito muchas obras de 
" ingen ie r í a que se usan como libros de 
"texto, y fue á la Habana en diciem-
"bre del 94 á pet ic ión mía, á hacer 
"una inves t igac ión de las condiciones 
"sanitarias de la Ciudad. E l 13 de 
"Septiembre de 1895 t e rminó y entre-
" g ó el estudio de sus investigaciones 
"que ahora se e s t án discutiendo. To-
"do el mundo recuerda el viaje del co-
"ronel W a r i n g y su t r á g i c a muerte; 
"Só lo estuvo ocho d í a s en la Habana, 
"en tanto que Mr . Byrne p e r m a n e c i ó 
"nueve meses para poder entregar el 
"estadio. D e s p u é s de ana v is i ta de 
"ocho d ía s , M r . W a r i n g p r e p a r ó su in-
"forme y en el se halla todo lo queden el 
"nuestro; es casi palabra por palabra 
"el mismo y puedo seña l a r veinte pá-
r r a f o s que son en todo y por todo 
"iguales. Oraciones enteras sin qui-
"tarles n i a ú n la p u n t u a c i ó n han sido 
"tomadas de nuestro estudio, para po-
d e r l a s en el de W a r i n g . Mr . Byrne 
" v e n d r á m a ñ a n a y co r robora rá lo que 
"he dicho." m 
" U ^ comparac ión cuidadosa hecha 
del estudio de Mr . Byrne con el a r t í -
culo del Forum no confirma en abso-
luto la aserc ión de Mr . Dady, de que 
haya habido t r a s l ac ión del primero al 
segundo^Sin embargo, la comparac ión 
crea la convicción de que el autor del 
a r t í cu lo del Forum (y seguramente del 
informe del coronel War ing ) t en ía 
cuando escribió el a r t í cu lo , el e s tud^ 
de Mr . Byrne delante y de él tomó da-
tos y opiniones. No h^y rep roduec ióa 
del lenguaje que usa Mr. Byrrne, pero 
lúa dos per iódicos se apróJdraau tanto 
en Stts apreciaciones y conclusiones, 
qne obligan 'A crfeer qñe el ú l t imo in-
fotüie es tomadlo del primero. Las 
coincidencias p á e d e ú sor debidas á 
que los dos invcntigador«8 h á y a n en-
contrado lós raiBiiios uialós, póro eá 
muy e x t r a ñ o que expresen en el mis-
mo orden las cansas que hacen de la 
Habana una de las ciudades más en-
fermizas. E l llamado trabajo de Wa-
r ing sigue tan de cerca el estudio de 
Mr. Byrne, que es difícil creer v4ae el 
autor del primero no haya sacado pro-
vecho del trabajo del segundo. Hay 
otras coincidencias que hacen difícil 
creer sean accidentales, aunque hay 
diferencia en el estilo y las apreciacio-
nes se hallan ligeramente alteradas. 
Por ejemplo Mr. HUI dice de las casas 
de la Habana: "DieiS y seis tíail Casas, 
"de ttn total que no llega á ¿O.OÓÓ, 60-
" lo son de un piso, y lo ménos el 90 
" p o r i ó ó d e la poblaoióa las habitan 
" á un promedio de once personas cada 
"una." 
" M r . Byrne habla menos y define 
más . Dice: " E l n ú m e r o de casas es 
"de 17.000 y el promedio de personas 
"que las habitan es, por casa, 11.87." 
"Hablando del Costo del saneamien-
to de la Ciudad Mr . H i l l dice: " L a Ha-
" b a ñ a púede ser redí in ida el costo de 
"su l ibertad se rá poco más ó menos 
"$10.000.000. 
" M r . Byrne, otra vez menos elo-
cuente y m á s exacto, da el costo de los 
trabajos, y dice: "BÍ trabajo expresa-
"do cos t a rá $11.889.250.20 oro espa-
" ñ o l . " 
"Es razonable presumir que el l imi -
tado tiempo concedido al coronel Wa-
r ing tanto para sus investigaciones 
como para averiguar el costo de labor 
y materiales en (Juba, dif íci lmente le 
hubieran permitido dar una relación 
tan prolijamente detallada, y le hu-
biera sido m á s fácil hacerlo adoptando 
los cálculos de Mr . Byrne y deducien-
do la probable u t i l idad del convenio» 
A oont inuaoióu van unos cuantos 
párrafos , de los m á s parecidos en el 
fondo: 
F O I Í I J E T I I Í 70 
ÍL HERRERO DEL CONVENIO 
novela original de 
P0NSON D U T E R R A I L 
(Eta novela, pnbMoada por la casa editorial 
Mancci.^e Barcelona, se halla de renta en L a 
Moderna Poesía, Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
— Y cuando me d e s p e r t é 
—¿Se h a b í a marchado la hermosa? 
—No pero estaba reclinada en un 
sofá con el pelo d e s g r e ñ a d o , los ojos 
llenos de l á g r i m a s , mientras que yo 
me hallaba en m i cama. Esto h a -
ce naturalmente que no me acuerde de 
nada de lo qne p a s ó , y que la haya 
c r e í d o al pie de la letra 
—¡Ah! ¡Ah!—exc lamó Chanbourdin 
e c h á n d o s e á reir . 
— M u y bien pudiera snceder que el 
qne t o m ó el opio fueseis vos y no ella. 
— ¡ A h ! ¡Si hubiese sido asíl — 
dijo C é s a r frunciendo el entrecejo. 
Mientras tanto el viajero, ocultando 
el rostro tras el pe r iód ico , escuchaba 
con gran a t e n c i ó n la n a r j a c i ó n que 
h a c í a C é s a r de sus aventuras. 
—Creo, amigo mío , sencillamente 
que esa mujer se b u r l ó de vos,—dijo 
Chaubonrdin, riendo baj i to . 
—No obstante l loraba. 
—Las mujeres son nq^s comedian-
tas muy h á b ü e s , 
—Se h a b r í a marchado en vez de es-
E s t á aun en vuestra 
ESl'ÜDIO ÜÉ 
MR. liYKNÉ 
"Él aire es sirnul-
tánteaménte Vici a d o 
por las emanacionos 
AMÍCÜLO 
DEL "FORUM" 
"No hay una orden 
—al meüos en vigor— 
que obligue al ihqui-
de un suelo húmedo, lino á lirüpiar los po 
saturado de basuras 
de las leferinas y los 
pozos negros que es-
tán en uso en un 95 
por 100 de las casas. 
El 5 por 100 restante 
tiene inodoro que se 
conecta con las al-





— S í . 
—¿Y os espera esta noche? 
—jQuión lo duda? 
—He a h í una cosa que á la verdad 
no la comprendo. 
— Y lo que es esta noche no estoy 
borracho,—dijo Césa r con aire de con-
quistador. 
—Pero sea como quiera, amigo mío! 
cumplisteis vuestra p a l a b r a , — r e p l i c ó 
Chanbourdin,—no r eve l ándome el nom-
bre de vuestra amiga 
—Confiess ingenuamente que no lo 
se,— r e s p o n d i ó César , con acento 
franco. 
—Pues bien, yo si lo se. 
—¿Que lo sabéis? 
— Y sin n i n g é n géne ro de duda, 
puesto que se t ra ta de la d u e ñ a del an-
tiguo palacio; de la condesa de Ma-
zures. 
A l oír este nombre dejó el viajero 
bruscamente sobre la mesa el per iódi-
co, y poniéndose en pié se ace rcó á Cé-
sar, en cuyo hombro apoyó la mano. 
Chanbourdin, que á pesar de su des-
precio á l a gedte de espada, la t e n í a 
un miedo cerval^ se figuró que el des-
conocido era nn pariente de la condesa 
de Mazures, ó al menos a lgún amigo, 
y olfateando nn lance desagradable 
e squ ivó el bulto, dejando solo al bere-
"Los pozos negros 
son unos hoyos que 
tienen de diámetro y 
de profundidad de 
uno á tres metros es-
cavados on la tierra. 
En algunas casas tie-
nen las paredes con 
una capa de cemento 
6 piedra de pizarra 6 
pipas de vino: en la 
mayor parte sólo son 
escavaciones y, sien-
do las paredes per-
meables, el liquido 
las atraviesa y es 
absorbido por el sue 
lo. Muchos de estos 
pozos negros se co-
nectan con lacloica, 
que descarga su con-
tenido en las orillas 
de la playa y en el 
Golfo.» 
" E l sistema de lim-
pieza es de lo más 
primitivo; un carro 
con dos ó tres pipas 
vacias se coloca en-
frente de la casa y el 
contenido de los po-
zos negros es llevado 
en cubos al barril a-
traves de las habita-
ciones. La limpieza 
empieza por lo regu-
lar á las once do la 
noche. Los carros 
con su carga pesti 
lente atraviesan las 
calles para ir á algu-
na hacienda próxima, 
donde el contenido 
se usa como abono ó 
bien se descarga en 
un lugar poco fre-
cuentado. El tiempo 
para la limpieza de 
los pozos varía de 
una á tres veces por 
año, y la forma de 
aseo es muy incom-
pleta." 
"Los mercados son 
sucios." 
"Los mataderos son 
sucios ó insanos por 
la forma de arrojar 
basuras. Son estas 
arrojadas á una co 
rriente muy insigni 
ficante, cuyas aguas 
van tintas en sangre 
y sus orillas están lle-
nas de desperdicios. 
Tudas estas inmundi-
cias van por la co-
rriente hasta alcan-
zar la bahía, en cu-
yas orillas se deposi-
tan, descomponiendo 
la atmósfera." 
zos negros. Lo usa 
basta que amenaza 
derramarse: entonces 
alquila un letrlnero 
que viene con un ca-
rro y con los barriles 
necesarios. Se llenan 
por un agujero cua-
drado que tienen eü 
!a parte superior, y 
se vacían quitándoles 
un tapón del fondo." 
"Los letrineros u-
san unas palas muy 
largas, con las que 
suben la basuras. Es-
tas herramientas las 
llevan al hombro en 
los viajes que dan del 
pozo negro al carro, 
y van con ella go-
teando la cocina, el 
patio, el comedor, la 
sala v el colgadizo 
hasta que llegan á la 
calle. 
"Cuando las pipas 
están llenas el cairro 
se va al lugar que 
tiene indicado; poro 
á menudo sucede que 
en una calle obscura 
los tapones se caen y 
antes de que bayan 
caminado mucho, 
quedan las pipas va-
cias. Esta es una des-
gracia, poro se gana 




ta de estos trabajos. 
Los barrenderos ven 
el accidente, pero el 
tiempo, el sol y el 
aire son los encarga-
dos de tornar la calle 
á su estado." 
"Los morcados es-
tán mal, distribuidos 
y no llenan el objeto 
como centro de dis-
tribución, üno de e-
llos debe ser derriba-
do y reconstruido; los 
otros dos sólo necesi-
tan buena adminis-
tración y nna limpie-
za adecuadapara quo 
den buen resultado. 
"La sangre y ba-
suras del matadero 
son arrojadas á una 
pequeña corriente que 
las conduce á la or i -
lla de la bahía y allí 
las deposita. La ba-
hía y el riachuelo es-
tán llenos de infec-
ciones. 
''Coincidencias como las s e ñ a l a d a s , 
que en todo el escrito abundan, no ha-
ce creer necesariamente que el í i l t imo 
informe sea copia del primero. Puede 
ser el resultado obtenido por dos in-
vestigadores que encuentran las mis-
mas faltas y defectos;y as í no sorpren-
de que Mr . Dady, d e s p u é s de haber 
empleado un experto ingeniero por 
esparc ió de cerca de un aíío, á gran 
costo, para que hiciera una extensa in-
ves t igac ión de las condiciones sanita-
xías de la Habana, se sienta agravia-
do al ver los resultados de su trabajo 
aparentemente apropiados sin dar cré-
dito á su autor verdadero. 
ñero de los Vaucresson, frente á frente 
con aquel, 
—Hace un momento, señor , que o\ 
pronunciar vuestro nombre—dijo eí 
desconocido con la m á s exquisita cor-
tes ía . 
—En efecto—respondió César , algo 
amostazado, 
—Sois el señor Césa r Blaisot y v i -
v ís en la calle de la Abbaye, y pos 
consiguiente debé i s ser el hijo de la 
señora Blaisot de Yaucresson. 
—Sí , señor . 
—No es posible que vuestra señora 
madre no os haya hablado de un ant i -
guo eficial, del caballero de Maure l ié -
re, que la escr ibió desde el Havre. 
—En efecto, mi madre cree que ese 
señor l l ega rá dentro de ocho dias. 
—Pues soy yo, s e ñ o r Bloisot. Ee-
nunció al viaje á Normandia, y he lie-
gado hace poco con la diligencia. Como 
era muy tarde me apeeó en una posada 
de la or i l la del rio, p r o p o n i é n d o m e i r 
m a ñ a n a á hacer una visi ta á vuestra 
señora madre. 
César , que se h a b í a asustado tanto 
como maese Chanbourdin el boticario, 
resp i ró a la sazón con más desahogo, 
s in t i éndose a t r a í d o por misteriosa sim-
p a t í a hacia el señor de Maureliere. S i 
hubiese querido buscar, se h a b r í a a-
cordado qu i zá s que la buena seño ra 
Blaisot , antes de Yaucresson, alimen-
t á b a la secreta esperaza de casarse 
se con el caballero que regresa de A -
En la Secretarla de Hacienda 
" A y e r tarde tuvimos el gusto de sa-
ludar en su despacho al nuevo secre-
tario de Hacienda, D . Pablo Deaveni-
ue y G-ald^a. 
Ocupa el secretario de Hacienda del 
nuevo régimen el toismo local que 
ocúpara—en la que fué antigüa Inten 
dencía el Sr. Montero, y hasta tiehe co-
locada la mesa en el toisiüo &itíó. 
Creemos innecesario ílacer a q u í la 
biograf ía del húeVo hombre públ ico , 
toda vez que és t e era y es bien conoi i -
do, tanto en la prensa como en el foro. 
E n cuanto á las facultades de que 
e s t á investido por la autoridad ame-
ricana, expresadas e s t á n en el docu-
mento que se hizo públ ico al ser nom 
brados los secretarios todos. 
—He aceptado este puesto públ ico— 
nos dijo el Sr. Dasvernine,— no por-
que n i é s t e n i n i n g ú n otro me agrade 
t an to como trabajar en mi bufete—si-
no mas bien por preafcár al núevo sis-
tema t o d á la cooperación quo me sea 
dable. 
Eeapccfco ft empleados, nos dijo que 
l levar ía á su lado algunos de los an-
tiguos. 
—Por ahora, ya lo saben ustedes, 
aqu í no hay hecho nada. Tan pronto 
como algo ocurra, yo t e n d r é mucho 
gusto en ponerles á ustedes al có-
rríentei. 
CE LOS E s t i D O S ü l l l l O S 
PUESTEAS RESPONSABILIDADES 
EN FILIPINAS 
(Do\ New York Herald) 
Nueva Yorlc 12 de enero.-~E\ Comi té 
de Kelaciones Exteriores del Senado 
merece p lácemes por su dec is ión de 
ayer autorizando a su presidente para 
que informe fayorablemente respecto 
al tratado de paz con E s p a ñ a , sin en-
miendas de n i n g ú n género , y que ac-
t ive su pronta discus ión por el Se-
nado. 
E l elocuente discurso pronunciado 
por él senador señor Foraker produjo 
profunda impres ión y d e s t r u y ó por 
completo todos los argumentos q ü e 
usaron los señores Hoar y Masón , de-
mostrando qne seguramente hay un 
poder constitucional para conservar 
las Fil ipinas y que bajo el punto de 
vista del honor nacional y el gobierno 
no podía hacer otra cosa sino rete-
nerlas. 
Mr . Foraker despojó el discureo del 
senador por Masachussets; de todos 
sus adornos y demos t ró que en su 
esencia no era otra cosa sino la expo-
sición del argumento de que los Esta-
dos Unidos no pod ían adquirir terri-
torio sino para fines constitucionales 
y r e se rvándose el propio senador por 
Massachusetts el exclusivo derecho 
para decidir cuales eran fines consti-
tucionales y cuales no. 
A l replicar Mr . Foraker á nuevas 
observaciones hechas por Mr . Hoar, 
el senador por Ohio dijo muy oportu-
namente y que el error de los "ant i -
imperialista»** depende de que e s t á n 
f a t a n d o el asunto cual si se t ra tara 
do una teor ía en lüga r de ponerse á 
estudiar la s i tuac ión prác t ica , ta l cual 
es y ta l y como el pa ís debe resolver-
la. E n u m e r ó loa hechos que nos han 
servido de base de a r g u m e n t a c i ó n en 
anteriores escritos; que no hay posi-
bi l idad humana de devolver las islas 
á E s p a ñ a , n i permit ir que ninguna 
otra potencia se apodere de ellas, n i 
abandonarlas un p a n d e m ó n i u m ma-
layo y quo no h a b í a otro remedio sino 
retenerlas. 
E l hecho, sencillo ó incontroverti-
ble, es que los azares de la guerra 
han puesto esas islas en nuestras ma-
nos y no hay remedio alguno en el 
mundo contra eso; lo único que pode-
mos hacer es conservarlas y estable-
cer en ellas un gobierno estable y 
justo, protegiendo la mayor í a de sus 
habitantes, pacífica é industruiosa, 
contra las agresiones de sus vecinos 
revoltosos. Los floridos discursos de 
todos los Hoars en el pa í s no conguí-
r á n hacer que ceje el pueblo de los Es-
tadas Unidos ante el hecho de que 
no podr íamos retirarnos de Fil ipinas, 
aun cuando qu is ié ramos , y que dejan-
do aparte intereses comerciales, tene-
mos la obl igac ión moral de cuidar de 
esa gente. 
Hemos barrido completamente el 
gobierno que los reg ía , y no son com-
petentes para eatabíeoer por sí mismos 
un nuevo gobierno que los d i r i ja . 
Lo único que tenemos que hacer es 
conformarnos con la idea y poner-
nos con valor y resolución á la obra. 
Asumir las responsabilidades que he-
mos con t r a ído y extender nuestra au-
tor idad por todo el a rch ip ié lago . Ca-
da d ía que vacilemos a ñ a d e nuevas 
dificultades á la s i tuac ión . U n tele-
grama do Mani la de esta m a ñ a n a di-
ce que las fuerzas de los Estados U n i -
dos de la expedic ión enviada á Ho-
l ló permanecen abordo de los traspor-
tes fondeados fuera del puerto, mien-
tras que la prensa filipina p r o - r e p ú -
blica, c o n t i n ú a publicando a r t í cu los 
v io len t í s imos contra la anex ión . 
Nuestro corresponsal dice: " A g u i -
naldo ha dado órdenes á su ejérci to 
para que se mantenga exclusivamente 
á la defensiva,^ lo cual no sorprende-
rá t a l vez, si se tiene en cuenta lo que 
se dice de spués respecto á nuestras 
fuerzas, que "pudieran tomar la ciu-
dad en veinte minutos si se diese la 
órden al efecto." 
.Nuestro servicio telegráfico egpecial 
de Washington indican que en el M i -
nisterio do la Guerra se han recibido 
despachos del general Or.ís, de fecha 
de ayer, dando cuenta de que la situa-
ción no ha variado y t a m b i é n nos in-
forma de una conferencia celebrada 
entre el Presidente y el Secretario de 
la Guerra respecto del parlamento que 
ocurr ió el martes 10, entre oficiales de 
los Estados Unidos y representantes 
de Aguinaldo. E l objeto de esa con-
ferencia es llevar al án imo de los in-
surrectos la convicción de las inten-
ciones amistosas que animan á los 
Estados Unidos, peto la cues t ión es 
muy delicada y falta saber si no pro-
duc i r án males graves al exponerse á 
que los mestizos se crezcan demasia-
do, abriguen la idea de que se Ies te-
me y extiendan el descontento, acon-
mérica; pero Césa r no se acordó de 
ello en aquel momento. 
- S e ñ o r Bla i so t ,—siguió diciendo el 
señor Maure l i é re , bajando la voz y con 
un acento tan conmovido que hizo ex-
tremecer á César,-o8 suplico que salga-
mos de aquí . . . Tengo que hablaros de 
cosas moy importantes. 
Y al mismo tiempo se apoyó fami 
liarmente en su brazo para qne los 
concurrentes al cafó, que los estaban 
mirando, no se creyese que se trataba 
de nna disputa. 
César se dejó guiar, y cuando estu-
vieron en la calle, el señor de Maure-
liére le a p r e t ó el brazo. 
¿Vivís e.» la casa de vuestra propie-
dad?—le p r e g u n t ó . 
Sí, desde que m i madre se r e t i ró 
del comercio. 
—«En qué piso vivís? 
E n el segando. 
—¡¡En la sala amarilla? 
—Sí 
—¡Ah! ¿Y es, señor , en esa habita-
ción en la que dejás te is á la condesa 
de M a z a r e s ? — i n t e r r o g ó el señor de 
Maure l i é re , cuya emoción iba en 
aumento. 
—jCómo! ¿lo oísteis?—replicó César , 
retrocediendo uu paso. 
—¡Todol ¡Vamos de prisa, señor! 
—No comprendo—balbuceó César . 
— K o tengo tiempo para daros ex-
plicaciones, bás teos saber que esa con-
desa es nna ladrona y una envenena-
sejando á los d e m á s la resistencia en 
todas partes en el Arch ip ié lago . Los 
partidarios a q u í de la escuela antigaa 
(aunties) (los anti-imperialistas) coa 
su oposición á toda polí t ica vigorosa 
han dado mucho aliento á ios rebel-
des, y h a r í a nrdy bien el presidente en 
ejercer la autoridad que indudable-
mente tiene para destruir á Aguina ldo 
y d á r una b á e n a lección á sus parcia-
les. 
J)e cualquiera manera que sea, la 
pronta sat isfacción del Tratado sim-
plificará müoliísinio la cues t ión , y todo 
parece indicar que el Sanado lo apro-
b a r á u n á n i m e é inmediatamente. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
AMERICANA 
E l New Orleans Daily Ficayune no 
tiene fe en las medidas á medias tra-
tándose, del problema de las Fi l ip inas , 
pues dice; "Contemporizar en l i o -
l i o no d a r í a otro resultado sino ani-
mar á los rebaldes ó inducirles á la re-
sistencia en todas partes. U n proce-
der enérgico y decisivo en I lo - I Io ma-
ta rá , probablemente, en flor cualquie-
ra proyecto de resistencia en otras 
partes," 
E l Boston Herald dice que los anti-
imperialistas e s t á n muy dispuestos á 
naanifestar su desagrado anta la posi-
bi l idad de un conflicto con los filipi-
nos, y termina: 
"Con el tiempo puede que llegnen á 
ser capacés de gobernarse as ímiamos. 
"Cuando lleguen á eso, si algftna 
vez llegan, entonces pueden perfecta-
mente pedir la independencia." 
E l Rouston Baily Fost, dice: "Los 
filipinos, nuestros nuevos subditos, con-
sienten graciosamente en tratar eon 
nosotros sobre asuntos relacionados 
con las Filipinas. E l t ío Samuel e s t á 
empezando á caer en el r id ículo en la 
posición que es tá tomando en el Ex-
tremo Oriente." 
DE TODAS PARTES 
LA VOS DE LOS ANÍMALES 
U n ven t r í l ocuo inglés , Hodyson, 
afirma que la estructura de la laringe 
en los mamíferos , es—^por regla gene-
ral—muy semejante á la del hombre. 
L a intensidad y el c a r á c t e r de los 
sonidos Varían s e g ú n el grado de de-
sarrollo de las vocales y la configura-
ción de los ó rganos de la voz. 
E l t imbre y el tono son per íéctaraen-
mente distintos para las varias espe-
cies de animales y difieren t ambién 
para los de una misma familia. 
Los leones y los tigres, merced á la 
fuerza extraordinaria de sus pulmones 
lanzan un rugido que repercute en los 
aires con estruendo formidable, y nos 
da una idea terrible sobre la magni-
tud del animal que lo emite. 
E l caballo relincha en una gamma 
cromát ica descendente, sin omi t i r n i -
un semitono: esjel animal mejor dota-
do, vocalmente por la Naturaleza. 
E l asno rebuzna en una octava, y 
uno de estos borricales sonidos fué 
acertadameate copiado por H a y d n en 
su car teto 76? 
Los ladridos del perro domés t ico 
son curiosimos ejemplos de voz educa-
da, del mismo modo que el trote del 
caballo es una forma de andar adqui-
r ida por medio del estadio. . 
E l gr i to de los monos llamados fjibo-
nes reproduce eon la mayor exacti tud 
una g a m a c r o m á t i c a ascendnnte y des-
cendente de sonidos perfectamente 
músicales . Este c ú i d r u m a n o es aca-
so el único animal de quien puede de-
cirse que canta. No podr ía asegurar-
se otro tanto respecto á ciertas aplaa-
d id í s imas tiples del género chico. 
Una variedad de monos que habi tan 
en las selvas de la A m é r i c a meridio-
nal se distingue de las d e m á s por su 
voz tenante, verdadera voz de Stentor 
ó extentórea, como escriben algunos 
cuadrumanos de la litoratart?, la cual 
se oye á dos k i lómet ros de distancia. 
LOS ASUNTOS 
ClRCüLAli N. 3. 
Cuartel general de la Div i s ióa de 
Cuba. 
Rabana, Fmro 16 de 1899. 
Los Comandantes de los Diecritos 
di r i j i rán oportunamente pedidos do 
Raciones Cubanas dirigidos al Jefa del 
Cuartel general de la Divis ión de Cu-
ba, con la necesaria an t ic ipac ión para 
suplir las necesidad es. de las personas 
destituidas de recursos dentro de sus 
respectivos distri tos. 
E l número de raciones pedidas para 
los indigentes que ordene el Cóman-
te en Jefe de la Divis ión de Cuba pa-
ra su remisión á los diferentes Di s t r i -
tos Mil i tares se rán faetnradas por el 
Comisario del depós i to al Comisario 
de trasportes y al oficial que designe 
el Comandante M i l i t a r para que los 
reciba y distr ibuya. Las cajas ó bul-
tos que contengan a r t í cu los de las ra-
ciones de indigentes, al recibirlas se 
m a r c a r á "C. R." para que se puedan 
identificar fác i lmente y se almacena-
rán aparte de las raciones destinadas 
á las tropas. Pueden, sin embargo, 
utilizarse para uso de las tropas, pero 
d e b e r á n reemplazarse en la primera 
oportunidad por el oficial que tuvo que 
usarlas por necesidad. Se l l eva rá una 
lista detallada y exacta do la distr ibu-
ción qu« se haga de "raciones cuba 
ñas'*, y se d a r á cuenta semanal á este 
Cuartel general. Los Comandantes de 
distr i to p roveerán la necesaria protec-
ción y custodia para el cuidado de los 
almacenes hasta su d i s t r i buc ión . 
Los Comisarios, jefes de dis t r i to , 
t r ans f e r i r án á los oficiales de Sanidad 
encargados de los Hospitales, los fon-
dos de subsistencia ordenados en las 
ó rdenes generales 116 A . S. O. serie de 
1898, modificada por la orden general 
136 A . S. O. serie de 1898. E n los dis-
t r i tos en que no hubiese Comisario Je-
fe destinado, los pedidos se d i r i g i r á n 
al Comisario Jefe de la Div i s ióa direc-
tamente. 
Los Comisarios en Jefe de los Dis-
tr i tos de la provincia de la Habana y 
Pinar del E í o se d i r i g i r án ; al Comisa-
rio del D e p ó s i t o en la Habana, en de-
manda de efectos de subsistencia para 
las tropas en sus distritos} el Comisa-
rio en Jefe del D i s t r i t o de Matanzas 
se d i r i g i r á al Comisario del D e p ó s i t o 
de Matanzas; el de Santa Clara, al de 
Cienf-iogos; el de Puerto P r í n c i p e .al 
de Nuevitas y él de Santiago de Cuba 
al Comisario del Üepós i t o de Sant ia-
do de Cuba ó á aquel que le sea m á s 
conveniente. 
En cada lugar donde se encuentren 
estacionadas fuerzas de los Estados 
Unidos en la Div i s ión de Cuba, h a b r á 
como mín imo, una existencia de 30 
(treinta) d í a s de raciones y pedidos, 
haciendo constar la existencia y las 
cantidades que se necesitan se h a r á n 
mensualmente por las cantidades nece-
sarias para quo duren á la gua rn i c ión 
sesenta (60) d í a s ; 
Las raciones ó metá l ico las a b o n a r á 
el Comisario Jefa del D i s t r i t o en que 
es té destinado el interesado. E n el ca-
so en que no haya Comisario Jefe des-
tinado en el Dis t r i to M i l i t a r , las caen-
tas para el abono de dichas raciones 
se rán presentadas al Comisario del 
Depós i to local ú oficial encargado del 
mismo ó bien se r emi t i r án al Comisa-
rio en Jefe de la Div is ión de Cuba. 
Los comisarios en jefe se p r o v e e r á n 
con fondos suficientes para abonar las 
raciones á metá l ico y suplir á los ofi-
ciales de Sanidad con los fondos do 
subsistencias. 
Cuentas visadas por loa jefes supe-
riores de los efectos que se hoce preci-
so adquir i r en cualquiera caso extraor-
dinario, en cualquier puesto mi l i t a r 
d e b e r á remitirse al comisario en jefe 
de la Div is ión , con aclaratorias del 
por q u é del gasto. 
Diariamente se p roveerán carne fres-
ca y hielo por e l contratista local y 
vegetales en lotes suficientes para qua 
duren diez d í a s . Las cuentas cer-
tificadas para el pago del importe de 
osos servicios remitidas á cada puesto 
mil i tar se e n v i a r á n al final de cada 
mes al Comisario del D e p ó s i t o de la 
Habana. 
Las transferencias de efectos de sub-
sistencias se h a r á n á los Comisarios de 
Div is ión y Br igada tan sólo en los ca-
sos previstos por la orden del A . G. O. 
h? 110 de las ó r d e n e s de generalidad, 
serio de 1898, por el Comisario del 
Depós i to , excepto en los casos de re-
gimientos sueltos y destacamentos que 
se hallen prestando servicios indepen-
dientemente. 
Por orden del general de divis ión, 
BrooJce. 
(Firmado): W. N. Richards, 
A u x i l i a r de Jefe de Cuartel . 
E L SEÑOR GARCÍA MONTES. 
Dícese que será nombrado subsecre» 
tario de Gobernac ión y Estado el se-
ñor don J o s é G a r c í a Montes. 
INDULTO. 
E l general Brooke ha indultado to-
talmente al penado Ruperto Sosa y Ro* 
d r í g u e z (a) Brillante de la pena de ca-
torce años de rec lus ión temporal que 
le fué í m p ü e s t a por el delito de agre-
sión á un cabo de la Guardia C i v i l . 
IÍORAS DE OFICINA. 
E l doctor Méndez Capote, Secreta-
rio de Gobernac ión y Estado, ha fijado 
como horas de oficina las comprendi-
das entre las once de la m a ñ a n a y las 
cinco de la carde. 
SUBSECRETARIOS. 
H a sido nombrado Subsecretario de 
Hacienda D . Leopoldo Cancío, y de O-
bras P ú b l i c a s y Agr i cu l tu ra , Indust r ia 
y Comercio, D . Baldomero Pichardo. 
ORGANIZACIÓN 
Ayer estuvieron trabajando todo el 
d ía en la organizac ión de la Secreta-
r ía de ODras Públ icas y Agr i cu l tu r a , 
Indus t ra y Comercio, los sei íores don 
Adoifo Saenz Yañez y don Baldoinoro 
Pichardo, secretario y subsecretario 
de de dicho departamento. 
ENFERMOS 
E n el hospital de Alfonso X I I I exis-
t ían on el d í a de ayer ciento dieciocho 
soldados españoles enfermos. 
En el vapor correo de hoy a m b a r c a r á u 
quince de ellos para regresar á la ¡ A . ^ 
dre Patr ia . 
FELICITACIÓN 
E l Alcalde Municipal de San Anto -
nio de los B a ñ o s , en telegrama de a 
yer, ha felicitado en nombre de aquel 
municipio al señor don Federico Mora, 
por su nombramiento de Gobernador 
C i v i l de la Habana. 
COMISIONES 
Durante el d í a de ayer han estado á 
ofrecer SÍJS respetos al nuevo Gober-
nador C i v i l de esta ¡ciudad, diferentes 
comisiones de gremios y sociedades de 
esta capital . 
MR. TAYLOR 
Procedente de Mobi la l legó ayer á 
esta capital á bordo del vapor norue-
go John Wilson, el exembajador de los 
Estados Unidos en Madr id M r . H . 
Taylor. 
Mr . Taylor se hospeda en el Hotel 
Pasaje. 
VÍCTIMAS DE GUATAO 
CLUB DE AUXILIOS 
Cito por segunda vez á l o s socios de 
este club, para que se sirvan concu-
r r i r á las siete de la noche de hoy, 
viernes 20, á la casa calle de Galiano 
número 111, para celebrar la j u n t a ge-
neral suspendida, con cualquier n ú -
mero de concurrentes. 
Habana enero 20 de 1899.—El seore-
tario-coniiador, Juan Francisca Lage. 
DE CORREOS 
Orden número 6. 
A los administradores do comunica-
ciones de provincia: 
L a orden número 3 dando instauc-
ciones á los carteros para que no con-
tinuaran cobrando la cuota por entre-
ga de cartas y de otras materias pos-
tales, sólo se ap l i c a r á á la ciudad de 
la Habana.—E. O. Rathbone. 
Director de correos de la isla de 
Cuba. 
DONATIVO 
E l disuelto Comité de vigilancia y 
auxilios del barrio do Santo Cristo, ha 
entregado en el benéfico Asi lo para 
mendigos " L a Misericordia" situado 
en la Calzada de Buenos Airea n ú m e -
ros 3 y 5, la cantidad de veinte y cinco 
dora,—dijo el señor de M a u r e l i é r e 
echó á correr, y el primero le s igu ió 
sin hacerse rogar. A t r a v é s de las cor-
tinas vieron luz. 
—¡Ah! ¡Esa v íbora e s t á s i in arriba! 
—exclamó el señor de Maure l ié re , que 
reconoció la ventana de la hab i t ac ión 
en la que h a b í a v iv ido durante tantos 
años .—Abr id , puesto que debé is tener 
una llave. 
— A s í es ,—contes tó César , sacando 
una del bolsilio, y al acercarse á la 
puerta, vió que é s t a estaba abierta. 
A l señor de Maure l i é re pos ié ronse le 
los cabellos de punta, y hasta Césa r 
expe r imen tó un vago terror. Los dos 
subieron sin lúa por la escalera, y al 
llegar al descansillo vieron que la 
puerta del sa lón estaba entreabierta, 
lo mismo que la de la calle. 
Sin detenerse el señor de Maure l i é r e 
se d i r ig ió al saloncillo amaril lo y vió 
que no h a b í a nadie en él, y que la pla-
ca de la chimenea, de spués de a r r an -
carla, la h a b í a n arrojado al suelo, y 
el armario de hierro, en que deb ía ha-
llarse el cofrecillo, estaba vac ío . 
—¡Hemos llegado demasiado tarde! 
—exclamó con d e s e s p e r a d ó n y l leván-
dose las manos á la frente, al mismo 
tiempo que se tambaleaba y pa r ec í a 
que iba á ponerse malo. 
X X V I I 
Asombrado, y sin darse cuenta de lo 
que le pasaba, se detuvo Césa r en el 
pesos en plata para atenciones del 
mismo. 
L a citada i n s t i t u c i ó n d á las m á s ex-




Desde el martes, todos los d í a s , á 
las seis y media de la m a ñ a n a y cinco 
y media de la tarde, se disparan por 
el castillo de San Severino dos caño-
nazos, en los momentos de izarse y 
arriarse en dicho fuerte la bandera 
de los Estados Unidos. 
DEPOSITARIO 
E l Ayuntamien to de esta ciudad ha 
aceptado la renuncia que p r e s e n t ó 
don Pedro Bor re l del cargo de Depo-
sitario municisaj j y ha nombrado en 
áu lugar á d o i T A m é r i c o B r i t o , A d m i -
nistrador que faé de Hacienda en la 
revo luc ión . 
REGRESO 
E l lunes por la tarde r e g r e s ó á esta 
ciadad el Dr . A g u s t í n F e r n á n d e z Iba-
rra, médico del tercero de Ingenieros 
de los Estados Unidos, d e s p u é s do ha-
ber estado en Alfonso X I I , U n i ó n , 
Cuevitas, Corral Falso, B o l o n d r ó n y 
el Cuzco. 
En este ú l t imo panto y en Caevitap, 
ha hallado el D r . Iba r r a varios casos 
de viruelas, establecieado etí los mis 
raos lazaretos para su aislamiento y 
vacunando m á s de 1,000 personas. 
Dice el D r . I b a r r a que io que m á s 
falta en dichos pueblos son medicinas 
y alimentos, n e c e s i t á n d o s e en todos 
ana rigurosa higiene, sobre todo en lo 
que á las letrinas se refiere. 
CORREOS 
H a n sido destinados á. prestar ser-
vicios en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
de esta ciudad, los capitanea 8. H . 
aiartair, H . C. K r i f e r , J . A ; Wester 
field y loa individuos John Marders, 
Eugene C. Webb, Charles Hosmau, 
W i i l i a m G. A l t m a n ó laaac S m i t h , 
este ú l t i m o encargado del despacho 
por el ventanil lo. 
SANTA CLARA 
TROPAS AMERICANAS 
E n la tarde del martes liego á esta 
ciudad procedente de Cienfuegos, un 
ba ta l lón de in f an t e r í a del ejérci to 
americano. 
Gran n ú m e r o de casas particulares y 
establecimientos adornaron el frente 
de sus casas con colgaduras y ban-
deras. 
EL SEÑOR QUESADA 
A bordo del vapor correo e s p a ñ o l 
Oelón, se embarca hoy para la P e n í n -
sula, el señor don Anton io Quosada y 
Soto. 
Le deseamos feliz viaje. 
E ü m a fiel ferrocarril Ortos 
Se nos dice que entre los muchos ac-
ccionistas de esta E m p r e s » que han 
cobrado ya de la 4-Havana Steed R i i l -
Way" el importe de sus acciones se ha-
llan los siguientes: 
Don Juan A g u i r r e Oüaraendi . 
. . J u l i á n Aacue. 
Jaime A . Carvajal. 
Juan Ho!u?oo, cuya represen-
tac ión llevó en la j u n t a el s eño r dou 
J o a q u í n M . Pinilio.-\ 
. . Fernando Blanco. 
. . J o s é Bengochea. 
. . Mar t í n Brtngoohea. 
. . P l ác ido Bioaoa. 
. . J o s é Cano. 
Madre Saperiora del colegio de 
Nuestra Señora de Regla. 
L u í s G a r c í a Corujedo. 
. . Francisco de la Cuesta. 
. . J o s é D í a z Saá rez : 
D o ñ a Mercedes F i l l o l . 
. . Mati lde Giquel. 
Don Luciano Ruiz, por J o s é G a r c í a 
B a r b ó n . 
. . J o s é Mar ía Herrera. 
Señor M a r q u é s de A r g ü e l l e s . 
Don Vicente Ga l án , por d o ü a Ger -
trudis lochaust i . 
. . Manuel Johnson. 
. . Bernardo Mar t ínez . 
. . Claudio González Mendoza. 
Francisco Port i l la . 
D o ñ a Faustin;* Peaalver de P l á . 
Don Casimiro do los Prados. 
. . Juan A , Pe l lón . 
. . Antonio Quesada, P é r e z y C 
. . J o s é Qoevedo. 
. ^ Santos S u á r e z . 
Enrique Urdanivia . 
. . F é l i x Vandergacht . 
á creer qne un cambio de gobierno'se 
r í a beneficioso. Es seguro que de n i n 
guua manera pueden empezar las oo 
saa. D á compas ión ver u u pueblo po 
seyendo tan excelentes cualidades 
como el verdadero pueblo e s p a ñ o l po-
see y que es t é gobernado tan vil lana-
mente ó tan canallameute mal gober-
nado! 
En el Banco Español 
A l medio dia de ayer se presentaron 
á las ventanil las del citado estableci-
miento los Sres. Dua r t e y D . Benito 
Celorío , como abogado del primero, 
aolicitando el pago en metál ico de 
$ 36.5;000 en bil letes. 
Los empleados del banco contesta-
ron al Sr. Duar te qne el llamado á 
hacer efectiva la ci tada cantidad en 
la forma que p r e t e n d í a , era el gobier-
no de E s p a ñ a . 
E n vista de la precedente manifesta-
ción, el Sr. Celorio, en su carácter de 
abogado del Sr. Daar to , l lamó á sn 
presencia al Notar io Sr. Galindez, dis-
p o n i e s d ó que esto funcionario públ ico 
consignaee la protesta consiguiente. 
LA ZAFRA 
E l lunes ll?garon á Matanzas, de los 
ingenio* que se expresan, los bultos 
sigoientes de la zafra actual: 
Del ingenio Flora 100 sacos 
Socorro 400 " 
Del Santa Filomena 200 " 
De! Caney 300 " 
Del Conchita 300 « 
Unidos é s to s á los anteriormente re-
cibidos, asciende-i á 12 228 los sacos 
de a z ú c a r do la zafra actual , llegados 
a dicha plaza. 
S o c i M s Í M m m . 
Cumplido el término porque fué consti-
tuida la sociedad de los señorea Alonso, 
Gario y Ca en esta ciudad, queda dieuelta 
y su lianidaeióp á oafgq do la nueva que 
so couscituye, quegiranl bajo la razón de 
Alonso, Gario y Cn, S. en C , la cual se ha-
ce cargo de la liquidación y continuación 
de los negocios do ia Sociedad extinguida, 
retrotayendo sus efectos al dia primero del 
actual,\ ' do la que son socios gerentes don 
José Martín Garin y rfevnper y don Manuel 
Alonso Valle; comanditarios, don Manuel y 
don Rufino Sánchez González y don Flo-
rencio Garmendía y Gamboa ó industrial 
con el uso do la l i n u i don Podro Sánche» 
Vé!ez. 
i#vimleiío ¡ l i u r l t i m o 
V A P O K C O R R E O 
El vapor correo tkta de Panay llegó á 
L a pet ic ión que h a r á en Centro de 
de la Propiedad, al Sr. Gobernador 
General contra el cobro de las con t r i -
buciones atrasadas, h á obtenido t a l 
re?ODancia, que las adhesiones^ repre-
sentan ya una suma tan respetable, 
como lo son los dueños de Inmuebles 
de esta Isla, 
Como quiera quo urge el dejar u l t i -
mado este apunto, recordamos á los 
ü o n t r i b n y e n t e s que las adhesiones se 
recejen en esta r e d a c c i ó n — A g u a c a t e 
128,—Empedrado 42,—Obispo 02, — 
Vir tudes 130,—Salón cafó " L a Paz" 
Galiano y Neptuno,—Galiano 1 ' . ^ — 
Reina 125 y Norte 287. 
No olvidarse pues de asunto de tan-
ta trascendencia para los d u e ñ o s de 
slinoa. 
I Santander sin novedad ayer á laa ocho d© 
la níañ»ua. 
E L G U S S I B 
El vapor americano Gussie importó ayer 
do Nueva Orleans 470 reses y 30 ovejas pa-
ra los Sres. Negra y C" 
E L S A N 1 G N A O I O D E L O Y O L A 
Ayer al media día entró en puerto pro-
cedente de Saptander el vapor español San 
Ignacio de Loyol-i. conduciendo 162 pasaje-
ros, entre ellos un Segundo, 1 sargento, 2 
cabos y 12 guardias civue^ que vienen en 
dicho buque castodiando Individuos de los 
fueron de portadera de esta isla por juzgár-
sele como ñañigos. 
E L S O C R A T E S 
Procedente de Ambores entró en puerto 
ayer el vapor holandés Sócrates con carga 
treneral-
E L F L O R I D A 
Esto vapor americano salió ayer para 
Cayo Hueso y Tampa, lievando carga y 
pasajeros. 
A C A T B A l l l E N 
Los señores Alonso, Jauma y Ca nos 
participan que eu íá tardo de hoy sa ldrá 
para Caibarián. remolcada por el vapor 
Gai ¡ermo López, el lanchón S m Fernando, 




El licenciado don Runón Martín Rive-
ro ha solicitado prestar el juramento de ley 
para ejercer la profosóu do abogado. , 
BEÑALAMÍENTOS P A B A H O Y . 
Sala, de ¡o ClvU. 
Declarativo de mayor cuant ía seguido 
por D. Eduardo Damuy contra l> Nicasio 
Vicente Pedreira, sobro nulidad de actua-
ciones. Ponente: Sr. Duque de Ileredia — 
Letrados: Dr. Castellanos y Ldo. Figa-
rola.—Procuradores: Síes. Pereira y Teje-
ra.—Juzgado do (Juadalnpo. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
J U i C l O S O R A L E S 
Sección 1^ 
Contra R A , por lesiones.—Ponente: 
Sr. Vias. Fiscal: Sr. Plazaola.—Defensor: 
Ldo. Mora —Procurador: Sr. Valdéa— 
Juzgado, do G-uadalape. 
Contra Federici. Alvarez, por harto.— 
Ponente: Sr. O'Farrill —Fiscal: Sr. Plazao-
la.—Defensor: Ldo; González del Valle.— 
Procurador: Sr. Mayorga.—Juzgado, de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Quesada. 
Sección 2a 
Contra Josó Martínez Riora, por hur-
to — Presidente: Sr. O Farrül .—Fiscal: Sr. 
Céspedes.—Defensor: Ldo. Rojas.—Procu-
raoor: Sr. CoCoño —Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Travieso. 
umbral de eu cuarto, y p r e g u n t á n d o s e 
q u é s i a n i ü c a b a aquella placa de c h i -
menea arrancada de su sitio y t i rada 
en el suelo, y aquella puertecilla de 
hierro tan bien disimulada, que j a m á s 
sospechó su existencia, y sobre todo a-
quel gr i to de desesperac ión y do rabia 
lanzado por el señor de Maure l i é re . 
Este expe r imen tó un malestar momen-
táneo , como anonadamiento, pero esto 
solo d u r ó un instante. 
E l armarito, cerrado por la puerta 
de hierro, estaba vacío, y en la cerra-
dura ve íase a ú n la llave falsa que Toi -
non mandara hacer durante el d ía , 
gracias al molde de cera qne h a b í a 
sacado. Y por ú l t imo, encima de la 
mesa y en el sitio m á s visible se ve ía 
una carta, cuyo sobre dec ía lo siguien-
te: 
A l señor Antonio A^olo Blaisot déla 
Blaisotiére. 
E l señor de Maure l i é r e cogió la car-
ta y se la p r e s e n t ó á César , que se mor-
dió los labios con rabia. Tan grotes-
co sobre le indicaba lo que podr í a con-
tener la misiva. 
—¡Leed '—dijo con acento imperioso 
el caballero, ai mismo tiempo que se 
acercaba á la ventana y d i r i g í a una 
mirada ansiosa al j a r d í n del antiguo 
palacio, sitnado al otro lado de la ca 
He. En laa ventanas se ve ía luz, lo 
que era una prueba de que la condesa 
no se h a b í a marchado a ú n , y que una 
(Del Chicago Record del 10 de Enero) 
W i l f r i d Pollock, un escricor i n g l é s 
muy conocido que acaba de regresar 
do E s p a ñ a , á donde hizo un viaje para 
un asunto especial, me dijo hoy: P á r c -
ticamente h» recorrido todo el pa í s ; he 
hablado con gente de todas las clas.w 
sociales desde miembros del Gabinete 
hasta campesinos y regreso firmemen-
te persuadido de que v á á estallar nno 
revolución en E s p a ñ a antes de! p róx i -
mo verano. E l levantamiento car l is ta 
no empezara en las provincias Vas-
congadas, como se supone por la gene-
ral idad, sino que ocu r r i r á cn C a t a l u ñ a . 
E u cuanto á mi opinión personal no 
estoy muy seguro pero casi me ianl ino 
Crónica General 
Se des^a un ó a p e l l á n p a r » nn tra-
s a t l á n t i c o . Los inf j rmes deben d i r i -
girse á J . B* ice l l8 y C8, Cuba 43 . 
E l d í a 22 del actual á laa dose se 
c e l e b r a r á Itt'nta general en la ca-
lle de la Habana^ i .ú n í r o l o 0 , la so-
ciedad Benéü'. ia Borgalcaa para dar 
cuenta de los trabajos v - n ñ c a d o s du-
ran tee l primer semear.re del sexto año 
social. 
E n atento B . L . M . nos pa r t i c ipa el 
seño r don Juan BAucis t» a e r n á u d e » 
Barre i ro que con fecha 17 d e l actual 
seha heohocargo de la pr imera te-
nencia de a l c a l d í a del ayuntamiento 
de e^ta ciudad, oayas ofioioas han 
quedado establecidas en U casa calle 
de J e * ú i M a r í a n ú m e r o 20 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
vez tras las paredes de su pataeto, Ja, 
importaba muy poco la có le ra del bue-
no de Blaisot. 
A b r i ó ósre la carta y vió que dec í a 
lo siguiente: 
' 'Querido Adonis de mi c ó r a z ó n . 
Sois el imbéci l mas adorable que co-
noci, y p a s á s t e i s veint icuatro horas 
con la p e r s u a s i ó n de que soy una mu-
je r caprichosa que se p r e n d ó de vues 
tros hechizos, y a ú a que me da pena, 
quiero d e s e n g a ñ a r o s y revelaros la 
verdad. E n tiempos a m é , pero aquel 
de quien rae p r e n d ó fué un hombre de 
posición, pues podéis tener la seguri-
dad de que soy demasiado delicada y 
espir i tual para rozarme con un adve-
nedizo. Coando se ama de veras se es 
Imprudente, y en aquella época come-
tí la t o n t e r í a de escribir una veintena 
de cartas, por las que m á s ta rde l ia-
b r í a dado hasta la ú l t i m a gota de mi 
sangre. Esas cartas, no he sabido 
hasta hace ocho d í a s estaban guarda 
das en nn cofrecillo, y és to oculto en 
un armario de hierro hecho en el hue-
co de la placa de la chimenea que en-
contrareis desarreglada. 
" ¿ P o r q u é se hal laban al l í? Eso 
precisamente es lo que voy á expl ica-
ros. E l hombre a l que a m ó y que por 
cierto ya ha muerto, fué h u é s p e d de 
vuestra madre en la época en que é s t a 
no era míie que una alqui ladora de 
cuartos amueblados sin asistencia, y 
no aspiraba, como hoy, á ciertas gran-
ahora tono dezas. ¿No lo tftfmaawi 
amor m i o l A y e r noche os p r o p i n é aa 
buen n a r c ó t i c o , y mient ras que soiiá. 
bais que estabais en mis brazos, mi 
doncolla y yo trabajamos para recon-
quistar mi correspondencia. 
'í Adiós , pues, q u e r i d o amigo, y per-
mit idme que os dó un buen consejo; o-
cupo uua pos ic ión demasiado elevada 
para que vuestra c ó l e r a ó vuestro des-
peeKo'puedan alcanzarme, a s í que lo 
mejor que p o d é i s hacer es guardar 
para vos el «ec re to de eaa aventura y 
b u s c a í distracciones apropiadas á 
vuestra clase. Tened presente que ei 
por casualidad se os antoja divulgar 
esta aventura ó v e n í s en un momento 
de despecho á l lamar á m i puerta, ten-
d ré i s que arrepentiros, pues lo pasa-
reis muy mal. Si por el contrario soii j 
prudente, os ofrezco m i p ro t ecc ión pa-j 
ra que os den carta de nobleza de ese 
apellido de Vaucresson, que tanto MM 
bic ionáis , y mientras tan to , ee ofrece , 
como servidora voeetra .—LA DBSCO-
NOO!I)A." 
—¡Oh! ¡Misorabie *é infame!—ex-
c lamó C é s a r al t e n u i n í r la lectura de 
la caita. „ ... 
Mientras tanto el s-fior do Maurebé-
re r e c o b r ó su saagre f u ^ y cnando^e 
a c a b ó la lector,*, cogió dei brazoáC6>J 
ear, dielóndolt-: 
— Escuchadme y f * bien en Ip 
que voy á deciros, 
i —Hablad. 
lo 
IGLESIA DE SAN EELIPE, 
E l domingo último, 15 del actual, 
tuyo efecto en la iglesia de San Fe l i -
pe Neri, de loa Edos. P P . Carmelitas 
DémlEos , la inangnraoión del caito 
del* milagroso Santo Niño de J e s ú s de 
Praga; culto, cayo origen se remonta 
& los primeros años del siglo décimo-
séptimo, en Bohemia, caando el Em-
perador Fernando 11, después de la 
Victoria de la Montaña Blanca, cerca 
de Praga, quiso mostrar su grat i tud 
al Rdo. Padre Domingo de J e s ú s Ma-
ría, por los servicios que le prestara 
en en lacha con los protestantes, con 
ana fandación de Carmelitas Descal-
zos. A estos Carmelitas donó en 162S 
1» princesa Lobkowitz ana pequeña es-
tatua del Niflo Jesús, y, á part i r de 
esta fecha, puede decirse que no dejó 
nnaca el Divino Infante de socorrer en 
eos necesidades á cuantos á E l han a-
oudido en demanda de asistencia y 
consuelo. Sn caito se ex tend ió coa 
celeridad suma por toda Europa, no 
tardando en propagarse t ambién rápi -
damente por las más apartadas regio-
nes de la ladia, por Australia, Cana-
dá, Estados Unidos, Africa, etc., etc., 
llevado pór los Padres Misioneros de 
la Orden Carmelitana, entre los cua-
les la devoción al Niño J e s ú s foé siem-
pre la devoción por excelencia, si-
guiendo en esto, como en todo, el espi-
rita de su Santa Madre, la insigne 
Doctora de Avila , Teresa de J e t ú e , 
que quería que todas sus fundaciones 
eetoviesen bajo la protección del D i v i -
no KiQo. 
E l número de conversiones, caras y 
otras gracias obtenidas implorando a l 
Sánto Niflo Jesús de Praga, es verda-
deramente prodigioso. La instalación 
de su caito ea la Habana, no podrá me-
nos de ser altamente provechoso para 
toda la isla, donde se propagará segu-
ramente muy eu breve. Los niños , so-
bre todo, son los que más inmediata-
mente participarán de los beneficios 
que este Divino Niño otorga á cuantos 
con fé le imploran, pues hasta en ea 
actitud parece llamarlos para bende-
cirlos. 
Los Reverendos Padres Carmelitas 
Descalzos, atentos siempre al bien da 
las almas, han procurado rodear el 
plantamiónto del nuevo culto, de cuan-
to esplendor les fué dable. Precedió á 
la fiesta principal uu solemne Triduo, 
que dió comienzo el viérnes 13. Tan-
to por la mañana en la misa, como en 
los ejercicios de la tarde, se desplegó 
la mayor magnificencia. E l púlpi to por 
mañana y tarde, estuvo á cargo de no-
tables oradores de la Orden Carmelita, 
y esto sentado, huelga ya y es de todo 
panto inútil todo encomio. 
E l domingo 15, como último d ía do 
las fiestas, se echó, como vulgarmente 
se dice, el resto. A las siete y media 
fué la misa de Comunión general, que 
celebró el Rdo. Padre F r . Aurelio de 
la Virgen del Cármen, director de la 
noeva Archicofradía; llamando may 
particularmente la atención el gran 
número de personas que se acercaron 
á la Sagrada Mesa, mientras el coro 
entonaba preciosos motetes, con acom-
pañamiento de armoniam. Dadas las 
oefao y media, dió principio la misa so-
lemne, ocupando á su tiempo la Sagra-
da Cátedra, nuestro respetable y que-
ridísimo Obispo Diocesano, que cou esa 
nación verdaderamente evangélica que 
brilla en todos sus discursos, y una 
erudición vastísima desarrolló el tema 
del caito de tas imágenes, concluyendo 
con ana sentida fervorosísima plega-
ria al Santo Niño J e s ú s de Fraga, qae, 
hondamente conmovida, escuchó la se-
lecta concurrencia que á la sazón lle-
naba las anchas naves del templo. 
£1 Altar Mayor ofrecía un soberbio 
golpe de vista. Las mil b a g í a s que 
ardían en torno de la Virgen de Sióo, 
artísticamente colocadas, alternando 
con flores, jarrones y ricos candela 
bre?, daban al conjunto un aspecto 
verdaderamente grandioso. La bellí-
sima efigie del Santo Niño destacába-
se en el centro de un aitaroito dis-
puesto al efecto, del lado del Evange 
lio, surgiendo también de en medio de 
on bosque de rosas, jazmines y clave 
les. 
L a procesión que se efectuó por la 
noche, por el interior del templo, des-
pués del sermón y preces de costam-
bre, t'aé el broche de oro que puso tér-
mino A estas brillantes fiestas. La pe-
queña imágen del Divino Infante fué 
llevada en hombros de tiernos niños, 
precediéndola una verdadera legión 
de niñas lujosamente ataviadas, que 
iban regando de flotes al pavimento. 
Noestros plácemes más sinceros á 
los Rdos. P P . Carmelitas Descalzos 
por su celo, por sa constancia y labo-
riosidad sin medida. 
I ' J . M . A . 
' Habana, 10 de enero de 1899. 
G A C E T I L L A 
EN PLBNO INVIERNO.—Empezaron 
ayer 4 soplar las primeras rachas del 
Norte y la Habana cobró durante todo 
el día el aspecto de una oiudad donde 
por mor del frío, 
los hombres en sus capas se arrebujan 
y á su vez se tapujan 
. las mujeres cogiendo sus mantones, 
y al salir á la calle, que está á obscuras, 
algunas criaturas 
marchan dando traspiés y tropezones. 
Pero esto no fué obstáculo para que 
acudieran al Prado muchas y may 
lindas señoritas luciendo esas toilettes 
de invierao que tanto realzan el encan-
to de las mujeres. 
Numerosos y animados grapitos ha-
bía ayer en el paseo, sobre todo en las 
proximidades de la Pauta, para com-
tenplar el grandioso espectáculo de 
1»6 rompientes que, por cierto, tanta 
enseñanza encierran para los que sa-
ben ver allí que aún las mta embrave 
oídas olas al chocar ea las riberas so 
deshacen amorosas y tiernas sobre las 
rocas diademadas por penachos de es-
puma. 
iQaé lección más hermosa para la 
vanidad humana! 
NOCHBS DB ALBISU. — Del éxi to de 
L a Viejeoita nada nnevo voy á agre-
gar como no sea a a aplauso para la 
empresa por el gasto con qae ha pre-
sentado la obra. 
E l lleno que había en Albina la no-
che del estreno de L a ViejecUa, como 
el que se ha notado en anteriores fun-
ciones, es el más soberano desengaño 
para los que vaticioaban que cou ha-
berse ido los militares españoles esta-
ría el popular teatro poco menos que 
desierto. 
E s verdad qae era ua contingente 
seguro todas las noches, pero nada 
más ilusorio que hacer depender la 
vida de Albisu de un público como ora 
ese de jefes y oficiales que por razones 
qae no entraré á discutir se considera-
ban siempre con derecho á la entrada 
en los eepeotáoalos. 
Qae aparezcan con frecuencia en el 
cartel de Albisu obras nuevas, sancio-
nadas per el aplauso, y se repet i rán 
esoi) llenos de L a Viejecita, E l Santo 
de la hidra y Caramelo que han dejado 
abismados á no pocos pesimistas. 
L a Habana cuenta en sa seao con 
ana sociedad culta, aficionada al tea-
tro, que sabe corresponder ai esfuerzo 
de las empresas siempre que éstas teu-
gaa cuidado en elegir las obras. 
Ese "género dhioo'* que cultiva A l -
bisa tiene machos partidarios entre 
noeotftw. 
E l secreto no está en otra cosa qae 
en saber espigar en buen repertorio y 
retirar discretamente una obra de los 
carteles antee de que degenere en can-
sad». 
Dicho lo caal anaaoiaré la función 
de boy con Jíll Santo de la Isidro y iV¿-
#a Fanoka al principio y al final del \ 
espectáculo, pues en la segunda tanda 
va la apladidís ima Viejecita de Miguel 
Bchegaray el maestro Caballero, los 
dos autores de quienes dijo el Ntoetio 
Mundo con ocasión del éx i to de Sh ú l -
tima zarzuela: 
Son dos autores sesudos 
de dotes tan relevantes, 
que en el hacer son *(gigantesM 
y en el triunfar "cabezudos.** 
BIBLIOTECA. UNIVERSAL ILUSTRA-
DA —Comprende esta Biblioteca una 
serie de publicaciones llamadas á d i -
fundir el gusto l i terario y ar t í s t ico . 
A d e m á s de L a Ilustración Artística 
y M Salón de la Moda, ofrece durante 
el año cinco obras, lujosamente encua-
dernadas, qne versan sobre historia, 
arte ó l i teratura. 
De las dos publicaciones antedichas 
huelga hacer nuevos elogios, ya que 
e s t án ana y otra sobradamente acre-
ditadas por la amenidad con que e s t á n 
escritas y el esmero con que es tán edi-
tadas. 
ü n gran centro de publicaciones, la 
casa de Mortaner y Simón—de Barce-
lona—ea ga ran t í a legí t ima del éx i to 
de la "Biblioteca Universal I lustra-
da", que por una módica cuota sema-
nal do cuarenta centavos ofrece al pú-
blico las ventajas de tener siempre, 
servidas con puntualidad irreprocha-
ble, las publicaciones de referencia. 
. Es agente en la Habana de dicha 
Biblioteca persona tan entendida como 
el Sr. Luis Ar t iuga , Establecido en 
Neptuno n? S, donde se admiten sus-
cripciones y facilitan prospectos. 
Los CABALLITOS "PONIES"—Tam-
bién hay qne dar su lugarcito, que á 
ello tienen legítimo derecho, á los Po-
nies, unes caballitos que hacen todas 
las noches verdaderas maravillas so-
bre la arena del circo Pubillones. 
Los Ponies son cuatros, dos ingleses 
y dos americanos, chiquitos, inteligen-
tes y vivos. 
Parecen cortados por el mismo pa-
t rón , porque no puede darse con más 
facilidad una semejanza más grande 
en tamaño, alzada y color. 
Los niños (y como los niños, todo el 
mundo) se encantan con los caballitos 
Ponies» 
Sobre una plataforma hav nna ban-
dera, uno de los caballitos se acerca, 
pisa lijeramente y hace una sustitu-
ción, arriando la que estaba por la 
americana. 
Otro dispara un cañonazo que simu-
la matar al compañero que es t á en-
frente, saltan vallas, pasan entre aros 
de fuego y realizan mul t i tud de ejer-
cicios arriesgadss y admirables. 
Los Ponies son un buen aliciente del 
animado espectáculo que ofrece todas 
las noches Pubillones. 
Bien se merecen, por consiguiente, 
este aplauso que hoy les t r ibuto sin 
esperar que lo agradezcan. 
Porqué así pasa con muchos artis-
tas. Sean Ponies ó sean.. 
(Dejo en el tintero una lista de non-
br t s inacabable). 
NIEBLA.— 
Llenos do luz tus ojos eoñadorea 
y en tu desierto corazón el frío 
ahora es tu pecho como altar vacío 
sin ídolos, eiu luces y sin flores. 
Cuando renazca la serena calma' 
y el ansia dulce del amor te ciegue, 
cuando el otoño á tus mejillas llegue 
la ¡triinavera llamará á tu alma. 
Yo quaeia Dios, sin Norte y sin aliento, 
mordióncrome on el pecho la esperanza 
te miró como nave que se lanza 
favorecida por el mar y el viento. 
Si ¡i mi roca vinieres ¡bien venida! 
diró al verte do lejos un instante, 
¡que al fin llegaste espléndida y triunfante 
á las desienas playas de mi vida! 
Manuel Faso. 
E L A N I V E R S A R I O . DB -CYBANO."— 
Con motivo del aniversario del estreno 
en el teatro de la Porte SainftVIartin, 
de la célebreAobra Oyrano de Bergerao, 
el día 18 de diciembre úl t imo, su afor-
tunado autor, obsequió con un esplén-
dido banquete á todos sns amigos ín-
timos, á los principales crít icos y á to-
dos los artistas del citado teatro que 
durante un año consecutivo han in-
terpretado la obra con creciente éxi to. 
He ahí un autor que no olvida á los 
que le han ayudado á triunfar. 
BONITAS LÁMINAS.—El Sr. Jul io 
Mart ín Lamy ea un hábi l dibujante 
y delicado pintor al óleo y á la acua-
rela. 
Machos de sus trabajos^de esta cla-
se lo revelan como uu exquisito ar-
tista. 
E l Sr. Laruy acaba de regresar de 
de New York, después de cuatro años 
do ausencia, y ha t r a ído una grande 
y variada colección de vistas alusivas 
á la guerra así como retratos de los 
principales jefes de la revolución. 
Entre las de más mérito ha ré men-
ción singular de dos láminas , nna de 
las cuales, l i tografiad», representa uu 
aspecto de la invas ión del e jérc i to 
cubano. 
La otra lámina, lujosa oleografía; es 
una emboscada descubierta por M a -
ceo. 
Todos estos trabajos han sido pues-
tos á la venta en O'Reil ly 23 (altoe), 
en E l Fígaro, en L a L i r a Cubana— 
Aguiar 75,—en la l ibrer ía de Valde-
pares y en el depósi to de m á q u i n a s 
del Sr. Xiqués . 
Son de muy buen gusto. 
E L LICEO CUBANO.—La "Sociednd 
de San L á z a r o " , para celebrar debida-
mente su nueva deuominaoióu de " L i -
ceo Cubano", ha organizado una ve-
lada que t endrá lugar m a ñ a n a en su 
local de la calle de Marina número 6i. 
A la terminación de la velada so 
bai lará á los acordes de una excelente 
orquesta. 
E l Sr, Bernardo Mestre y Domín-
guez—presidente del nuevo "Liceo Cu-
bano—mo invi ta co r t é smen te á esta 
fiesta. 
LA NOTA FINAL.— 
Se es t renó la obra de un literato 
desgraciade y no le silbaron más qne 
el final del ú l t imo acto. 
—Tienes mala suer te - l e dijo un a-
migo. 
—¡Qaiál No lo oreas. Este es mi 
primer triunfo: ya ves, sólo han silba-
do el ú l t imo acto. ¡Ot ras veces me 
pateaban los tros! 
9V mk de U m hmml 
ha recibido el gran surtido de 
RUBIES ORI 
1 •• • !•• i i basU 2 kilates. 
ZAFIROS Ia E X T R A 
En pares de 1 á 4 kilates 
BRILLANTES sueltos 
Pe todos tamariou y ciasen. 
Perlas blancas y rosa 
Orientes de 1? cali lad. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
COMPOSTELA 56 C 4'3 a y d l B 
LA COfiPETiOílRÁ GADITANA 
D E 
J 
S a n t a C l a r a n ú m . 7, 
ftlt 25-2 D mu 
Empresa del Ferrocarril Urbano f Om-
nibus de la Sabana* 
Se hace Haber á los («DoíM MoloniaiM, qSe h»-
Wéndose otorgado la e*crittira de ir»iiüf«re48<a d« 
la* propUdadcfe j obnowione» dé la Compafif*. eta 
bnB)plim<«nbo da lo acordado éft la Jantíi g- neral, 
pneden «biVlhe pMar P«HM eidnaa, Empedrad* 
H4, de doce il tl-ea de 1A tarde todoi loi di»s KétjUés 
cota loa bertifleadoi de a(U acoidnea, a ándflc*n -
frontaflog T eipedirlea la orden do itago aje reali-
zarán loa Éaáqneros di e«tá plaaá Srtl. S, Oelatá 
y CompalUa, Árniar n. llt , i rosón del nerentá t 
dos por ciento del Valor noiiíual eh aro eftpafiol, 
teniendo la monedíi el Valor de e'aoo peáOa trelritd 
centavo» el cehtsn j cnatré pe*oí Veinte y atlftttd 
centaVos el doblón frant354 
Al propio tiempo te faellitui ea eika SeereUf'á 
á los sefioirea aéoioúlsUa %n ra-'a qae baria efectivo 
los miamos Banqnéros, deán des tres ôt&roa per 
ciento en oro de igual olaae J con el m israe ralor 
las monedas, acordado repartir como liqaMo exis-
tente -u ŷ rtm. 
Habana B de enero de 1889. —Én Secretor! Qu I V 
Hpb Pendí» r Cortea. 0 68 864 B 
INTERESAETE A LAS DAMAS 
Lü FA8HI0NABLB mte"LáiM 
novedades qne la Sra*. de VALSEO 
IGLESIAS ha traído de las pfinóipal&a 
capitales de Snropa. 
En sombreros, m últimos modelos Quo 
se lloran en ParÍBi lal fatnossí capas 
tailleur, gasas acoráóon para blnsas» cin-
tas, boaá y porción de objetes de última 
moda. 
La Fashionable, Obispo 121. 
C 43 alt 81 K 
OílONICA miGIOIA 
DIA 2-1 DB ENBRÜ. 
Ki Circular esti eo Ntra Bf» d<4 Pilar. 
Sm FabiAn j san Sebastfin, nártta-os, y santa 
Eastoani», virgen. 
San Fabián, papa y mírtir. Bra romano rsaee^ 
dió al papa san Aatero el afta de 961. Su elección 
faé maravillnra. Hahfanre Jantado el cloro y el pne-
blo para nombrar sno "sor i san Antera; j eorao es-
tuviesen muy divinido* lo» votos, se rM bajar de lo 
alto nna pal''ni qtt» derMbamente faó á deaeaneat 
sobre la cabeaa de Fabián Al pnnto c*menraron 
á clamar todoa los fieles que Fabián había de íet 
o'dspo: por m6t que el s6 resistió dioieadft (jtie ef * 
indigno de tan alta nTrida >, faé eoloeado en la al* 
lia episcopal, r consagrado por el samo poolífine 
ena>.ael1oi diftetlea v ealamltoaos tiempo* déla 
cruel peraecnelón do Matimioo. 
Por fia recibió san Fabián la corona del martirio 
el dia 20 de enero del aflo de 950. después da haber 
gobernado le tgleila trece a&ot y oObo dlak. 
FIESTAS E L BASADO 
Misas solemnes,—Én la Catedral ta de Tercia k 
las ocho, 7 en las dehiia ifleoias las de cOftnm-
bre. 
Corte de Haría.—Día 20.—Corresponde visitar 
á Ñtra. Sra. de Lourdes en la Mereed. 
Parroqnia de Moaserrate 
La misa de Xtr*. Sra. del Sagrado Coracóa ten-
drá lugar el gibado á laá oeho de la maSana. Aviso 
á las aaooiadas —La Camarera, D B. de A. 
.«59 2a-19 9d 80 
JH8 
I G L E S I A DB B E L E N 
El dia 22 fiesta de Ktra. Sefiora. de Belén, cele-
bra eata Iglesia solemnea e»'toj Aaaezeelaa Pa-
trón a. 
A lat ocho y cuarto haVri miaa solomne A or-
questa y con sermón. 
Concnrrljsnde esta mismo dia, el 4? domingo de 
mes, d signado para la eemanjón general de les 
socios del Apostolado de la Oraa ón tendrá lugar 
como de costumbre, á las aleta do la aaftana. 
Todos los agregados que ooafteaen y conaulgien, 
ganan indulgencia plenaria aplicable á laa aiaaas 
del Purgatorio.—A. M. D. O. 
348 4-1» 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l jooTea 19 eelebrar& la Cougr^aeiéa del glo-
no«o Patriarca Rin José Iba aaltoe aaosfrarabéadoé 
ea Uoru i- do su exoelso eatroaon 
A laa »i*t« se expone & O. M., A la* «{«te y me 
dia meditación y preoea 7 A las echo aalsa oen «Aa-
ticos, pUtiea 7 oomnaió» nnera^, ftarmlnando eoo 
la bendición 7 reserva del BtaMslme Saarameate. 
Los asooUdot 7 los que i» amev* aa tosíribaB 
ganan lodn1g«ntia plenaria, ooi>fe*anéo 7 «nmal-
guudo. 291 447 
S E E M O K E S 
que se han da predicar en U-a primaros aeis icesea 
del afio 1899 «n U 
SA17TA IQLBSIA CATEDSAB 
Enero 29 —Oomicgo de Septuagémlmf, B», I la-
rreiul. 
Feb eroS —La Porlfieaoión de Kuesfc-a Befiorc, 
Sr. PéniteDcUrio. 
Idem 5—Domingo de 8«TAgé«tmv Tmo Sr. Deán. 
Idem 12.—Domingo de Qainonagóstm», Sr. Ha-
Marzo 19.—Pafcriarei Spfior San Joi4, 8* Magte-
tral. 
Idem 21.—Do'ores de Naeetra Sefiora, Sr. Magis-
tral. 
Idem 31.—Idem de 9 á 8, tarda, ÍK PeaiteReiaria. 
Idem 25.—Ananciaaión de Ntra. 4T».. Sr. Oonde, 
Abril 9.—Pascas de BééirrseeiÓB, S*. Maglsical. 
Idem 9.—Dominfaa in Albia, litro o. Sr. OeAa. 
Idem 16.—Dominica 8? daspués d« Pase«a, Sr. Pe-
nitenciar'o. 
Idem 23.—Dominica Sf Patrocinio Si?. San Jo»4, 
Sr. Magistral. 
Idem SO —Dominica 4* después dé Poaetá. Befier 
Conde. 
M ayo 7.—Dominica S? desptós de Paeeaa, IHma 
Sr. Deán. 
Idtm II.—AseenHón del SeBor, Sr. Penitenciario. 
Idem 91.—Paaeua de Pentacstéa, Iltme. B*. Deán 
Id< m 38 —Domingo de la Santfatma Trinidad, Se-
ñor Penlteneiatib. 
Idem S9 —Segundo idepj> SeBor PentttencSarí«. 
ídem 30.—Tereeie ídem, Sr. Magistrsl. 
Junio 19—Santísimo Corpus Christí, Sr. Magie-
tral. 
Idem 5 —Dominica it-{iaoot»va de idem, BeSor 
Oonde. 
Idem Octava de Carpas Cbrisfl, litnro. Sefior 
Deán. 
Idem 29.—Festividad da San Pedro y Sata Pables 
Sr. Penitenciario. 
Febrero IR.—Mléroolea de Confia, 8r. Conde 
Id»m 10—Dominio» 1? de Oaareema, Üixemo. 
é limo Sr. Ob'spo. 
Idem 28 —Dominica 2? de Ídem, Exemo. é limo. 
Sr. Obispo. 
Marzo 5.—Dominica 9? de Sdem, Bzemo, 4 limo-
Sr. Obispo. 
Idem 13 —Dominica 4Vds i iem, Bxsmo. 4 limo. 
Sr. Obispo. 
Idem 30—Jnovea santo, A laa 8, Mandato, as -
fior Magissral. 
C O M U N I C A D O S . 
SE VENDE 
h a r i n a m u y b a r a t a p r e p i a p a r a 
v a q u e r í a s , e s t a b l o s y b o d e g a s 
d e p a r a d a s d e c o c h e s . M o l i n o s 
d e l C e r r o , P e ñ ó n L T e l é f o n o 
n . 1 4 6 6 . 
O b r a p í a 1 9 . T e l é f o n o 2 7 . 
C 6S B 
A N U N C I O S 
D E L A 
B o c a 
POLVO DBNTiFBICO 
I D Z H I I J I D E ; . 
T A B O A D E L A 
BLANQUEA LOS DIENTES 
SIN AFECTAR SU ESMALTE 
VIGORIZALAS ENCIAS, 
PERFUMA EL ALIENTO 
CAJAS DE 3 TAMAÑOS 
Elixir dentífrico 
del mismo autor 
Deliciosa preparadéi para 
eijsigataris di la beca 
POMOS DE 3 TAMAÑOS 
D E V E N T A 
EN PERFUMERIAS Y BOTICA! 
DEPOSITO G2NEEAL: 
Gabinete de operaeiones dentales 
del Dr. Taboadela 
P R A D O N . £ | 
liTüeitiiíelBsiifoileliaDSiiQEaw 
tikijUHáta». 
Toros y n Mlloi . . . . ?ái 
VMW 






A „ cta. Id 
i „ eti. id 
S o b r a n t e , 1 6 6 
Rastre dft Cflaado m i n i * 
Catdei..... 
Oaraarei 
14 37 , 41 1873 
« U I 6 I T9 
FBKOIOa 
Manteoaá 0,90 ota. 
Carao 4 0.90 
80 
BofetaMU*: Ondot. 735 Oarnê oa 3 
nabaaa 17 de Enero da 18l»8.—3Sí AAratu; tr 
dw. CatWlarmo áa Mrr* j 
COBmaMíglteyDecleltiaiii 
R E I N A N U M E R O 3. 
D I R B W T O H 
. CABAOS A L f BSBÓ F E f HÉLLABS 
JbeMende roanmdar ¿«I* elásés cato Consetíatcrio 
*1 día 2 dal oÁkraato IBSB 4a Kutro, áe ay fea al pü-
\\\(f faa dcade «fíaka fecba qaeda abierta la ma-
tllrala de iatatijr.tón en la PÍÍKK turía del raisico. 
Bl Recrctirrlo, Angosto B. Píyrelíado. 
C lOfg 26-1 E 
Emplasto louépolis 
D E 
Prémiado en la Uxposioléti Universal 
de Pariá de 
y en toáaá las Sx-posicienos Mexicanas 
CON MESAIXá BE ORO. 
REMEDIO SEGURO E ÍÍÍFA1.IS1/E para 
énrar radicalifiente toda clase do heridas, tumóíes, 
Uattas. úteeráa. jtolpes, quoraal'iras, gangrena, 
o'áncer, flííipelWi hemorroidos, picadu'rar y mor-
deduras de aniatál«í3 ponzoSasos ó rabiosos, nñe-
ros, panadizos y oa geuerfll para todas las enfer-
medades en las onpJes so requí-oi-3 1* aplioación de 
un remedio exterior. 
E^ta excelente preparacióa «e hi -ufiauo con 
gran éxito duraute 35 AÑOS on México y en E a -
rops, y estd adoptada por los médicos más emi-
nentes.. 
SE ( JAI íMTÍM TOIU CU K ACION 
Está de venta ea \sl% drogiíérfas y boticas. 
Mucho cuidado con las imitaciones. 
Unióos Agentes para las Antillas: 
J. Brocchi y Ca Industria 138, Habana 
c «l alt 1 E 
I í t í O á b m ™ 
E l i t o completo y comprobado en to-
dos los casof?, tanto para prevenirlo 
toiüíf para curarlo. 
P r e c i ó "Cfíí PBSG» piaba. 
En las principales tlroguonas y íartna,ci»! 
c974 a-1 
l O I I s I d e l 
Cada páqiietíco eontíene dos papelillos coa una dosis cada 
le ántiptriDa para. V A L E 5 C E N T A V O S 
P O S I T O : Farmacia y Droguería E L PROGRESO, O'Reilly 
9 y en todas las buenas Farmacias. C 110 11-19 E 
H a recibido en la presente remana 
O A R G A N T I I Í I Í A 8 Y »1 
En oro de 14 y 18 k . con esmaltes 
Desde % 2 hasta $14 oro una 
P R E N D E D O M E S D E O M O 
Oon adetnOa de piedras y ptírlas á I 4 
A R E T E S , C A N D A D O S Y A R G O L L A S 
Oro con adornos de fan tas ía de 1 á 4 pesos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., de todos fiachos desde |£l á $27 
ROSARIOS HACAil ¥ F L A T A 
B u estaches de concha y n á c a r desde $2 50 
R E L O J E S DE ORO "LONdINfi®" 
Lo más nuevo y cómodo que se conoce 
En oro de 18 k. á $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
Helojos I S ^ ^ O T J L X Í Borbol la , 
RELOJES METAL F. E. KOSIÍOPF 
3 D H A O S m o ^ S . S O O S J O 
H A N 
Teléf. 298. 
C o m p 0 3 
Apari 457. 
5 B 
Desde Ia de enere de 1899 disrrnta la Hahma de coiüpkta libertad, 
E L D R . G O N Z A L E Z 
deide el modesto rincón de la 
B o t i c a de 
C i L L l D I LA HABAHA N. 112, ESQUINA A LAMPARILLA, 
ie asocia al regocijo general y ee propone aprovechar las ventajas que 
ofrecerá el nuevo régimen, en beneficio de sus consiifuidore?. 
fFnera cédulas, fuera pasaportes, fuera papel sellado, fuera trabas 
y socaliñas de los tiempos coloniales! 
1V1VA LA LIBERTAD CON ORDEN Y VIVA EL TRáBÜJO! 
Tan pronto se reciban en este mes las mercancías que entrarán li-
bres de derechos, ó con derechos moderados, habrá rebaja de precio en 
los artículos de curar. Mientras tanto no olviden los propensos á cata-
rros, toses y bronquitis que este tiempo fre.ico ei» el m á 3 aprósito para 
tomar el 
LICOR DE B R E A V E J E T A L del Dr. González 
que e» él gran remedio que cura la grippe y la ronquera y la tos y el 
asma y en general todas las enfermedades del tubo respiratorio. 
8i usted tiene catarro, abrigúese, tome L I C O R D E B E E A del Dr. 
González y no deje de alimentarse, que así se curará pronto. 
Todos los medicamentos del país que prepara el Dr. González se 
venden en la 
BOTICA ¥ DROGUERIA SAN JOSÉ 
CALLE DE LA HABANA N. 112, ESQUINA A LAMPARILLA 
ÜftB 4 E 
BEEWDíG k m 
S a i n t Liouis , 
C E R V E Z A S F T J H A S 
fabr icadas de cebada e x c l u s i v a m e n t e . 
L o s productos de esta f á b r i e a grozan de ta l íVuna en todo 
e l mundo por s«* bondad y pureza , que u u s indicato i n g l é s 
acaba de ofrecer D O C E M I L L O M E ^ de pesos p a r a a d q u i r i r l a 
propiedad de l a m a r c a . 
S u precio es algo m á s elevado que e l do otras marcas , y 
no obstante, e labora y expende ma> or cant idad qne ning-uua 
o tra f á b r i c a del mundo. 
E s l a c erveza prefer ida eu los mejorod' Clubs de los E s t a -
dos Unidos , y cas i l a ú n i c a que se u s a oa las casas p a r t i c u l a -
res mejor acomodadas. 
P o r s u e^strieta pureza , e s t á r e c o m e n d a d a p a r a uso de los 
•enfermos convalecientes , tanto en los hospitales c iv i les co-
mo en les del B j é r c i t o y A r m a d a . 
Se dan precios á costo flete y seguro p a r a las casas de co-
m e r c i o que qu ieran p e d i r l a directarnoute á l a f á b r i c a . 









Jíiack and Tan 
Bararian 




Representante en l a I s l a de C u b a 
Oalban y Comp., Sao Ignacio, 36. 
C 82 if-e 10 E 
N E W - Y O R R 
F A B R I C A N T E S D E C A L Z A D O F I N O 
E N L A S P R I N C I P A L E S P E L E T E R I A S 
M F O R T A D O R E S : 
e r a s y 
c r s alt 15-19E 
J . B R O C C H I & C. 
C 0 1 E E Ü M T E S BÁMÍ1ÜER0«. SUCESOR B. AVIGNONB. 
«08, Industria. — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
EEIR aniigRá ctSW, la ít.Vca que puede, imporl ir en la» islas do Cuba y Puerto Rico «l celebrado 
T ^ H M O U T I S T O H I R T O 
do los Sros. Martin 1 & Roasi í'e Taíin, premiado con 50 medallas de oro y plata y dlplosnas de horoi 
se hace Un Cebor Sé svigar á sn extansi clíófiíelit y di píiljltco en general para que no se aejen sorpren-
der por UDOB mietincaOdfái Mié tratan de embanesr ofreciendo oon toda clase de embuste», un men.inrge 
de su coKipo^oión, usoguTonuo es el mismo producto que esta caea importa y expende hace wíU de 
20 aBos y que tanta aoéptaoiós siemi/re Heñido y tiene. 
E l único medo para evitar sor yictioja i* estafa c« dirigirse directamente á esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto oa la Lonja de VÍ7eres, advirtlondo qne el áaí** Tendedor de calle que tenemos 
liutomado, lo O. Aurelio ílianoho, antiguo propietario del café "Kl Laxemburgo," bie» concoide 
en esta piaza- e 9'' 26-13 E 
•S! A T E N C I O N ! 
c o 
R E P U T A D A J O M O LA MEJOR V fvÍAS R!CA AGUA ARSENICAL FERRUGINOSA D E L MUNDO POR L O S M E D I C O S 
• 0 k M A S E M I N E N T E S P F , T O D O S L O S P A I S E S \ 
El A < ^ i - J A. r->^~ 1_JÉ~ V I C Z ^ C D se emplea crih resultado» brillantes: 
' 0 ( INSTRUCCIONES PARA SU EMPLEO Y DOSIS 
El -cLO-'UJL L É ^ r i C O se tomanlflosrt tres veces al día durante ó después de las COfflídág. 
it&dü düsís de 1 á 2 f.iu-haradiis de las comunes. Puede mezclarse con agua, vino ó cerveza. 
Detjeíá i-mv.miv ié por el aglía de la fílenle DKIíIli, y después d(j dos ó tres semanas se «onü-
HHará el tíatamiente eoq el BRtia dé la fuente F U E R T E , volviendo otra vez al uso del agua Ulíi-
UÍÍJ para lemiinnr la en¡a lii.lni-inincral.—Durante el tratamiento que será de cinco á seis sema-
nas, no ÜB necesario sujetarso á ninguna dieta ó régimen especial de comidas. 
AuáiiMs dtl tfVttstt Dr. t<. voii Bartk', di Viciia 
f Aciilo arsoilioso..... 0,086879 
. -i Vnttn snlfaM de hierfo 25,675198 
(Temperatura .*. 10,07 0C, 
25¡675198 en 10.000 partes de agua 
MAS BE VEINTICINCO MEDALLAS Y DIPLOMAS DE HONQR 
r» ^ • • i x O i c> • © o C J E I I S - I ' ^ W - O S O H . O A » c? O? M I J Xf A . 
DEPOSITO G21TEE¿L TABA LA ISLA fiE CUSA 
-t* &lí/LJLÍE&G-TJISÍA. i T U ^ t S K - O 14: H C A - E A - I í T ^ , 
SOi.OÍKM'K AITKXTÜM COS SU FIIÍJÉ* tS tA KTIQl'KTA 
. . . ^ r . ; 1>K V ! - ; \ T . l EN TODAS LAS F A R M A C I A S t U K O G U E B I A S t í * ^ " 
t ..IA. 1 A i,-..- gres. MiiHicoS iiuê déSecn <>̂ i>crimentar estas og\ias minerales, se Jes faoilitará gratuitamente 
.yio.süurlo miHs bflcllns pañi este fin. 
c 9.1 alt. 39 13 E 
4 9 O m E U A j Y , 
between Coinpostela and Aguacate streets. 
The very b e s t meal can be liad at this Restaurant for a price 
i n u c b l o w e r t h a n a t aoy other B i n l i l a r place i n the city. 
A large disooant w i l l be made on meale by the week or month. 
Meáis served a t customers' residences. 
alt 151 30 158-31 D 
finas francesas, sin espina, las de la 
DE OPERACIONES DENTALEI 
D L T A f i O A l 
P R A D O , 
© e p r a c t i c a n todas 
Xas operac iones den-
ta l e s por l o s procedi -
m i e n t o s m á s moder-
nos . 
¡ E x t r a c c i o n e s s i n do-
lor por los a n e s t é s i c o s 
m á s ino fens ivos . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s 
de todos los m a t e r i a -
l e s y s i s t e m a s . 
C u a n d o l a boca s e 
p r e s t a p a r a el lo, s e co-
l o c a n d e n t a d u r a s s i n 
cubrir ©1 pa ladar-
P o r l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a a c t u a l , e l D r . 
T a b o a d e l a h a l i m i t a -
do s u s prec ios de mo-
do que p u e d a n u t i l i z a r 
¿ u s s e r v i c i o s profesio-
nales todas l a s perso-
n a s que L ? » n e c e s i t e n . 
T o d o s los 5 i a a de 8 
á 4 . 
P R 
32o 104IB 
Dr. J. Rafael Biano, 
MBDICO-CIBDJANO 
Oirector de l a - Q u i a t a del H e y " 
Oon«ulta» de 13 á 3. Obrcpía 67, aites. Domicilio 
Ga.llano «U. altos. T«l. 1179 c 115 26-20 E 
M - V A L D E S S P I T A . 
ABOGADO 
Estudio: Prado 9:?, do 12 á I Domicilio 
3, alto Payr«t. Telf. 1377. | u. 8A. ' 
331 
Manriqa e 
Te éí. 1310. 
7!M9 K 
D r . F a b i o P i p e r n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Profesor italiano, especialista en enfermedades 
do señora* y niños. Cara iafaliblemente toda cla-
se de enfermedades do la piel. Tratamiento mo-
derno con gabinete eléctrico para enfermedades 
nerviosas. Consultas da 13 á 3. Alonserrate letra 15 
frente la Manzana de Gómez, al lado de la fonda E l 
Jardín. 312 13 18 E 




De 3 á 5. 
3617 B 
S O Ñ X Á S M E J O R E S 
A s u i a r 1 0 2 . 
ire-s K 
A L X M B Í í T O S B C i a i É I T I C O S 
CHOCOLATEYCAC&O SOLUBLE 
D E — -
s I i ó p e z 
BIZCOCHOS FINISIMOS SISTEMA ITALIANO. 
Los Tüaloa ffaatoi prodñoiíc» poc'íel .a«¿ cíiocolatos adulterados deben llamar la atención al 
consumidor y rechazar ona i,Jinid%(i ii<? ciaieí diaoouooiias qm Inn lánzalo al onmeroío, reservando 
mi preferamsia para !inti(ria«; y renutailat radicas quo puedan ga^autiiar stn pro lastos. 
Los GHOCOLATKS cíe ÍITATIAS LO PE55 son una garantía cierta para todo* los qua d«ie en to-
mar aliraectos «auos ilbrai óe s JJta'ieiaj eitraáas. . . . . 
C A ¿f^i A "̂0* O 30» B" I C producto superior & todos los fabricados 
/afU-m-^j* m ^ ^ M J S&SJSOJ hasta el dia y único que en la E X P O S I -
CION Dífi H -IISKLAS oltico el Gran Diploma de Fíonor. 
BIZCOCHOS Hístiíma ITALIANO. Esta grandiosa fábrica ostiblocidi en Madrid es la única 
én lEbpaña que fabrica liu'stuias pásus al sistema italiano. Kr.tr© la gran variedad de clases que 
esta casa recibe, r-s •oniíJid.i noi TAUOLKTTA. DI NAFOLI, CROSTINO ni MiL4No, ABSORT MENTÓ, 
BKACOIALETTO DI PAJUIA, CHAMI-AGÍÍE, PARISIÉN y otras vanetiadeí qus pueden elegirse en el des-
pacho cennul. 
353, Obrapía núm. 53, espina á Compostela.4 d 
M. R. Angulo y Hermano. 
ABOGADOS 
Amargura 77 y 79. Taléfono 428. Horas de 9 á 5. 
'>ñl Í6-15 E 
A n á l i s i s de or ina . 
Un anilisis completo microscópico y químico, 2 
pesos moneda corriente. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola; funda-
do en J8S9. Habana n. 94. entre Obispo y Obra-
pía. 340 23-15 E 
D r . P a l a o i o 
Cirujano del Hospital Paula. Enferme-
dalos de Sras. Vías urinarias y cirujía en 
general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 59. 
159 
H i t a del C a s t i l l o 
COMADRONA. 
Beraaza 10, Consultas de 12 á 2. 
Raimundo Cabrera 
ABOGADO 
Ha es'Jibleciio nuevameota su estudio en sa an-
t'tun domicilio. 
GALIAN0 7P. D E 11 A 3. 
12i 26 19 E 
Dr. C. E . F ' m l & y 
(•peotaKsta en enfermedades da los ojos / de lo» 
oídos. 
igaaoate 11C—Teléfoao 99S—Consultaa d.e 1" £ S. 
o 33 J E 
DOCTOR ROJAS 
Dentista y M é d i c o , 
Se dedica exclusivamente al tratamiento Médic» 
Quirúrgico y Protésico de la boca. 
V I L L E G A S N , 11 1 
C ?« 1 B 
D r . B lenry H o b e l i n 
De las faonltades de Paría y Madrid.—Ex-Jofe 
Je CKnioa Dermatológica dei Dr. Gar.aux (París 
1883.)—Knfermedades de la Piel. Sifilíticas y Ve-
aéreas.—Jesús María 91, De 13 á 2. 
o 17 - I B 
T ~ 1 
B A I A T U V I G O R . 
Begéieradtr por excelencia de las fuerzas mu 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la ^ 
Millares de certificados acreditan m eficacia. 
, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
bres. 
5 j el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
De renta: Por Mison, Sarra? Ubé y en todas las boticas acreditadas, 
5 B 
m m m m 
Gabinete de coracÉ Sifilítica 
D E L Dr . R E D O N D O . 
E n aquel se cura la sífilis, por iureterada y a-
rraigada que sua, en 20 días, y de no aer cierta la 
cura, no se exigirá absolutamente Hada al paciente. 
Consultas de 8 á l l y da J á 5. AMISTAD 34. 
70 26-6 «E 
D Í . AbrAhus, Pinst Miré. 
M E D I C O CIRUJANO 
HeptunolíT,. Teleíuao 1,580. Ootuultaa <í*Vi 6 S. 
0 3',. I K 
I i R . E N R I Q U E L O P E Z . 
Especialista en enfermedades do OJOS, OI-
DOS, NARIZ y GARGANTA. O'Rcüly 56. D( 
9 4 10 7 de 12 íi 3. c 19 1 E 
h o j a l a t e r í a 
Instalación de cañerías de gas y agua, colocación 
de cristales; recomposición de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; barnizar y po-
ner calcomanía en las camas.de hierro; todo se ha-
ce con perfdoción tn Industria y Colóm Precios 
módiooa. C 81 26ell K 
M O D I S T A M A D K l L E i s r A 
Galiano n. 67, entre Neptuno y San Miguel. 
Ofrere sit casa A ustedes haciendo toda clase de 
trabajos, eay.as á $1, chaquetas á 12 rs., trojes coih-
pletos á ífeS, sombreros y gorras á 50 (ta. Se sirve á 
domicilio; Trajes de luto y viaje en 24 horas. 
3.9 4-18 
Dr. Saailio Martina, 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA, 
« A B I Z Y OlxíOS. Constlí.dü 68. Do i ' á 2. 
- 22 1 E 
Dr. Cristóbal F. Moreno» 
M E D I C O HOMEOPATA. 
Conauitas de 32 á 2 en Sufiro?. 133, en la Habana, 
y en Ov,anabacoa, Concepción 107, do 8 á 10 de la 
maüaria. c 57 36-1 E 
José León de Meadosa. 
Médico do la Sociedad Francesa do*de 1S84 
Medicina en general t enfarmedades del oido, 
BATÍS T gar^ajitn. Coasultu de 11 á S. Lealtad 48. 
C 1552 26-20 D 
S E . E N R I Q U E P E R D O U O . 
TIAS ÜB1NAEIAS. 
OOGíNA P A R T I C U I i A R 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
Se «irveti comidas & domicilio bien oondimenia-
daa tin especies, que pueden comerlas por delica-
dos que tean del estómago uoa muino asoo en can-
tinas ó tableros, & precios reducidos. 
25? 4 15 
A V I S O . 
S A L U D a. 
6 26 
D S 1 2 A 3 . 
i 1 
FBáNCíSOO l DE U U 
ültimos procedimientos para la curación de las 
ofscciones del CORAZON, PULMONES y de la PIEL 
(tccluso VENÉREO y SÍFILIS). Gabinete eléctrico 
paral as NERVIOSAS. Tratamiento del PALUDISMO eii 
sus variadas manifestaciones. 
Coofultas de lli á 1 en Prado 19. Teléfono 459. 
Í31 SH-10 E 
Dr. Manuel Peres Beato 
Partero y Jlédico de Niños. 
E mpedrado 64, Consultas de 12 á 2. 
56 28 5 E 
CIRUJANO DENTISTA 
Sí trasladó & Galiano 36 con lo» precios slguien-
t tt: 
T!-or una extracción % 1-00 
Idem idom sin dolor 1-50 
Empastaduras 1¿0 
Orificaciones. 5-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras de 4 piezas . . . . . . , . , . . , , , . , 7-00 
ídom idem de 6 idom.. 10-00 ' 
Idem idem de 8 idem , 12-00 
Idem ídem de 14 id«n 15-00 
Estos precios son en plata, garnntiiada» por diei 
tBoa. Galiano n. 95. 
Teniendo que embarcar para la Península la se-
ñora Paulina M. 8., á causa de EÜ qUebrahtada sa-
lud por peco tiempo, deja encargada de la casa á 
una teñora francesa, que seguií'á haciendo los mis-
mas trabajos También ss peinan señoras en casa 
y á domicilio-. 
Abonadha al iües: Un centén y peinados sueltos 
UN PESO. 
Salud 23 al lado de la barbería. 
236 4-14 
lía íscibido la novedad del dia 
NUEVO EJÍ LA HABANA 
PRECIOS D E FABRICA 
O O M P O S T E L A 5 6 
C 79 Sfi-10 E 
O O M E J B H . 
Vftleatln Goníález, corplntoro, se ofrece ai públi-
so para extirpar 1̂ oomejen, garantíiiadu la «pora 
clán durante un año. tanto ea la pftblací^K cómo 
MI el campo. Dirigirse á la AámlniBtí-feüiSn de! 
Diario (in la Mt\r!Ti<i« r,̂ r« «nfnrri^ 
C59 •;e-i E Dr. Bernaxáo í 
Cirujano de l a c a s a « o Sa lud de l a 
Asociaciin Dependierites. 
CoueaJta» de 1J? t 2.—Af^iar 25—Tcléioüo 117. 
_ 1 E 
Dr. S-dstavo S. Ihplessis. 
C I R U J I A QEIÍESAL 
Galiano 88 A. Tclífouc 1131Í. 
Consultas de 13 & S. 
Dr. Fernando lindes Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 á 5 P, M. Prado r. 109 
O 27 i E 
Doctor luis Montano 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
San Ignacio 14. Más ecpseialmonte: lunes micrct-
les y .vifrnoa. OlDC's—iSARIZ—GARGANTA. 
C28 I E 
Dr. José Casariego 
MEDICO-CIRUJANO 
Consu l ta s de dece á dos, 
PRADO 55. Teléfono 127p. 
C29 1 E 
árias, Carvallo 7 Corcuera. 
ABOGADOS, 
S E A L E S T A T E 
C30 
Obispo 16, altos, 
1 K 
Dr. Pablo Trujillo 7 Fragor 
Campanario 129 
c S l 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 «•?. 
1 E 
OIItüJAFO D E N T I S T A . 
'Ha trasladado so gabinete íl Galtano 69. 
DoHde sigue haciendo los traba jos más ba-
ratos, fly«-nse bien, más baratos que todos 
sus colegras qn»! tienen precios anunciados, 
{garantizando trabajo honrado y materia-es superiores. Dentadura ? nostisas desde 
$5. Una visita al gabinete déi J)r. Tufjíilo. 
Galiana 69. Puede ahorrarse diiícroj 
dar satisfacción. 
cB8 26-1 E 
ABOBADO, 
.omiomo y <í*«álo, Campemarlo n. 88, 
<» ,1 K> 
Francisco Garcis Garéfalo 
Abojrado j notario público.—-Tiene 4 su cargo el 
archivo de U notaría qne fué de D. Aatculo Ar-
n-engol. Cufai n. 25. 156* ^6-22 D 
ÍDoctor CT, 3Diag© 
Médico-Cirujano. 
Afecciones géni t"-ur inar ias , veneran 
sifilíticas. 
De regreso de su viaje á Paris, ee ofrece 6. sus 
amigos y clientes. Acular 92, <La Casa Blanoa) De 
12 ¿ 3. c í e i á 
MÍSDICO D E NIÑOS. 
Ha trasladado su domicilio á Industria n. 120, es 
quina á S'̂ n Miguel. Consultas de 12 4 2. 
Sr. Francisco Fernández 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje se ofrece á sus smî os v 
clientes en su antiguo do-üicilio Luz 81. Consultas 
do 2 A 3. 5202 26 21 D 
B M I L I O mu m m i i á B 
ABOGADO. 
Conscltor honorario déla Directiva del Centco 
Asturiano. Horas de despacho. La Glorieta Cuba-
na, S^u Rafael 31. de 8 á, 10 de la mauuna. Tentrí 
Jurídico, Aguíar92, 11 á 4 dSj la tarde. 
c 1217 79_2 Nb 
Cocina cufeaña driól ia . 
Despílés de reformada la casa con un completo 
surtido dá aírtíoulos de primefa clase del Norte A-
mérics) skvo con macho gmto k todo caballsro y 
seSorita q.ue solicite en cantina un menfi variado 
degusto y, abundanois. CoWida á la Hŝ a te sirve 
en platos sueltos. Precio pof persona ¡ojo! 12 pesoi 
plata al mes. CosAida extra para convites á precio 
muy módicos. Urden-s tad js ios días al cojiaen 
qnc !iay en la cocina particular d? Becnaza 63, ia 
Yerior. 2 7 4-13 
C r i a n d e r a 
Desea colocarse una peninsular 4 leche entera, 
la que tiene buena > abundante y está muy sana y 
robusta: puede verse con su niño en Lamparilla 51, 
barbería. 2>'2 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de críada de mano; sabe des-
empeñar bien sn obligación y tiene quien responda 
por su conducta; int'urmar4n Esit-lla 00 ó Ange-
les i . 299 4-17 
B e n e c e s i t a 
una criada do mano de moralidad y buen car4cter 
que jirof ente referencias y sojia leer., También un 
muchacho decente de 12 4 16 afios. Reina 135. 
285 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de oociuera en casa particu-
lar ó en establecimiento; sabe cumplir bien con su 
obligación j tiene las mejores referencias; iofor-
maráu Compostela n. 1, 
290 4 17 
A ÍPTIPl/ín r*88611 colocarse una saíiora de eria-
i l lü lIClUIl da de manos ó manejadora en casa 
de una familii de moralidad; sabe cumplir con su 
obligación y tiene persooas que respondan de su 
conducta; inforülir4n Empedrado t2, 4 todas ho-
ras. 4-17 
Hipotecas Créditos hipotecarios. 
Se dan cuantas cantidades se pidan grandes y 
chicas y se compran créditos hipotecarios j oasas. 
Animas 52 y Galiano .'9, oisa de cambio. 
270 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular da erian deraá media leche ó 
.leche bntera, la que tiene buen a y abundante. En 
.a misma det oa coloíarse una muchach a para cria-
da de mano ó raarejadora; ambas tienen las mejo-
referencias. Informarán Galimo 125. 
275 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criar 4 leche enter: es 
sana y robusta y con buena y abundante lecbe; tie-
ne personas qne garantiese su buen comportamien-
to. Informan calle de la Esperacai n. 113. 
281 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
colocarse una señora peninsular de concinera y re< 
póstera, muy aseada, sabe bien su obligación y tie-
ne las mejores referencias de su conducta. Infor-
man Aguiar 56, etquina 4 Cbacó:). 
884 4-17 
Desea colocarse 
una joven peninsulat de criada de mano. Infor-
man Aguiar 41. ¡¿9*/ 4-17 
Desea 'efeiMmtrar colocación 
d'e'éoctoera 6 criada ittano una stfiora peainsu-
lar. InfcnnaráQ Drigones 12, per Amistad. 
863 4-20 
U N D E P E N D I A M E 
Se solicita nnô cnHnn'd, ^u» entienda <lo bodega 
y tenga ouitets Í4 r6&0íih.ÍBndo, y otro a^randi^ Re-
vill£gígeip W>. Z ' l 2d-Í!0 ii-20 
A T E l s t ó í d N . 
Xjn'S, pevsotia h'bil y entendida en asuntos de in-
quilinato, pietsude tomar en arriendo una ó varias 
«¡asas do veindad ó administrarlis. Diríjanse 4 
Galiano 49, 51 y 53. de 7 4 11 m. y de 4 a 7 t. 
3fi« íí 20 
DESEA COLOCARSE 
nú buen cocinero. Tiene bwenss recofcjeVidáíii'ónéa 
Dr^rín rarón on LnmpnTjllq 3< X. SfiS 4-20 
A i ox?ho por ciento. 
S* íán con hipoteca de cafas hit ta en partidas 
do á $500. También fe vejide en $1000 una casa ca-
lle de la Esperanza, con 5 cuartos. Animas 5J. 
36-? •" 4-20 
una cíRora fetaiiisn̂ Q'!', Vc¿rs?h llegada, de crirmera 
4 leche 'enWi, Ta viró tiene buetiay abundante. I c -
fortaan JÍIartoa 16. 370 4 20 
DESEA COLOCARSE 
una criandera ree-'én llegada de la Penfq.sttla. tle-
vülagíre lo 113. f5j la-19 ¿1J-ÍO 
VSáiM 1 U V a»,, Aguiar 84, TeL l ^ J r a & U l » en 
15 miautvw y con buélíapr .fpcóménrtte'io'i'ib, crian-
Salláti^ros, criados, expendedores de carne tra-
laj adores j venta de fincas,—E. GíJlego. 
S30 26.19 E 
DESEA COLOCARSE 
una joven blsnca nara servir 4 una f .milla. Impon-
drán en Zulueta <8. 349 5-19 
D e s e a colocarse 
ana sefiora p .nlnsalar, do mediana edad) de Coci-
nera. Es muy aseada y sabe cumplir con su deber. 
Tiene buenas recomendaciones. lEÍormar4n Morro 
n. 13. 33« 4-19 
P a r a airftsJar á los quehaceres 
de una casa se solicita una iiiGa blanca ó de color 
de 10 á W años de edal. InfoTmftr4n en Monte 396, 
barbería. 337 4 19 
Desea uní» c o l o c a c i ó n u n joven 
honrado y triibíjador, oroplo para escritorio , raa-
ycrdímla ó empleo í-n finca de campo. Tiene refe-
refacias en el coctu'ado de Colombia. Reina 85 
334 4-19 
A P R E N D I Z A S 
Se Bo!iíit3»> qhs se -sn coser á mino y 4 m' quina 
y «¡u1» tingan qaien ruspooda de su "onduota. Se 
oteiieren las que estén adelantadas. Taller de cor-
sets. 41, Aguiar-41. 339 4 119 
U N A S E Ñ O R A S N a L E S A 
desea dar cla'cs e-> BL'I cisa ó a faera por horas; 
tiene el mejBr luétodo para enseñar su idioma y de 
mucha pr4ctica, "oa buena pronunciaciSn y ce da 
olases por la noche d? 7 4 9, A las nersonao que es -
tán empleades de dia; preoioi mólious. Sol 8I> a l -
tos. cntrAd» • or Agaacate. 
?50 4 19 
© E S E A C O L C C A R S S 
una se&ora peninsular de criandera 4 iecbe entera, 
la que tiene buena y abundante, de os meses de 
parida y con su niño que se puede ver. Tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informarán 
San Miguel 189. 2F3 4-15 
AGENCIA LA 1? D E AGUIAK Aguiar 69.—T. 672 de J . Alonso.—Toda familia que desee te-
ner en su casa servicio doméstico y dependencia 
de cualquier ramo q̂ .e sea debe dirigirse 4 esta: 
a^uí eno'optirarÉ-i buen servicio decente y honrado, 
A.̂ uia- y Obispo. 263 4-15 
S B B O L I C X T - A . 
una cocinera de mediana edad para una corta fa-
milia y duerma en la coloiación. Jeeís del Monte 
Santos Suarez 43. 261 4-15 
S E S O L I C I T A 
un dependienfó para mostrador do una t'^ndá m'*-
ta y 'almacén eiiel caupo, qúe sea pubanó y que a-
credit'e Jmber de>emp^nadí) osla date de destino, 
informan en .Ban ^arail loO, d» 6 4 7̂  de la maña-
na. Ha ̂ .e lr«er muy buena» refarencias. 
22g_ 4-14 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y repostero con buenas referen-
cias Icfurman Eey n. 10, Marianao. 
245 4-15 
Be venta en 
SfPjf| preparado por MIC] 1U (químico) 
Es el VIGORIZANTTS MAS POOBROSO, el RECOÍíSTITCrBIíTB más rápido y el TÍXK1CO VITALIZADORmás enérgi-
co del cuerpo hamano del «itoma nervioso.—Sste VINO es an verdadero CORDIAL, au sabor oa agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. BUrapre haoo bien. Su efecto fortificaute es iumediato. (sufrimientos moraloa. 
la OISSILIÜAB y POSTRACION iSíaRVI.OSA, producida por Insomnio, etcesos de trabajos mtsleotualee y 
la SOÑO^KÑCIA,d6sef>3 constante» de dorraír.pereza y sueño inroluntarie. Desváneoimionto. fatiga física y moral 
1» ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias reboldoa. Ataques de nervio». Mcnairuación difícil y dolorosa. 
Flores Waaoaa. Palpitación del ooraaón. . 
la JéMlidad general, extenuación, decaimiento, poralfats, temblor y flojedad en-la» piernas. Knflaqueolmtóawi 
progresivo. Falta de apatüo ôr atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas, 
la espermatorrea, pérdi(Uo de nloaies f de la «an^re.v Tristeza, déiirealóa físi.;» y mental. Pérdida de memoria.. 
Inoapacida-J para estadios y negocios.VAhjde»' deama/os. 
la debii/dad sexual é'impotencia por abasos d« la jiiventad. Veje» prpniatiira. • Debilidad de la médula espinal 
y oouvalecaucw, descuidadas. 
El uao de eate remedio regenera la sangre, de ahila rápido mejoría que prodoce, bastando tomar un solo fraaco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continnar ussedo el VINO C O R D I A L hasta obtener la curación oomplaíp. 
la Habana y para la Isla por Sarrá, Johasfln, en San Mi^nel 108 y Botiea de Saa José. C 40 alt 13-1 E 
C U R A 
G U R A 
C U R A 
C U R A 
tan grandes como se quieran, se dan 4 cambio de 
trabajo iLteligeute y honrado. De doce 4 tres, Pra-
do 1(10. 244 ()-_ ' 
A i 9 por ciento a l a ñ o , 
.̂ "OCO se desean ascgurag b.asl'iv fcn partidas, con 
hipoteca de casac', 'á co!râ )r?,r casas en buenos pun-
tos. AlaniVjno o P.azadel Vapor baratillo E l 
Clftvfl!' 231 4 14 
Águila do OrO (Bock & O?) Concepción de lá 
Valla náms. 5, 7, 9 y 11. 
Heni'y C!ay ( jal ián Alvarez) Calzada do L u -
yanó náms. 98 y 100. 
(Ant1? Carunciio) Beíáscoaín n. 34. 
(Fueyo y O?) Oonsaladonúms. 91 y 93. 
Cor OHtl (Alvarez y López) Reina núm. 1. 
Rosa de Sant¡ago5 (Rogert y Of) Belascoaín 
núm. 2 O. 
FlOl' de NaVeS (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Dragones n. 41, 
S s o á n í c i l n a á l a l ; i í á s de 83 millones á s taboos . 
(Snslnij 
I 
legitimidad (p. E á k i i ) 
Honradez.... 
Hidalguía.... 
Corona (Alvarez y López) Reina núm. 1. 
AgllUa de OrO (Bock y C ? ) \ 
Ilenry Clay (juiián Aivarez)(PIllNCESA 
E l Comercio (Mignei CUSÍ) f N8- ^ 3 » 5 y 7 
(Fueyo y Comp.) . . / 
Prodacoión an^al: Mis da 1150 millones de cigarros 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
Pepéslto (íencra!: 0-EEILLY N. 9¿, esquila á Cuba. 
Foreignera visitiug tlie island and wishing to be shown over our 
faetones \yill please a-pplj at Mairi-ofíic© for permits. 
C«9 
U n hombre ele mediana edad 
desea colocación de portero: tiene quien responda 
por tu conducta. Informan Mercado de Colóa us. 7 
y 8, café 2̂33 4-14 
S E S O L I C I T A R 
do» «eCorifas <5 V"6oraB /¿venes ^ara vender efec-
tsb de sepelía á dniuicj/io. 6J dá oomida y un tanto 
poy CÍ9DI9. Ŝa piden nf jrenoiai. Ka U m'ema se 
hacen corsé'*. 'Je&tu María 73, de doce á cuatro. 
284 4-1t 
D E S E A C O k O C & K S B 
una se&ora peninsular para criada de mano 6 ma-
nejadora; sabe cmplir oon su obligación 7 ti ene 
las mejores referencias. loformas Cuba 52 6 San 
Lázaro en el cafó de Palais Koyal, 
219 4 13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa sa obligación y qne 
tenga buenas referencia/; calzada úe! Monto 314, 
de 12 á 2. ülS 4-13 
U n a m u c h a c h á p e n i n s u l a r 
desea colocarse de ctisda d» toano Ó manejadora: 
sabd culiiplir cbn su obligación: t'ecfe personas que 
respondan por su conducta, tnfoínian Gloria 125, 
entre Indi o y San Nicolás á toda» horas. 
212 418 
una mujer de mediana edad que sea práctica para 
manejar un nifio de uu año y que presente ref erfn-
cias. Cuba 93. 202 4 18 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio peninsular de edad y qne no tenga 
niños para darles cna habitación grátis con las 
condicioned que to le dirán. Callada del Monte 364 
Í03 4-13 
A M A D E C R . T A . 
Una señora peuinsulir desea colocarse á media 
leciie, es saua y robusta v puede dst los mejores 
infórmes d« su conducta. Sa encuentra con sufi-
ciente leche nara criar do» niños. Obrapía 73. 
199 4-13 
U n a jovem, d e l p a i s 
fl desea co'ocarsa de criada do iu»no ó manejadora 
con uoa fimiliaqae vaya pa/a Santiago de Caba. 
Tiene buenas rtfírenoias ' 
An. P. 206 
S e s o l i c i t a 
una joven prra lavar para dos persona» y la limpie-
za d¿3 habitscionta; iropoi drán Monserrate esqui-
na aWeptuno, fábrica de mosaicos. 
344 4-19 
Prado n 107. 
So Boli.-ita una buena manejadora. 
338 4 19 
El inglés gramaticaimejite 
([que es como debe Aprenderse para no perder tiem 
po). Gramática infantil en inglés y castellano con 
traduoción literal y caMira y la pronnneiación fi-
gurada. Ea el mejor método para aprender en poco 
tiempo á hablar y escribir el inglés aiu maestro y 
es el método mas conveniente para loa qua se de-
dican á dar chsrs de ingiés, porque les ahorra mu-
cho trabajo. 
ün tomo bien encuadernado y con más de 300 
píginas 80 cts. 
De renIB en Obispo 86, l ibrería. Habana 
'¿J6 417 
E C O N O M I A 
Bloque» de papel rayado, tamaño carta ing'esa, 
10 ct», Bloques sin raya», tamaño grande para 
cuartilla», 13 cts. Sobres blancos muy buero» ta-
maño corriente, 20 cf». el eiettj. Sobres blancos 
de forma largos, 10 cta. el ciento. Sobres da color, 
tamaño comercial, 35 cts. el ciento. Papel para 
cartas clase bastante bnena, 20 cts. ni paquete 
Papel de cuadiites, tam&ño comercial, $2 l i reima. 
Libretas enblanoo con mucha» boj.s de buen pa-
pel, 10 cts. Cuadernos para copia» y para cuenta» 
ron mucha» hojas de ezcdlenta papel y buena pasta 
25 ct». Obispo 86, librería. 250 4-15 
M a d a m e P o m e ó n 
Franceía. dí lecciones de labores (bordado, malla, 
etc.) á señoritas y niñas. Precios mSdíco». Dirigir-
te á »u domicilio, Barcelona 7, principal. 
342 4-19 
Toifl Profesor ó Profesora 
que haya de renovar su mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precios en la caaa do 
J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 50 
donde encontrará la» mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
cia. C 7 9 26-10 B 
D K S S A C O L O C A K S K 
dos señora peninsnlares de Criabdeirias á lecho en-
tera, la qae. tienen b teoa y abundani'; están pari-
das una de ctmUo y otra de cinco meses, son cari-
ñosas con ios niños y tienen baeaas recomendad o-
nes; isformarán calzada del Monte 20', farmacia. 
343 4-19 
D F S E A C O L O C A E S B -
en casa particu'ar un» señara peninsular aclima-
tada en elpuís de crhndera á leche entera, la que 
tiene buena v abundante reconocida por los medi-
ces. ICs eariñoafl co'i los niños y tî nc buenas re-
comei dad .naf 5íí formarán Animas 6!*. 
:Í:K 4-18 
S E S E A C O Z J O C A B S B 
una joven peciusul ir de onaudBra á leche entera 
la que tiene buena y abundante leche tiene cuatro 
m'sés dé parida: tiene persona» qne respondan por 
sucoaducta. Informarán Colón y Zu'á-ta, café Bl 
Tiburón, paradero de la aiaquioita del Vedado. 
324 4-18 
ana camareri on buenas recomendasiones. Prado 
n. 53/ 311 4-18 
OEiJEíA C O L O C A 3 R S B 
nn asiático bueu cocinero en casa particular ó esta 
blecimleElo. Sabe cumplir bî n con su obliga ión v 
tiene buenas rsierenoias. loformarán Muralla l'S. 
si* 4-18 
a n  „ 
. InformsB, Vudado, calle 
4 13 
A V I S O 
Don Jnfin Anton'o Biriaaga, dependiente de to-
da la oonñanao qne fuá de las reapetible» neñores 
D. Guillermo Martínez Picard, D. Jaan Santiago 
Aguirrey D. Gonzalo Jorria » Brumoŝ o, »e ofre-
ce á la» persona» qne le conocen bien para llevai' 
los libro», la corriipsnlencia, etc. Recibe avisos 
eu su casa calle E n. », Vedado. G 
tíaoe falta un operario que B°a íormal, en el sa-
lón Louvre. Meroadere» n. 12. 
217 4-13 
D E S E A C O I ^ O C A E S B 
un joven de mediiina edad de criado de mano en 
cata de comercio ó particular, ó de camarero, de-
pendiente de corredor, esfé ó fonda, lo mismo para 
aquí que para e.l catuoo: tiene buena» ref ereneia». 
Infurraan á toda» horas en Obispo 111, entrada 
por Villegas. BiO 4-13 
MEJORES PRECIOS 
q a e l a 8 fincas rústicas y nrbanaa, pue-
de el público adquirir buenos mue-
bíes, preciosas joyas, grandes cnadroB 
y objetos da fantasía, y á precios nun-
c a vistos, en l a 
Casa fe J. M i l GoiptÉ 56. 
O 79 26-10 E 
B e c o m p r a n m u e b l e s 
prendas de or.> y bii'lactcs usadas y oro viejo, en 
Anima» u. 84, La Feria. 127 13-10 K 
B l m i é r c o l e e 11 del corriente 
ge ha perdido un abrigo de oaballero, color pasa' 
do'de la calla de la Salnd n. K, á la estación de 
Criatinsl á la poiscna que lo eciregee so le gratifi -
cará genero amenté en dicha easa. Salud 8, altos. 
<M 4-15 
P E R D I D A 
. A los cuatro "caballero»" qué en la calzada de 
Belaífeoain el dia 12 de enero á la una do la tarde 
al ciudadano 8. G le ocuparon entre otras cosas 
nn llavero y nnoa anteojos, te lea participa por es-
te medio que si los entregaa oo. la calzada del Mon-
te 314. se les gratificará con do» lai»«B siu p edirles 
ningún género de eipiíeácionHS. 218 4-13 
Chacón n. 14, altos. 
Se alquilan lo» alto». :En la misMa infirman 
Prec o 6 centero» 2f>7 4-17; 
Se arrienda la e^taíicia f 
San Actonio, sitaada ên el camino que condure al 
cementerio protestante. Informan en Mercaderes. 
D. 39, ultos. fol 8^7 r _ , 
En el mejor punto dol Vedado Linean. 70| A, entre 1} y C, ae alquila e«ta címoda y csuaciios* 
casa, acabada de pintar, con 11 cv<.rtos, a cale-
ta y gsbiuete de már.aol, con lujosa» tn&nparasi 
inatalaridn de ga» y IQ» eléctiica. agua de algit>e y 
de Vente: la llave á )a otra puerta. cJn dueño Nep-
tuno fif. Tutéfano 200. 277 8:17 
3-í3 A X - Q T J I X ^ A 
a. casa San Ni(;o1.á» n. 110. con un patio de más do 
1400 metro» planos de superfioie propio para CURI-
quier indostria: la llave en el n 114 de la miaña 
calle. Sa dueño Neptuao «5. Teléfono 2.0. 
^,'7 8-17 
los flDfififls fie las MiFías. 
A 20 minutos de la Habsna y 10 de Casa Blanca 
te alquila un loc^i que reúne las siguientes condi-
cione : nn teTreno alto, fresco y saludable, con po-
zos de buen agua, con tinglado p&raf-O vacas y 
cuartones grandes á profíj'ito para la a^limataoióu 
de las vaos.» americanas. Infjrma Dr. \ya*ner 69 
O-aeilly. . * , 298 417 
algunos de los que hablan cambiado de domicilio 
en los meses de bloqueo y que lian sido siempre 
parroquiano» y favorecedoras de esta casa; pero 
doeeando qne todos eepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamca al páblico que 
hay gran «iiirtldo de mueble», jojas, cuadros y oh 
jeto» de fantasía, que cedo á precios baratísimos 
O 79 
É 5 
muy barntas las casa» calle de AUjindro Ramí-ez 
nómero» 8 y 8 A, eon «apacidad pnra una gran f*-
müia. En las m u i n u s Impoadráu. 
369 4-20 
U n matrimonio pen insu lar 
desea colocarse e'.la d-3 criada de maoo ó maneja-
dora y él de portero ó criado do mano: gab̂ n cum-
oiirbien con cu obligación y tienen las mbjores re-
ferencias Iv formarán San Kaíael 103. 
191 4-Í2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera á la criolla y espatioli. In-
formarán So' 112. Vil 4-12 
S S ! S O L I C I T A 
nn espléndido cocinero y repostero y un criado de 
mano que sepa cumplir con su oblieación; de no ser 
así qne DO se presente. Ii.forman Galiano 69. 
175 4 12 
Se desea un capellán 
para un trasatlántico. Infor uea, J . Balcells y Cp, 
Cnba 43. O 
SE SOLICITA 
an chino cocinero que tenga buena» referencias 
Eu Príncipe Alfonso ISO. a to». 350 4-18 
por haberes En toda» cantldade» lo» acnniolij. 
Pnigy Vei-tura, abogado. Galiano 67, de 2 á 3. 
323 26-18 E 
U n j o v e n f r a n c é s 
solicita oolucarae de criado de mano. Informan ca-
lle del Morro n. 46, preguntar por León. 
8-1« 301 
un cria lo de mano que sepa cumplir con «u obliga-
ción y terga lueuas referencias. Rey 10. Quemados 
deMíTianao. 307 4-18 
10BS23A C O i L O C A K S E 
una señora peniusu'ar de mediana edad para cria-
da de maco, mtiieiadora ó cocinar á una corta fa-
milia; sabe deu mpeñar bien »n obligación y tieue 
las mejore» refc-reuciat-; informarán ca'iada do San 
Lázaro 317. eutre Kepada y ban Francisco. 
269 4-17 
C r i a n d e r a muy- buena 
Una joven peninsular de cinco mese» de parida 
desea cokearse de criandera con muy buena y a-
bandame Wlu; informarán Peña Pobre n. 5.' 
.268 4-17 
D S S B A COX,OCAKÍ3B 
una criandera peninsular á leche cutera, la que 
tiene buena y abundante. Tiene las mejore» refe-
rencia». Informan Baño» del Pasaje n. 2. 
1S5 4-12 
Solicita «na c<»locaci6i 
de panadero el Sr. Ot o Milber, cuyo señor habla 
alemán é inglés. IcformEn café Cuba, situado en 
Cuba y Paul* 182 4 12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio qie ayude á lo» 
quehactre» du ia caga ydaerua en el acomodo, 
líe 7 á 10 y oe 12 á 5. Je»n8 María 47. —Francisco 
Estrada. 1J)7 412 
C o c i n e r a 
Una cocinera peninsular daisea colocación en un 
es ablecimiento ó caía part:cu1ar: sabe cumplir 
con su obligación. E n Angele» 34 dan rszón 
180 4-12 
DESEA COLOCARSE 
de criandera á mad a leche ó leche entera una se-
ñora peninsular ac imatada en el pal¡), es primeriza 
de un mes de parida, tiene personas que reíponpan 
por su conducta: infjrmaráu calzada del Vedado, 
bodega de la América «sq. á B. 192 4-22 
S E S O L I C I T A 
una persona entendida eu el ramo de tostar cafó y 
relacionada en su venta. Tejadillo n. 45. 
187 4-12 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de doce á catorce año», que 
traiga buenas recomendaciones. Aguacate n. Í0. 
176 4 12 
I n g l é s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Se le» enseña este idioma prácucameute y sin l i -
bro, por un sistema rápido., Hora» de olass: de 2 á 
4 de la tarde. Cuota: $1. Obrspfa 114. 
6« IE-5 14d-6E 
I D I O M A I N G L E S 
Clase» practicas sin 'ibro. especiales para los de-
pendiente» del comercio. Clases á domicilio, v en 
en Obrapía 114. 6S la 5 14d-^É 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E G U I L L E R M O S C H W E T E B 
Informe» en el DIABIO DE LA MAKINA. 
ÍJna señora penínsnlar 
esea colocarse en casa de familia decente para 
criada de mano» ó manejadora; os inteligente en la 
costura y llene personas de arraigo yoons'deraj 
ción qne garant:cen au conducti; callo del Vapor 
D. 32 bodefp, dar.1n razón. Sin Lázaro. 
300 4-17 
D e s e a c o l o c a r s e 
en casi particular una general costurera de modis-
ta; y no tiene ineoivcniente en hacer una corta 
limpieza; callejón de Eipada entre Chacón y Cuar-
teles, n. 14. 278 4-17 
S E S O L I C I T A N 
más compradores de M U E B L E S , CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, en la 
€ m de J . BorMIn 
C o m p ó r t e l a 5 8 
seguros de que cuantos vengan á vor y tomar pre-
cio» quedarán satisfechos. 
C 79 96-10 E 
Lealtad 27, entre Animas y Lagnn»», sala, come-
dor, Ir,:» coarto», inodoro, agua cloaca, pisón de 
mosaicos, de azotea; la llave en el n. 2»»: informa-
rán Prado Si: precia 3J pesis ul me». 
334 4-20 
A los que deseca establecerse 
Se alquila la espacioíia esquina de Concordia 184 
propia para cafó, bodegi, ü otra industria: tiene 
agna y entronque á la cloaca. Info.mia di 12 á 2 
en .•ompostela7I. 360 4-20 
S33 « u L Q t f I L A 
la casa Amistad n. 6, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cosma. agua ñ inodoroj toda de azotea y eu 
módico precio; la ilavfl ea el n. I ) y BU d;ieño A -
gniar n. 60. 3_ 7 4-19 
Cíe alquilan tres habiticione» alta» que dan á l» 
(5;alle y sobvy no salón do recib > juntas ó etp&s 
radaf á matrimonij sin niños ó caballeros solos: eí 
pauto es de lo mejor y céntrico, la familia e» ex-
tranjera y de cor fia» zi; hay también ücs en ti en-
tresuelo. De 10 á 4 de la tarde Dragones 38, emrs 
Aguila y Galiano. 223 tlt 4-13 
S E A - L Q U I L - á T l í 
habitaciones amuebladas con servicio y baño: son 
hermoeas y con b/ilcóa á U calla, Sol 91, alto», en-
trada por calle del Aguacate. 
Turnished rooms to let larga and oool -vrth ser-
vis and Buh in a high tlouia 81 8;>l strodsDoor 
oa Agaacate street. English saokeu. 
351 4-19 
S S A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda caía, Ancha del Norte n. 237. 
entre Gervasio y Be'asccain, con ctjwcidadp<iia 
larga familia. Infovmmn en la misma á tod̂ a ho-
ras. 251 4 w 
Í^Í^TIl 4 Tifl Sé alquila la hermosa casa n 61 de 
V a U f l J J U ia ealle 9a 5 da la T íne» esquiná á 
la callo A, con comodidades para tina familia nu-
merosa. Oe. precio y condic-oaes infotmirán en 
Obispo 16, alto», el Ldo Arias. : . 
264 r í d A T Í f l 4-151 ' 
S £ J 
un solaí qie mide 100 metro» cuadrados de terreno, 
propio para guardar anímale», carros, etc.. etc., 
cercado perfectamente. Agni'a 150 esquina á Co-
rrales, puede veras. 248 4-16 
Se alquila la hermosa oa»a caiza.la del Cerro nú-mero 517, esquina de Teja», df. a'to y bajo, con 
do» solares anexos al fondo y cercado» de niampcs-
teríj, uno tombrado do árboles frntalej y el otro de 
hortaliza. Tiene dos baüoa y caballeriza para pisco 
csballos. La «asa ertá construida á )á amérícaca. 
Impondrán en la mi8!na: 257 fr-'lS 
E n l a mejor cuadra 
de la calzada del Monte, en el n. 1S7, se alquila un 
zaguán, 3 hfcVitaoiones y 2 hermoso» ilumcenes 
propios para tabaco ó cu*lqnier ctra curoanoía. 
Iaform»n Han Mignô  141 altos. 265 4-1B 
F e arrienda una f inca 
do 70 cabalieiías do tierra 6mpa«tada de hierba del 
paral: faiadero de Centrare, proiínniu ao Matan-
zas, el paradero está ©o la finca. Otra do 14 caba-
llería» sembrada da osfiá, en San Felipe. Dirigirse 
á Reina 124, J , Herrera 256 .4-15 
Se strrienda 
una estanf ía sifURda eu Jegüs del Mout« cerc:v.de 
Palatino de una cáballéiía de tierra. Dará raión 
su dueño v-fi Saí)to»sSuarez (Je di del fíoate) Quin-
ta de 'os Z^pnts». ' 282 6-15 
E n Monte n ú m . 83 
frente al hotel Cabrera, se alqdila é1 29 piso, sca-
bado de pint.iri o» m ŷ fresco y espaciólo: la liara 
aí laiio^ CÍSÍ íde eMpeíio. Para mía iuíorraes A-
ec.Bta .-t3. . j 22.1i 4 14̂  
S n 1 2 centenes 
se alquil» la cesa Paula n. f-O, esquina á Compos-
tela, eos todas las comodicUd's, ó se vende en 4 
mil pesos, reconociendo un cea»o redimible. 
8S5 4 19 
!En 4 cen tenes 
se alqví'a la casa calle da Luz r. Í9, con agua, 
inodoro y elcacn. 336 4-19 
s a n I s i d r o 5 2 
Se alquila esta bonita casa en precio módico oon 
cuatro cuartos, sila y comedor. L a llave e'i el nú-
mero 44 do la propia calle. Informarán Luí 93. 
305 8-18 
A L Q ' O T L i t N 
los altos de San Nicolás 71, entre Sin Josá y San 
Rafael, compuieto» de Balay tres cuarto», cocina, 
bailo, inodoro, do» llaves de agua y azotea á fimi-
lias sin niños. Se toman v dan rtfarenoias. 
S10 8-18 
G-ervasio 149 , eutre Heina 
y B c t i e l l a 
Se alquilan do» habhacitncs alta» muy frescas, 
con uua azotea que tiene vista á la calle, eu tres 
centenes á personas solas ó matrimonio sin hijos. 
Es casa particular. 319 4-18 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa c&sa calle 5? n. 24, entre 
F y G, tiene 6 cuarto», buena cocina, baño. Inodo-
ro, etc. Informes Virtudes 78, esquina á Manrique. 
321 8-18 
@£¡ S O L I C I T A 
una enaHa ¡(-ve" q e fnetno les suelos: en Habana 
65, altos, entre O-Heilly y San Juan de Dios. 
2i>3 4-17 
U n m u c h a c h o p e n i n s u l a r 
-.'desea '.eincastrar colocación Ue criado de mano: 
tiene quita responda por él. Darás, informe» en. 
Damas o. 30 á todas horas, «¿65 4 17 
Young ladies wanted 
a» B a l e s w o m e n , f o r o u r new retad perfumery store, 
to be insugurated in Obispo utreet. Mnat- ppeat» 
onglishand spanish. Crnsellas, l i n o , di Co., Monte, 
314, fábrica. C 75 10 E 
S B D B S E A C O M P R A R 
una casa libro de gravámenes, moderna y que sea 
muy eeca. su valor de 8 á 11 mil pesca, sin inter-
vención de tercera persona. Informes Habana 107, 
de 3 á 5 do la tarde. 259 415 
£!n G-uanabacoa 
Se-Oíde por vn año la casa San Jnan esquina á 
Concha, con la condición da qne le hagan las repa-
raciones necesaria». En la Redactrón de btto pe-
riódico dwán razón. E . II 3;3 4-1S 
22 - LAMPARILLA. - 22 
En ceta casa tía familia se alquilan freccas y am-
plias habitaciones, amueblada* ó no, con asistencia 
ó sin ella. Los pisos son de mármol; ha/ bafio y te -
l̂ fono. 317 5 18 
U n a finca preciosa 
se arripn'lf. á media 'jf {ína dt. la Hal an .̂ ron i c i-
balkrias de tierra y casa iie.tfviftt.da, que reina 
todas c-.nuididudes apítícible.', con janfin, 
bueita y entrada por la calzada. Informan en Cu-
ba n. í.' 230 8-14 í 
los b;jos de Crerpo número 12. Ir formarán!!en 
Neptuno-67, La, Tribuiia "35 i 1 i 
a x 7 A i < r A B A C í ? A 
Se alquila ia c.'.fa callo de Qaudtlariá. h. 34. de 
dos ventanas, PV-uirros soca y* ventilada, con patio 
muy harinoso. En Reina '74. á todas hora» impon-
drán. . - n 8-14 
!3K ALQTTILAür 
lo» sito» del Néctar.So:la E l Decano para un ni;.-
trimonio.ó corta familia: .EOÜ rauy ÍIACOS. J lien en 
entrada indopefadUri+e. Tambieo se veidéo cuatro 
maanífiao» espeios cou luna vibelsda. San Rafadl 1. 
üió • ' 4 14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n. 30, con sala, coaedor y tres 
habitaciones. De otr- s pormenoraa impondrán Ha-
bana 51- 241 • 
Ganga. Guanabacoa . ' 5-
Se 3lqulla )a h r̂moaa casa calle de la Concep-
ción n. 30 con comedor para 80 cubiertos y finchas 
habitaciones, may barata. Inforrunn en la¿puerta 
cochera de !a miatua callo de Aolmas. 
?4'3 . ^ H 
Se a lqui la y se ven,dQ 
la casa ca:i>dj, da Baeuoa A;r»» n. 15; tieris'como-
didades para uii<i familia numerosa L i llave on al 
n. 13. ír-formarán en F.ilgaoras D. 8, Cern). 
209 81 í * 
V E D A D O 
Sa alqnila la espaciosa y ventilada caca callo 16 
n. 11, (.on p o r t a ' , sala, c o m e d r r , cinco cuartos, 
p a t i o , tia^patio, jerdít:, «gu* y a l n m u r a d o eléctri-
co. Eu la misma Í L f o r m a r a n , 
204 -8-1* 
T O L . E T 
In Guanabacoa cify Aniiass St., nearly the 
rail ryad station, jesi (ir.iíhed reparing ten bed-
roons, parlor, dii^Dg room, bathroom, hall, ?i«.¡k-
ry, kitsben Arith oven, gard»n and a large yard. 
Apply ferthe key at4j|ALÍiuR8 8t Guanabacoa. B!or 
informf.tion at 111 Vn'oga» St. Havsn». Ront $ 53 
in goU. M4 ^-IS , 
Jh<* £1Q X S I Hi jfii 
la gran casa Prado n. '25, propia para fábrica de 
tabico» ó almncenea. En la misma informan desde 
la» 4 hasta la» sois. 301 8-18 
San J g E a c i o 
Capa española y cómo a. cero* do loa A'mace-
nes de San Josí; informa el dueño en el Vedado 
Línea 74, de 12 á5 280 4-1' 
BARATAS Acabadas de roadiflsar se aiqu:-
las cssas Fundición n. 'S, S«i Isidro n, 2< v Da-
mas n, 33; las liavé» al lado y de cüridicioi.£8 par* 
el alquiler, entenderse directamente cou ol dueño, 
Cerro n. 604. 287 4-17 
G-uanabacoa 
Se a1quiU l» harircoa casa Animas 60, cerca «Jel 
p.iradoro, »cabad\ dorepara-, tisno iajnín, cerne-
dor, saia, 10 cuarto»-, galbría, íalón de comer, euar-' 
to de baño, cocina, homo, li.valoro, jaruinoa. tro» 
patios, eto. La Uavo enfff-í.te. Infirmes Vi'Uga» 
111. Be da en 10 conti-nea. &lt 4-1^ -
B K A L Q U I L A 
la casa calla rie Trocadoro 107, compuesta dí «ala, 
comedtr, dos ctiarto», paH»y H«ve de aema: la lla-
ve en la badega etquUu Gsltano. Iüform,8i Mura-
lla 97, ferratarta..' • i • -221/ Í~X* , 
E s q u i n a s p a r a es tahlec imicnto 
MoBte 289 esquina á Rastro, con grao f.mdo has-
ta Corrales en $15 oro ti ni«s,V!<anti«¡ro :«6 «squ»*" 
á 'eóns Peregrino, coo'trés a-ííó'SoriAa. en $46 dro 
al mej. E l armiiOBt", mo?trad-:r y deuaás ensoifea 
para abriruaa buena bddejr>, in $131 oa ora. In-
forman Empedrado 42, Centro de la Propiedad, da 
una á tre». 8-10 
Mí»ntlITIrt 1Q Eií eíta espaciosá y fre?ea ceía 
i i l / j í lUlUI leí á nnaVnadra do parques y tea-
tro» se a'qullan hermosii habitacioie» á todo seryi-
oio, intcriortia y ron balcón á la calle; buen trato, 
esmerado aaeo, bafioi, «iiioha, portero y llavine» pa-
ra tener entrada á to las horas. Éa ia miami »« so-
lioita un camarero listo que sepa iugléj. 
• m 4-18 
!B ; S S A L Q U I L A N 
en muy buenas bpnaicioii,és ios bajos de la csaa 
Paula.7R^ «on cóüiod< s 7 frasco» y con agua: lo mis-
mo sirvo para üua regalar fam'lia que para de ÓPÍ-
to: pueden verse á toda» horvs: Urabién ee alquila 
la casita Alsaatarilla 13, sidatü» Oüispo 1-" 
190 4-12 
Ea la casa O'Roillv n. 16 
esquina á San Igoacio. acabada de arreglar, ge al-
quilan espaciosa^habitftoione» á gente de inorall-
aad^.par»-bufete, hombre» solo» ó matrimonios sin 
hijos, con balcón á la calle ó interiores 
- . 53.12 13-31 D 
^ S E A L Q U I L A £ 7 ; 
con entrada irdependiente los bajos de la casa Lam-
parilla n. 47, entro Couipo.tela y Aguacate, tunen 
sala graude eon "dos ventanea, 4 cuartos, comedor, 
cocina, ducha, inodoro, fabricada á la moilerna, 
con buenos suelos: está la llave é impondrán en 
Obrapía 57, altos, entro Compostela y Aguacate. 
I .183 412 
H A B I T A C I O N E S . 
Prado'SG, altos.—Se alquila no departamento 
cou vista» al pasjo; hay baño y si deeean comida 
en familia, per preoio» módico». 
185 4-12 
la espaciosa, vestilada y bien situada casa, calí4-
da del Cedrón, 551- informarán en Indast-r'a n. 121. 
1S6 15-12B 
B a y o n a 3 0 esq. á P a u l a 
" Sa alquila la piant» liaja y eutrcóuelo de dicha 
casa 6 precio cquitat vo coa agua ó inodoro en 
amboi puci Lu llave Paula es-; á Picota, bode-
ga, é ii'fDrmar.'ii! Amargura n. l i . 
183 . 4-12 
dos habitaciones alta». Infirmarán en O'Reilly 
núm. S«. 179 4-12 
E n̂ ol Cerro y préiimo á la iglesia y al paradero jd'e Isa goagna» del Comexclo. ie alquilan las 
casa» calle de San Cristóbal n. 32 y San Sdvador 
ns. 10 A, 17, 19 y 21, todas con bastante expansión 
para familia .y terreno -.para hortaliza ú otra eosa. 
Icfonuun al'fondo de la n. 21. ' 174 4-12 
E n Mar ianao 
Se alquilsn tíos bonitas C«SK«, »na grande y otra 
de íegular cabida, acabadas de reedilicar, con to-
das las comodidades, 1J»« lluves calle Rtal n, 168, 
Marianao. Para informes JOÍÚS María21. Híbana. 
193 4-13 
do» habitaciones altaa ea O-i^eilly 57, de gran oo-
moididad, higiénica^ y vi'tas espléndidas enloda» 
direcciones, 181 4-12 
Se desea alquilar nua caaa ea la calle del Obitpo 
ó fidqu'tir el deroflio á uu lpr:al en dicha callo pa-
ra eatableoimienfo. Gallauo 79, de 11 a 3 informa-
rán. 1 191 - 4-12 
¿e veprion y Í?O alquilan v también se rea-
fizao muebloa do ,todas clases á precios ba-
rati?imü3 on '.a 
• ' • • • • • 2fl 1(1 E 
A ' L Q U Í L A 
la.ca»a cnüe dfrla 2J.iiij% u. 5, e»q. á Rayo, parte 
ia^a y parta.baja á una caadri de Galiano, propia 
"para risiioiicia ie la^T, fimilia, templo religioso, 
oasa de haóspdde-?. ó p'ira ê tab eoet oficinas 6 
cualquier negoci'». qu,9 iiccDsite amplitad. Infor-
mar in en la miivaa; 165 8-11 
cuatro hertrids 
principal d* li 
Zulueta, á ¿>n 
nio con uuo'o 
informarMi. 
i U l L ^ N 
«neo íutiuiores en el piso 
d1* Virtude» n. 2,- e»jj. á 
\ propi' » o.ara matrime-
Sras. sjlasi'en el mismo 
IS-IIK 
tss.l||icosíFsrmcÉaííCíis 
Roedifioada la casa Galiano 103 y su» departa-
mentos do baño», se deaê  alquilar para estable-
cer una farmainift .y explotar lis bafios medicina-
les y de aseoi Páede varje todcn los día» de 13á 
3 de la tarde: o-i la utisaa dan ra¿óa. 
142 ? - l l 
En el puato.míí» satlu'Jabie d.'l t.'.'rr» s-» nlquila la essaoifsa y cómoda casa calle de Buenos 
Air'itt u.,'¿9i A, con'btfan portal, aguí", tras, etc. etc. 
tiene terreno par* jardino» y animales. La llave 
tn el n. 9, ó impondrán en Acc-íta n. 37. 
" •* •• 'ISO - ' 8-70 
S e a l q u i l a 
la linda casa Neptuno 2Í3, acabada do construir, 
con saíí i comedor;,, cuatro cuurfos, cocina, baño, 
dos inodoros y' lavabo» do agua corriente en loa 
cua.rto»: todos los piso» son de UIÍR^ÍCO» y reane las 
cendiciunes higiémea» qne mí!» se puedan desear. 
La llave en la boleg* dei lado y para tratar de >u 
precio en Obrapía esquina 4 Caba, alma^óa de ví-
vere» de los Sres. Miró y O:oro. O 77 8-10 
E g i d o 10, altos. 
En esta espaciosa y ventilada casa situada rn 
pntto céntrico de la capital, ge alquilan habiticio-
ne« á homlraa soios y matrimanioi sin niüo» y coa 
todo lervioio si se deses. Precio» módicos. 
Ih8 2 6 - n E 
se alqui'a la hf-rracsa Cís-^qninta 9? n. 15'1, frente 
á la Est clón d-el Urlaoo, dotada con rodi» Us 
adela losdel di», gran ja.-. ÍQ y bueats csbal eri-
/a». I'uformi-.íán Teiiiente R w 25, El Cabillo An-
dálor. ^ »'»JS7 . 26-lÜ E . 
^ ¡ a e s t a e s p a e i o B s i . y vent i lada st&̂  
ua » a al(iuila<^ -Taüri&tfi isAtoitacioaesi 
eon balcóE. á l a « a l i e , ^íxa:» í n . e r i e -
ro» y doa aecsaorias! pbr ^ n i i a a * » 
yyeci fc» mí&ñlq,o&". I n f orr.iayá. e l par-
4 4&F»l5&á.ñ.« laeraxt. 3 5 B 
toda la entrada del_puono. 
10 r 26 3 E 
I N T E R E S A N T E 
Teniendo que anje&tarse de est • Isla, se vende 
una de las partes de un cifé de sociedad entre dos; 
se encuentra en bnen punto, tle-ie piano v canto 
pnr un hijo del país considerado por ío» nu-
merosos concurrente» como un segundo Robillot. 
para dttallesy demás icforma á toda» horas el dae-
&o del café de S -ntoclldes, LUB 55 esquina á Pi io-
ta. 315 4-19 
G A N G A 
Se vende eu Jamao una hermosa y bien situada 
caaa di mamposteria y tejas, acabada de con?truir 
y con un patio huerta espacioso. Está libre de gra-
vamen. Informes, ea la Habana J . Ibern, Monte 
146: en Jaruco, Victoriano Ortií. 
341 8-19 
S£2 V E N - D E 
un tren do coche» con re cabsllps y 18 coches con 
su» cotrespchdientes ensere», todos en buen estado. 
Impondrán Neptuno 207. 346 13 19 E 
De R e g l a á Quanabaooa 
Sí vende on módico precio una caballería de t'e-
rra con palmar, agua, cercas y casa de mamposte-
ria. Por $400 se da una bodega, sola, en esquina T 
bien situada. A. Llano. Agencia de negocios. O 
Reilly 104. Telefono 593. 33S 4-19 
SE V E N D E UNA CASA BN LA C A L L E D E U Industria compues a de sala, comedor, cuatrr-
cuartos hermosos, cocina á la americana, saleta, 
inodoro, agua, entronque á la cloaca, cuarto de 
baño con su ducha, toda nueva y de azotea; darái. 
razón en Industrip n< 41; to se admitoa co redo-
re». í55 4-16 
SE V E N D E N ó ALQUILAN DuS CASITAS quintas en el Cerro, calle de Mariano 1}, £ do» 
cuadras del paradero del Tnlipm; la primera cen 
tiene «ala, comedor, tres cuartos, cocina y lavade-
ro con muchos árbole» frutales, bueno y abundan-
te pozo; la segunda con sala, comedor, dos cuar-
tea y cocina y medio solar de terreno yermo. I n -
formarán Mariano 12. 
352 4-19 
E N G t J A K A B A C O A 
Se vende una casi de mamaostería y tabla coa 
tres habitaciones, sais, comedor, tres cuartos y ea 
lo. más cóatrico, hace es <? en $t50; no se admiten 
oferta» por menos cantidad. S i arrienda una finca 
róttioa de do» caballerías, bnen terreno y arboleda, 
linda oon la calzada próximo á la villa. Impondrá 
Máxime Di \z, peletería L a Gran Sefiora, Pepe 
Antonio y Concepción. 313 4-19 
V E D A D O 
Be venden do» eolares yermo» en el nnjor punte 
de e>te caserío, calle 11. libres de gravimeu: tam-
bién sa venden des perrei de oasa, maestros v muy 
finos. Dan rastfn Obispo 8. 347 4-19 
S E V E C T D E R T 
dos casas en punto céntrico de esta capital, de po-
co precio, y se dan muy arregladas. No se admiten 
corredores. Razón en Espada £5, 
333 13-18 E 
G a n g a en G-uanabacoa 
Be vende una casa en la calle de la Concepción 
n. 79; informarán y se admiteu proposiciones en la 
calie del Illanco n, 36 en esca esta ciudad da 8 á 10 
de la mañana todos lo» uíis. 
i78 8-17 
I M P E E K T A 
Se vende noa completa con sn» máquinas y uten-
silios: s« dá en proporción. De 7 á 10 de la mañsna 
y de 6 á 8 de la noche pueden verla en Sai Ignacio 
túm. o. 279 8-17 
S E V E C T D E K T 
varia» c»»» y terrenos en el Cerro y Jssó» del 
Monte. Trato directo. Informarán Damas 40 de 11 
á una. J91 8-17 
SE V E N D E UN PO rRERO NOMBRADO E S -peranza. de veinte y cuatro y tres cuarta» caba-
Heiías de tierra, situado en ol partido de Guara, 
jurisdicción d-e Güines, «l cual está abandonado 
después de la invación; 1 nda son Biyamo y Ceba 
lio», por el Sur con la Lima, por el Eate oon el 
ingenio Pcnce y por el Oait» con el Naylo. Galia-
noí-3 impondrán. 240 4-14 
B e v e n d e ó a l q u i l a 
la bonita y ventilada casa de azotea n. 1?, oalls de 
la Merced, Inmediata á la iglesia del mismo nom-
bre: tiene cab^lleríij, patio, siguán, despenaa y 
cuatro cuartos ea la parta bsj i, y sala, saleta, co-
medor, cocina y cinco cuartos, etc., en los altos, 
B^tá muy bien p'ntada y acaba de hacérsele una 
completa reparación. Da otros pormenores impon-
drán on la misma. 338 8-14 
S E V E N D E 
el solar San Jo«é 11>, oon dos ac crsoria» y 14 habi-
taciones, Uvadcro eu la azo'-es. Se tntie? de direc 
tamente <o.i el comprador. Empe drado 42. Otitro 
de la Propiedad, de 1 á3 205 8 13 
A l«s mecánicos con taller 
Por suDentarse para la Península, traspaso la a-
gencia de un s ttama uuavo de bombas (con privi-
legio) qne con voco capital se puede dar mas im-
p»l«o al taller y ganar dinero y si etti en «Igúc 
pueblo del campo, mejor. Informes Villegas 119 de 
11 á2. Haoana. 213 8-1 < 
S E VENDEN 
vario» pafii» de tarrasno en el barrio del Cerro. In-
formarán Fa'gseras.S, Cerro. 
209 8 13 
S E V E N D E 
ut'a casa de mamposterí', can ¿ei» varas qiince 
pulgada» de frente y cuarenta de fondo, compne»t8 
de i ala, comador y 0 1 0 0 cuartos: sa da barata 
Campanario 150. informarán. 
184 8-12 
S E V E N D J S 
en POO p»»-)» oro uua casa de madera y t^ja, nue-
va y un sol&r yermo qno mide 1014 var*i de super-
ficie aitnado en el C^rro. Vale el doble Infirma-
rán á todas hora» Príncipe Alfonso 162. 
171 13-11 B 
J e s ú s d e l M o n t e 
So veude ó ae alquila en $26.50 ora. oro la her-
mosa casa quinta üan lodalecio n. 15 (Santos Soá-
rez) la llave en la nvsTia ó infirmaran San Ra-
faei 58. 169 8-11 
O l f ) Se vende una bodega en un pueblo ceroa-
" • P " no a eeta capital, la casa se enc.n?ntr¿ en el 
mejor punro del pueblo. También se venderla l» 
linca ai le conviniera al comprador del es'ableci-
rniento. Para más pormenores informarán (nquisi-
dor 15, L a América. 164 IC-l l E 
S E W Ñ D E Ñ ^ 
junta" ó superadas laa casas signieat-s: 
Jetú» Peregrina ns. 2S, 3>, 70 v 73 esqui na & So-
ledad. Pocito n. 46, esquina á Oqaondo, tie ne bo-
dega. Lealtad n. 96, Pefialver n. 35, Amistad n. 25, 
y *-an Isidro n. 71 
Infórmarán á todas horas en Jetús Perfigrlno 
n. 36. 63 15-5 E 
Per no necesitarlo su dueno 
Se vaode un caballo criollo de 7 aüo», moro de 
siete y media cuartas de aleada, propio para monta 
y coche; pora sus informas Somerueíos 21. 
.c40 í-19 
S E VENDE 
un hermoso caballo americano en 40 monedas, 
puedo verse á todas horas en CalzaJa V0, Vedado. 
832 8-)9 
Se venden diez parejas de las más fina» y pintat 
má» s (licitadas ó sean Grata, en sa raav. ría con 
crias ó echada» todas; también hay migaifi ¿ai irni-
neas á peso una. EitroUa 77 253 1 1 7 
Por ausencia de sa dneRo, se vende una heríaos; 
psreja da caballos ainericancs, de la» mejores que 
exiiten OH la Uabaoa, propia para el carruaje d€ 
lujo de una persoga de gusto. 
Para tratar do au precio y ver di^ho» caballo» 
puede pasar quien quiera comprarlos á la casa nd-
mero 7 do la calle de Principo Aifoaso, á todas ho-
ras. C 49 1 E 
S E V E N D E 
una bonita duquesa con su ciballa de 7 enarca» tra» 
dtidoa de aliada, moro azul y un caballo di monta 
corado de la misma alzada buen caminador; tam-
bién se vendan un tilbury v ua cabriolé y un carro 
de 4 ruedas propio para cualquier giro. Todo se 
parado y por la mit iii de su valor; Maiquéi Goczá 
lez 6. ' 373 X-IZ 
S e ^ende 
un carro propio para ven4er cigarros, de una fá-
brica que ne cerró, y tiene may poco tieaipo de uso 
También ae venden unos arreo i. Puedo verse San 
Miguel 176. Informarán Zanja 97. 288 8-17 
TíllDiiri y caballo 
listo para rodar. Se vende en 30 oen ene». Linea 74 
Vedado, de 12 á 4. 178 5-12 
M u y b a r a t o s 
Do» milore» franceses flamantis, nn faetón idem 
tíltima. novedad. Todos con su» arreos. Teniente 
Rey 26. J38 2fi-10 E 
S E V E N D E 
na maguífico juego de sala, tres ma^nífio» essapa-
rates y todo lo concerniente para amueblar uua ca-
sa, todo nuevo, por ausentarse su duefiu: en Ato-
cha 8, Cerro, darán razón á todas hora». 
107 alt d8-8 a8 9 
S E V E N D E 
Una magnífica bioicleti de carrera en 35 pesos 
oro; ir farmarán en Carvajal í?. Quemados de Ma-
rianao. 314 ^ I g 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s 
En 15 diss se realizan todas las ecisten«i»« de la 
casa de compra-vesta Aoosta n. 43. entre Habana 
y CompoEtela. Se venden Iotas de escaparates, 
máquinas de cosv, lámparas de crismal y 1500'oa-
mas. 8e admiten propoíiciaa-.a por e. iocal eon A 
sin extntcnclas Sa suplica salden las cuentas p<sn-
dientes en Acosta 43. 289 13 17 BT' 
P I A N O 
En Genios 53, se Tende uno de n i g n ' f i jai vbcer, 
casi nuevo. También se vende nn maznífleo eaWUo 
oscuro, maestre de tiro y tdoDta. 213 4-45 
Muebles (le venta 
• •: r '1' ; .' .t ~ 4 CT'( 
Escaparate?, peinadores, lavabo», metas de no-
che, camas, juegos de sala, espsjof, lámparas de 
cristal y metal,'ooeayáras, relojes de pared, estan-
tes, bufetes hay uno ministro, matnpa^as, ounas do 
mimbre, aparadores, mesa» corredoraf, jarreros, 
nevera», una gran caja de hierro á pra«ba de ftisgo. 
En L a Perl». Animas 81. 127 . J8-10 
les y \m 
Leche de yaca. 
Se recibe diredtamanta para'servirla á do-n'ail'o 
. 20 cu. botella. Kaina 48. . 110 13 3 .E 
O J - O 
ge vende una maquina de moler vert'cal de doble 
catalina, masa 6 pié». Un tacho capacidad parad 
bccoies, la máquina del tacho, vertical: dos bom-
bas de vacío y ana de rchaaa. Informarán OScioa 
48, escritorio Balceíro. Procelento del ingenio San 
Antonio, partido Ceja de Fjb'a. C 107 15 19K 
Máquinas de Koss, etc.. 
Triple patento Uarrey, para lagenioa 
Dirigirse á le» 
Sucesores ¿e H. Ecss. 
J . R Sosa 
L . Vaudt water. 
1(>3 
Attcha del Norte 9', 
HABANA. 
78-11 £ 
an magnífico motor da «a» de -IJ oabal'os le f. eri t 
San Nicolás n. 147, informarán á todas horas. 
149 J<-11 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-r 
gias, Eruptos ácidos, Vcmitas dalas So-
noras embarazadas y de los niños, Gastri-
tis, Inapetencia. Digestipnes difíciles, Dia-
rreas (de lo» nifíos, viejos j tísíeasj ato., 
nada mejor qne 3¡ 
D K G A N D U L 
k1> 1 
que ha sido honrado coa uu in/oime bri-
llante por la Academia ue Ciencias y pife 
miada 0*11 M E D A L L A D E ORO j T ) i -
piomas dí HOBOT en l?.»ON.CIl'.Exposicio-
nes á que na conourrido. -
Pídase ca t^das las boticas. 
C4, 
CATAUKOS CUONICOS, ASMA 6, 
AHO(«0 y todas enfermedades 
del pecho se curan d»n r 1 prodigio-
so o > - / e a fiofcrv) fié» <ifijTít 
Jara!)6 necícre} Osíaio 
D E O A V D T n > 
que prepara exelusiTAmente Alfre-
do Pérez Carrillo, M I propietario. 
L a TISIS encuentra en eate ¿pre-
parado uu poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
RP'Se vfnde en toda» las bíitípás 
C 5 10-1? K 
varias tinas con pa'ma?.. muy praOio'sas, propias 
para adorno da nn zagaan A pati J curioso, rfflfor -
man Sol n. 74 . 3U . 4 2) 
PAEA LOS A N T I C U VR'ÜS.—Se vdbde un finge con vaina ae piata de loa antiguos salif ) -
tu» de f órdova y Granad.\. y toma Jo eu l i etitrega 
quo le hicieron á' Pernando el GetálTco. Ins-rip-
ciónos árab s. Infjrmaa de 8 i 12 e i Malpja Il'¿. 
353 . í - y 
Un juego bnzi-iato'i <J f>lyj-\ilA3 para embar-
cacinñes; «n Oficios 76 díiáií razón! ' 
Se vsnden las ê los monfei del id¿anio demoli-
do Retiro, en Cfja de Pa1)!©. Say eeiros taeh»», 
jácaro», aalicíi} y ot a». Dirigirse â  8.t lías;, Nor-
te 81, ó al Liío. Limar, San Ignacio 53. o itr- = -4e-
los. S15 18 18 B 
^ ^ars los Ar.unciOS Franceses ¿an íc> • 
| S < « ^ A Y E N C E F A V R E J C » ! 
• I B ^ u a c i l a G r a n g e - B a t e i i s r e f P A f U S • 
El fmíco Legitimo 
el m a s p r e c i o s o d 
l o s t ó n i c o s y el mejor 
recons t i tuyente . 
PAniS:4. Quai du Marché Hmt 
T KN TODAS PlKMÁCIlS. 
EGR0T * 4 ^ et GRANGÉ P Succ"» 
19, 21, 2 3 , R u é Wffithfs, P A R I S 
Aparatos perieccioaados de 
ñ u m k Q m m m m u i 
FroSucienSí) de p'rfnier cSorro'JO'S 95'', a vóliiatal 
K U E V O S APARATOS 
para rectiíicarlos alcoboicsa 96 ff7°(40-41 Cartter 
A L A M B I Q U E S ^ P A R A R O N 
Instalación completa de DeElilatorios 
de Cañas. Melazas, .Cra 
F-JI n r ^ ÍIA «í 1 Se alquilan d;.i'v.̂ amenloq 
jDiliipeÜTaüO D. i üjtoa para eseritoño». E l 
local e» amplio, fresco y puúto céntrico, >íopjmá, 
Sesean l a O p i n i ó n da l o » IProfeso^e i 
BOUCHAP.DAT G'JBLER TROUSSEAU CHARCOT 
Tr. Firm., pag. 300. Oommen' d» Ccdex, psg. 813. Tuérap., pag. 214. Otlniq. Sslpetri6r% 
« s v i n n o v u r a s t é n l c o y \ i n p o d e r o s o o n l n -
de las N E V F í O S E S ( Ja<luecas' Tapores, Insóirinios, los ii^tríoiS? 
j . ti?' mjm-xtn a • s-kiAo S Palpitaciones, Espasmos. Corea. Co'.v'dlaicnei.-
ae las j Rc-las dok-rosas, uificUes.,.. » 
y d e l a N E Ü R A S T E ^ i í A { Ciática, Epilepsia. Histépic». eto.. 
TÉ St-GERMAIM (Codex p. 538) de PIEBLOT, purgante Struro y á r ^ d S m * 
LAMCELOT * A C , 26, rué S'-Claude. PARIS. - Bspteitos'eB U «sesns • .TOSE ? AR.P.A'yr-^aííí 
Imprenta y JSeterotipia del DIABIO DS LAMÁAINA, Zulneta y Septeno 
